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Den fyrste LHBT-organisasjonen i Tyrkia blei stifta i 1993, og den fyrste Pride-paraden, med 
50 deltakarar, blei arrangert i Istanbul i 2003. I løpet av dei siste åra har LHBT-rørsla i større 
grad etablert seg i den tyrkiske offentlegheita; i 2013 var den sentral under opprøret kjend 
som Gezi-protestane, og året etter hadde Pride-paraden heile 100 000 deltakarar.  
Samstundes med framgangen til LHBT-rørsla, meiner eit stort fleirtal av den tyrkiske 
befolkninga at homofili ikkje bør aksepterast, og politikarar frå regjeringspartiet AKP har 
fleire gonger uttala seg svært negativt om LHBT. I denne masteroppgåva undersøker eg 
korleis samfunnet responderer på LHBT-rørslas framvekst og stadig meir synlege posisjon. 
Sentrale tema er juridisk status for LHBT-befolkninga, det tyrkiske militæret si behandling av 
homofile, korleis tyrkiske politikarar møter LHBT-rørsla og korleis LHBT vert omtala i 
media. I oppgåva gir eg plass til tyrkiske LHBT-personar sine synspunkt på desse tema, og 
sitat frå intervju og samtalar med informantar frå LHBT-organisasjonane vert gitt att og 
diskutert.  
Avhandlinga er eit forsøk på å kartlegge kva for rettar lesbiske, homofile, bifile og 
transpersonar (LHBT) i Tyrkia har i dag, kva for rettar dei kjempar for å få og korleis arbeidet 
med dette ser ut til å gå. Målet med oppgåva er å kartlegge status quo for LHBT-rørsla i 
Tyrkia og analysere utviklinga i lys av den politiske situasjonen i landet, og å bidra til 














Denne masteroppgåva er ein studie av korleis situasjonen er for lesbiske, homofile, bifile og 
transpersonar (LHBT) i Tyrkia i dag. Tittelen «Vi finst!» viser til eit av slagorda til LHBT-
organisasjonen Kaos GL i Ankara. 
Det er mange som fortener ei stor takk for at oppgåva har teke form og no er ferdigstilt. Eg vil 
takke rettleiarane mine Bernt Brendemoen og Berit Thorbjørnsrud for tilgjengelegheit, 
motivasjon og rettleiing. Eg vil takke informantane mine for openheita og viljen til å dele sine 
historier. Oppgåva kunne ikkje vorte til utan dykk. Ei stor takk til mi gode venninne Janna for 
tilbakemeldingar og reflekterande diskusjonar, til søstera mi Guri for språkvask og 
oppmuntring og til resten av familien for hjelp og støtte. Eg vil også takke Kristoffer for 
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Mi fyrste oppleving av noko LHBT-relatert i Tyrkia, fekk eg i 2006 i Akbük, ein liten 
feriestad på vestkysten av landet. Eg var på ein utandørs restaurant med livemusikk og svært 
lystig stemning. Songaren som opptredde gjekk kledd i kjole med glitter, hadde sminke og 
store puppar, og særleg når han nærma seg eit av restaurantborda og song flørtande til nokre 
av dei mannlege gjestane, fryda dei som såg på seg. Då eg snakka med folk etter førestillinga, 
verka det som at alle kjente til denne songaren, som eg tenkte på som ei transkvinne. Det 
syntes slett ikkje som om nokon hadde noko i mot transpersonar, og eg vart veldig overraska 
over at det var slik i Tyrkia, at eg kunne oppleve noko der som eg tenkte på som veldig 
liberalt.  
Seinare har eg erfart at toleransen for ulike kjønnsuttrykk i Tyrkia ikkje er så høg som denne 
hendinga gav meg inntrykk av. Under eit praktikantopphald ved ambassaden i Ankara våren 
2012 var ei av oppgåvene mine å fylje med på menneskerettar i landet. Eg las nyheiter om 
transpersonar som vart banka opp av politiet og lesbiske som vart angripe på open gate. 
Samstundes kom eg i kontakt med LHBT-rørsla i hovudstaden og oppdaga at dei var etablerte 
og aktive i offentlegheita der. Eg deltok i Pride-paraden som gjekk uforstyrra gjennom 
sentrum av byen.  
Folk i Tyrkia har svært ulik grad av kunnskap om LHBT. Dette vert belyst mellom anna i den 
tyrkiske regissøren Can Candan sin film Barnet mitt,1 der foreldra til LHBT-personar frå ulike 
stadar i landet forklarar korleis dei har takla å få vite at barna deira er lesbiske, homofile, 
bifile eller trans. Nokre fortel at dei godt visste kva det innebar og at dei straks uttrykte 
overfor ungane sine at dei framleis var like glade i dei og ville støtte dei. Andre syntes det var 
uforståeleg og skremmande, oftast fordi dei ikkje visste kva dette var for noko. Dei hadde 
mange spørsmål: Kva har skjedd? Er det vår feil? Går det an å gjere noko med det? Korleis 
kan vi hjelpe dei? Ei mor fortel at når ho har sett transpersonar tidlegare, har ho tenkt at noko 
må ha gått gale i oppveksten deira, men så fortalte plutseleg hennar eigen son at han er trans, 
og det til trass for at ho pakka han inn i lyseblått teppe i det han vart fødd, og at ho har 
oppdratt han like «guttete» som den heterofile storebroren hans. Ho tenkte fyrst at han måtte 
vere schizofren eller psykotisk og tok han med både til sjukehuset og til ulike private 
psykiatrar i håp om å gjere han til ein gut igjen. Ho fekk beskjed om å akseptere at det ikkje 
                                                
1 Candan, Can (Regissør). Benim coçuğum [DVD]. Tyrkia: Surela Film, 2013. 
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kunne kurerast, at ho hadde ei dotter og ikkje ein son, og etter kvart forstod ho at foreldra til 
transpersonar ikkje har gjort noko feil likevel, og at borna deira ikkje er sjuke. Saman med dei 
andre foreldra i filmen har ho starta ei støttegruppe for foreldre til LHBT-personar.2  
Men det er også foreldre i Tyrkia som tek livet av barna sine fordi dei får vite at dei er 
homofile eller lesbiske. I 2008 vart studenten Ahmet Yıldız (26) drepen, truleg av faren, fordi 
han var homofil.3 Yıldız hadde flytta frå eit konservativt område aust i Tyrkia til Istanbul. Der 
var han opent homofil og LHBT-aktivist, før han vart skoten på open gate. Det har vorte ei 
kjent sak, både fordi det vert kalla det fyrste offentleg kjente æresdrapet på ein homofil mann 
i Tyrkia, og fordi faren, som det er brei semje mellom LHBT-rørsla om at er skuldig, aldri har 
vorte funne og stilt til ansvar.4 Seinare har også andre saker om unge homofile som har vorte 
drepne av familien kome fram i offentlegheita.5 Mange ungdomar er redde for å fortelje 
foreldra eller andre i familien at dei er homofile.6 
1.1 Kvifor LHBT i Tyrkia? 
Døma over viser motsetningar ved situasjonen til LHBT-personar i Tyrkia i dag, og desse 
motsetningane er hovudårsaka til at eg har ønska å sette meg inn i LHBT-situasjonen i landet. 
Sett frå den eine sida verkar LHBT-rørsla i Tyrkia å vere i stor framgang. Den fyrste LHBT-
organisasjonen i landet, Lambda İstanbul, vart stifta i 1993.7 Ti år seinare vart den fyste Pride-
paraden, ein marsj som markerte krav om aksept og respekt for LHBT-personar og deira 
kultur, gjennomført med om lag 50 deltagarar.8 Paraden vart for alvor kjent i 2013. Dette året 
vart store protestar mot den tyrkiske regjeringa utløyst av at myndigheitene ville bygge eit 
kjøpesenter og ein moské i Gezi-parken sentralt i Istanbul. Mange av demonstrantane i Gezi 
slutta seg til Pride-paraden, og det er semje om at LHBT-organisasjonane spelte ei viktig rolle 
i det som vert kalla for Gezi-protestane. Året etter, i 2014, antek ein at omlag 100 000 
                                                
2 Foreldreorganisasjonen heiter Listag. Meir om organisasjonen seinare i oppgåva.  
3 Bianet. «Ahmet Yıldız’ın babası hala kayıp.» 17.07.2012. Tilgjengeleg frå: 
http://www.bianet.org/bianet/ayrimcilik/140905-ahmet-yildiz-in-babasi-hala-kayip 
4 Ibid. 
5 Şahin, Burak. «Avukat Söyle: R.Ç.’nin babası ve amcaları hak ettikleri cezaya çarptırıldı.» Diken. 10.02.2014.   
http://www.diken.com.tr/r-c-nin-babasi-ve-amcalari-hak-ettikleri-cezayi-aldi/ 
6 Dönmez, Raim Özgür & Pnar Enneli: Societal Peace and Ideal Citizenship for Turkey. Lanham, MD: Lexinton 
Books. 2011, s. 140 
7 Ibid. 




menneske deltok i Pride-paraden i Istanbul,9 og i tillegg var det parader både i Ankara, 
Antalya og Izmir. Samanlikna med til dømes dei arabiske landa i Midtausten er Tyrkia liberalt 
og unikt på den måten at det kan finne stad paradar med fleire ti tusenar menneske utan at 
myndigheitene grip inn,10 og organisasjonane kan arbeide opent. Det er ei aktiv LHBT-rørsle i 
mange av dei store byane, og LHBT-organisasjonar kan arbeide ope og lovleg.  
Samstundes, sett frå den andre sida, er det tyrkiske samfunnet på mange områder svært lite 
tolerant for homofili og transseksualisme. Undersøkingar tydar på at berre omkring ti prosent 
av befolkninga meiner at homofili bør aksepterast.11 Transpersonar vert utsette for vald, og 
kvart år mistar lesbiske, homofile og transpersonar livet på grunn av si seksuelle orientering 
eller kjønnsidentiteten sin. I løpet av 2013 vart det meldt om 12 drap på LHBT-personar.12 
Homofile vert ekskludert frå militæret fordi dei vert rekna som psykisk sjuke, og homofobi og 
transfobi er utbreidd i utdanningsinstitusjonar, på arbeidsplassar og i politiet.13 LHBT-
personar som jobbar i offentlege instansar kan miste jobben dersom den seksuelle orienteringa 
deira vert kjent. Elevar og studentar vert utsette for diskriminering på skular, gymnas og 
universitet, og i verste fall pressa til å slutte. Nettsider som rettar seg mot LHBT-personar, 
som møteplassar for homofile eller lesbiske, vert sperra.14 
Det er ikkje forbode å vere homofil i Tyrkia, og det har det ikkje vore sidan homofili vart 
utelatt frå den osmanske straffelova i 1858.15 Til samanlikning vart homofili avkriminalisert i 
Noreg i 1972.16 Men etter 1858 har det heller ikkje kome nokon juridiske rettar for LHBT-
personar i Tyrkia, så sjølv om homofili ikkje er ulovleg, eksisterer det ikkje noko lovverk som 
beskyttar LHBT-personar som minoritet. EU kritiserer det som ser ut til å vere diskriminering 
av LHBT-personar i rettssystemet, der tiltalte ofte får mildare straff når det kjem fram at det 
er ein LHBT-person dei har utført ei kriminell handling mot. Til dømes kan nokon som har 
                                                
9 Pare, Yosun. «100 000 kisi! Dile kolay.» Popkedi, 02.07.2014. http://www.popkedi.com/yosun-pare/100000-
kisi-dile-kolay  
10 European Comission. Turkey Progress Report 2013.  
11 Pew Research Centre. «The Global Divide on Homosexuality.» 05.06.2013. 
http://www.pewglobal.org/2013/06/04/the-global-divide-on-homosexuality/ 
12 Kaos GL, LGBTI News Turkey & IGLHRC, New York. «Human Rights Violations of LGBT Individuals in 
Turkey. Submission to the United Nations Universal Periodic Review» Januar – Februar 2015, s. 3 
13 European Commission. Turkey Progress Report 2014. 
14 European Comission. Turkey Progress Report 2013. 
15 Rodgers, Lucy, Pablo Gutierrez Martin, Martyn Rees & Steven Connor. «Where is it illegal to be gay?» 
BBC News. 10.02.2014. http://www.bbc.com/news/world-25927595 
16 Itaborahy, Lucas Paoli & Jingshu Zhu. «State-Sponsored Homophobia. A world survey of laws: 
Criminalisation, protection and recognition of same-sex love.» ILGA – International Lesbian Gay Bisexual 




utøvd vald mot eit homofilt par eller mot ein transperson få mildare straff, grunngjeve med at 
dei har reagert på ein provokasjon.17 Vidare inneheld den tyrkiske straffelova forbod mot brot 
på generell moral og tyrkisk familiestruktur, noko som vert brukt mot LHBT-personar.18 
Eg har gitt oppgåva tittelen «Vi finst!» etter eit av slagorda til LHBT-organisasjonen Kaos GL 
i Ankara. Sidan eg byrja å arbeide med temaet LHBT-rørsla i Tyrkia er den reaksjonen eg har 
fått hyppigast; finst den? I Tyrkia finst ei stor LHBT-rørsle, samstundes som det finst svært 
sterk motstand mot LHBT. For å kunne gjere gode og riktige analyser av Tyrkia er ny og 
oppdatert informasjon ein føresetnad. Med kompetanse både i tyrkisk språk og samfunn vil eg 
forsøke å bidra til å gjere informasjon om LHBT i Tyrkia tilgjengeleg for studentar, forskarar, 
journalistar, norske myndigheiter, menneskerettsorganisasjonar og andre interesserte.  
Det finst ikkje noko forsking i Noreg som tek føre seg temaet LHBT i Tyrkia. Eit av måla 
mine med oppgåva er difor at den skal kunne tene som grunnforsking og som potensielt 
utgangspunkt for vidare forsking. Eg har difor valt å fremje eit bredt spekter av tema som er 
særleg sentrale i den tyrkiske LHBT-diskursen. LHBT i Tyrkia har stort potensiale til å verte 
forska på vidare, og kvart kapittel kunne vore eit eige forskingstema. Oppgåva er ikkje 
uttømmande, men eg har funne interessante tendensar. Og resultata må betraktast slik – som 
tendensar heller enn absolutte sanningar.  
1.2 Problemstilling 
Hovudspørsmålet i denne oppgåva er:  
Korleis er situasjonen for LHBT-befolkninga i Tyrkia i dag? 
Med situasjon meiner eg det som er felles for innbyggarane, slik som lovverk, politikk og 
media. Visse aspekt av livssituasjon og føresetnader er sjølvsagt individuelle, og oppgåva 
fokuserer på dei generelle aspekta. Eg undersøker eitt tema i kvart kapittel etter dei innleiande 
kapitla med metode og bakgrunn. I kapittel 4 undersøker eg kva juridisk status og rettar som 
finst for individ og organisasjonar, og korleis kampen for å nå desse har vore gjennom dei 
                                                
17 Öz, Yasemin & International Gay and Lesbian Human Rights Commission. «LGBT Rights in Turkey», s. 3 
https://iglhrc.org/sites/default/files/554-1.pdf  





siste åra. Kapittel 5 utdjupar korleis militæret stiller seg til homofile, og kva definisjonar dei 
nyttar i den militære lovgjevinga som ikkje vert nytta i den sivile lovgjevinga, og som er 
grunnlag for ekskludering. I kapittel 6 undersøker eg korleis det regjerande partiet AKP stiller 
seg til homofili og til LHBT-rørsla, og kor vidt LHBT-rettar er noko dei har eller kan kome til 
å få på agendaen. Kapittel 7 tek føre seg kva for ulike syn informantane frå dei ulike 
organisasjonane har på religion og på det å leve som LHBT i eit muslimsk land. I kapittel 8 
undersøker eg korleis media omtalar LHBT, og korleis dette har forandra seg gjennom dei 
siste åra. Kapittel 9 er basert på funna frå dei tidlegare kapitla, og peiker på faktorar som kan 
fortelje noko om kva retning situasjonen ser ut til å bevege seg i. 
Underspørsmåla i oppgåva er:  
- Kapittel 4: Korleis er den juridiske statusen for LHBT-befolkninga i Tyrkia? Korleis 
vurderer LHBT-organisasjonane effektane av Gezi-protestane for deira vidare arbeid?   
 
- Kapittel 5: Korleis er det å vere homofil i møte med militæret?  
 
- Kapittel 6: Var LHBT eit tema i valkampane i 2011 og 2014? Og korleis vart LHBT-
organisasjonar som arbeider med lobbyverksemd tekne i mot av dei ulike partia i høve 
vala?  
 
- Kapittel 7: Er unge homofile i Tyrkia religiøse? Korleis tolkar dei i så høve 
religionen?   
 
- Kapittel 8: Korleis har mediedekninga av LHBT-relaterte saker vore gjennom dei siste 
åra? Er det auke eller nedgang i det som kan reknast som positiv og det som kan 
reknast som negativ omtale av LHBT-personar i media? 
 
- Kapittel 9: Korleis ser det ut til å gå vidare med LHBT-rørsla sin kamp for rettar?  
1.3 Omgrepet LHBT 
LHBT står for lesbiske, homofile, bifile og transpersonar, og er eit samleomgrep for seksuelle 
minoritetar og kjønnsminoritetar. LHB er knytt til seksuell orientering, medan T er knytt til 
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kjønnsidentitet.19 På tyrkisk er samleomgrepet LGBT. Enkelte gongar kan ein både på norsk 
og tyrkisk sjå forkortinga utvida med ein Q for queer, eller I for intersex. Queer er det 
engelske ordet for skeiv, og nyttast også på tyrkisk. Queer og skeiv brukast som ein 
samlebetegnelse for og av dei som ikkje ynskjer å verte plassert i ein bestemt 
identitetskategori basert på kva for kjønn eller seksuell orientering dei har.20 Intersex tyder at 
ein har uklåre kjønnskarakteristika.21 LHBTQ, LHBTI og LHBTQI er ikkje like etablerte 
omgrep som LHBT. LHBT vil verte nytta konsekvent om seksuelle minoritetar og 
kjønnsminoritetar i oppgåva, og ekskluderer ikkje dei som er intersex eller dei som definerer 
seg som queer. 
Personar med ein annan kjønnsidentitet eller -uttrykk enn det deira anatomiske kjønn 
motsvarer, vil eg kalle for transkvinner, transmenn og transpersonar eller trans. Ei 
transkvinne er ein person som er fødd som mann, men som har kvinneleg kjønnsidentitet, og 
ein transmann er ein person som er fødd som kvinne, men som har mannleg kjønnsidentitet. 
Dei kan ha gjennomgått kjønnsbekreftande behandling, eller ikkje. Transperson og trans er 
samleomgrep for både transmenn og transkvinner.22 
Ein transvestitt er ein person som av og til ynskjer å opptre som eit anna kjønn enn sitt 
anatomiske gjennom å kle seg slik heilt eller delvis. Transvestittar kan vere heterofile, 
lesbiske, homofile eller bifile. Enkelte kler seg slik fordi det er ein kjønnsidentitet dei vil 
uttrykke, andre vil berre ha fridomen til å kle seg som dei vil. Ordet vert ofte forbunde med 
menn som kler seg som kvinner, men omfattar også kvinner som kler seg som menn. Kvinner 
som kler seg som menn brukar oftare omgrepet drag king eller transperson om seg sjølv.23 
I LHBT inngår transvestittar i omgrepet trans. I tyrkisk vert ordet travesti nytta. Ordet travesti 
har fått ei litt anna tyding enn ordet transvestitt på norsk. Dette vil verte utdjupa nedanfor.   
1.3.1 LGBT på tyrkisk  
Den tyrkiske forkortinga LGBT står for lezbiyen, gey, biseksüel og transgender. Lezbiyen 
tyder lesbisk, gey tyder mannleg homofil og biseksüel bifil. Transgender er i likskap med det 
norske trans eit paraplyomgrep for personar med identitet eller utsjånad som uttrykk eit anna 
                                                
19 Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet. «LHBT-ordlista». http://www.bufdir.no/Lhbt/LHBT_ordlista/  
20 Ibid.  
21 Ibid.  
22 Ibid.  
23 Ibid.  
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kjønn enn deira anatomiske kjønn. Transgender omfattar også både transpersonar og 
transvestittar.  
Alle orda ovanfor er frå engelsk. Men det finst også opphavleg tyrkiske ord som er vanlege å 
bruke, som til dømes ordet eşcinsel, som har tydinga homofil. Eşcinsel er eit ord samansett av 
eş- som tyder «lik» og cinsel som tyder «seksualitet», og ordet er kjønnsnøytralt, og tyder 
såleis både homofile menn og kvinner.24 I daglegtale nyttast det mest om menn, slik som 
ordet homofil i norsk daglegtale oftast vert nytta for å omtale homofile menn, men også er 
kjønnsnøytralt og like fullt kan nyttast om kvinner.25  
Det finst mange fleire ord for å omtale homofile. Alle orda ovanfor er nøytrale ord som dei 
tyrkiske LHBT-organisasjonane sjølve brukar når dei skal omtale LHBT. Det finst i tillegg 
slang-ord som LHBT sjølve nyttar, og som utanforståande kanskje ikkje kan forstå. Bruken av 
ein eigen sjargong er så utbreidd at det vert kalla eit eige språk med eit eige namn; Lubunca. 
Lubunca er dei homofile og transpersonane sitt interne språk. Mange av orda er vanlege 
tyrkiske ord som har fått ny tyding. Til dømes tyder badem şekei ”mandelgodteri”, men vert 
nytta om ein person som er vakker. «Mandel» representerer auget, og uttrykket liknar det 
engelske «eye candy». Andre ord i Lubunca er ord frå andre språk, som romani, gresk og 
kurdisk.26 I tillegg finst det mange skjellsord for å omtale LHBT som utanforståande som 
ynskjer å omtale eller tiltale LHBT-personar på ein nedverdigande måte, nyttar. Eit døme på 
dette er sapık, som tyder «pervers». Andre ord er ikkje like lett å kategorisere som anten 
nøytrale eller negative, eller har fleire tydingar eller konnotasjonar. Eg vil vidare gi dømer på 
to slike ord. 
Gey 
I medierapportar LHBT-organisasjonen Kaos27 har publisert, la eg merke til at ordet gey også 
vart skrive gay, og at dette ofte var når teksten elles hadde ei nedlatande haldning til LHBT og 
formidla noko negativt. Ordet gey vart oftare nytta i artiklar som tok opp LHBT-problematikk 
på ein objektiv måte, eller som var skrive for å fremje rettar for LHBT-personar. Gey syntes å 
vere nøytralt, medan gay syntest å vere nytta som eit skjellsord. I LHBT-ordlister Kaos har 
                                                
24 Kaos GL, Heteronormatif olmayan bir sosyal hizmet icin. Ankara: Ayrıntı Basımevi, 2012.  
25 Store medisinske leksikon. «Homofili.» 13.01.2014. https://sml.snl.no/homofili 
26 Mortada, Dalia. «The secret language of Turkey's LGBT community.» 14.01.2015. 
http://www.pri.org/stories/2015-01-14/world-full-secret-languages-one-used-turkeys-lgbt-community 
27 Ein av organisasjonane eg har hatt kontakt med, og som eg kjem tilbake til i neste kapittel.  
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gitt ut, fann eg berre ordet gey forklart.28 Ein av informantane mine, Deniz frå den same 
organisasjonen, forklarte det slik: 
Gay değil, gey diye kullanıyoruz (...). Ama herkes aynı şekilde telaffuz ediyor. Ama anlamları farklı. 
Eskiden gay eşcinselleri kötülemek için kullanılmış. Sonra eşcinselleri geyi kullanmaya başlamış. (...) 
Zamanla gey daha çok kullanılmaya başlanmış.29 
[Vi brukar ikkje gay, men gey. (...) Men alle uttalar det på same måte. Men tydinga er ulik. Før vart gay 
brukt for å snakke stygt om homofile. Seinare byrja homofile sjølv å bruke gey. (...) Og etter kvart vart 
gey vanlegare å bruke.] 
- Deniz, KAOS GL 
Eit ord som i utgangspunktet er det same, har altså fått to ulike skrivemåtar som har ulike 
konnotasjonar som viser historia til ordet; kven og korleis det har vorte brukt vert spegla att i 
ortografien. Ordet har fyrst vore brukt for å skrive nedlatande om homofile, før homofile sjølv 
har tatt i bruk ordet om seg sjølv, og ordet har vorte nøytralt. Dette speglast berre att skriftleg, 
ettersom ordet har lik uttale. I ordlista til Kaos står det at gey fekk ny rettskrivingsmåte i 
1999.30  
Travesti 
I ordlista til Kaos31 står travesti forklart som nokon som ynskjer å sjå ut som og te seg som 
det motsette kjønn, menn som ynskjer å kle seg som kvinner, og kvinner som ynskjer å kle 
seg som menn.  
Men bruken av ordet travesti i media og elles i samfunnet synast ikkje alltid å samsvare med 
definisjonen i LHBT-ordlista til Kaos. I tillegg til å vere eit ord for dei som kler seg og ter seg 
avvikande frå det som er venta av deira anatomiske kjønn, ser det i enkelte tilfelle ut til å 
verte brukt i tydinga «sexarbeidar». Dette kjem fram mellom anna frå artiklar der det er tydleg 
at travesti tyder eit yrke. Døme på dette finn vi i ein artikkel frå (den høgreorienterte, islamsk 
fundamentalistiske) avisa Yeni Akit. Under overskrifta «Şimdi belki travestiydim!» [Kanskje 
kunne eg vore transvestitt no] står songaren Doğuş fram og fortel om sin vanskelege 
oppvekst. Han fortel at han jobba som både skopussar og simitselgjar32 før han vart rik. Det 
                                                
28 Kaos GL. Heteronormatif olmayan bir sosyal hizmet icin, s. 22  
29 Personleg kommunikasjon med Deniz (Kaos). Facebook, 22.10.2014. 
30 Ibid. 
31 Kaos GL. «Sözlük.» http://www.kaosgldernegi.org/belge.php?id=sozluk 
32 Tyrkisk brød som minner om bagel, men som er større, hardare og dekt av sesamfrø.  
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var vanskelege tider, men han valte likevel å jobbe hardt og målretta mot det å verte artist. 
Vidare seier han ifølgje Yeni Akit at «kolay olanı seçseydim şimdi belki travestiydim». 
Dersom eg hadde valt den enkle vegen, hadde eg kanskje vore transvestitt no.33  
Det å «verte transvestitt» tyder her å prostituere seg. Dette er ikkje vidare forklart, men det er 
tydeleg at det dreier seg om ein måte å tene pengar på. Mange transvestittar og transpersonar 
vert tvinga ut i prostitusjon fordi dei har problem med å få jobb og plass å bu.34 Slik hamnar 
dei utanfor samfunnet, og dette er nok det mange vil forbinde med ordet travesti i Tyrkia. 
Men ordet tyder eigentleg berre at nokon ynskjer å kle seg som det motsette av sitt 
anatomiske kjønn. Den andre tydinga speglar att konsekvensane av motstanden mot at dei 
skal kunne gjere det.  
                                                
33 Kaos GL. 2013 Medya Raporu. Ankara: Kaos GL, 05.05.2013, s. 18 




For å svare på problemstillinga mi har eg valt å nytte ein kombinasjon av feltarbeid med 
intervju og analyser av skriftleg materiale. Ein kombinasjon av metodar gir eit heilskapleg 
bilete av LHBT i Tyrkia, som er eit av måla med avhandlinga. Eg ynskja informasjon om 
LHBT-personar si eiga erfaring og sine synspunkt, og gjorde difor intervju med 
representantar for LHBT-organisasjonar. Dei jobbar dagleg med å fremje rettar for den 
tyrkiske LHBT-befolkninga, og har vore gode kjelder til oppdatert informasjon. I tillegg til 
informasjon om korleis LHBT-rørsla opplever situasjonen, ynskja eg å forstå kvifor det er 
som det er. Ved hjelp av skriftleg materiale, som rapportar, artiklar og undersøkingar, har eg 
skaffa meg oversikt over den juridiske situasjonen, dekkinga av LHBT i media og dei andre 
temaa i avhandlinga.  
2.1 Feltarbeid 
I april 2014 reiste eg til Tyrkia for å gjennomføre intervju og samle inn materiale. Der 
intervjua eg representantar for fleire av LHBT-organisasjonane i Istanbul og Ankara, i tillegg 
til at eg hadde eit møte med tilsette ved Den norske ambassaden. Intervjua med LHBT-
organisasjonane gav meg tilgang til fyrstehandskunnskap om temaet, og møtet med 
ambassaden gav innsikt i deira vurdering av tyrkiske politikarar sine haldningar overfor 
LHBT-rørsla og utsiktene for juridisk vern for LHBT-personar.  
2.1.1 LHBT-organisasjonane 
Eg møtte representantar for dei to største LHBT-organisasjonane i Tyrkia, Lambda İstanbul, 
som held til i Istanbul, og Kaos GL, som held til i Ankara. Dette var dei fyrste etablerte 
LHBT-organisasjonane i Tyrkia, og har vore to av dei mest sentrale LHBT-organisasjonane 
sidan. Dei skil seg frå kvarandre ved at Lambda hovudsakleg er ein kulturell organisasjon, 
medan Kaos driv med lobbyverksemd. Eg hadde også møte med ein representant for Listag,35 
organisasjonen for familie og venner av LHBT-personar.  
                                                
35 Forkorting for Lambda İstanbul Aile Grubu [Lambda Istanbul familiegruppe]. 
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Lambda İstanbul vart oppretta i 1993, og er den største LHBT-organisasjonen i Tyrkia.36  
Lambda İstanbul vert oftast berre kalla for Lambda. Organisasjonen driv ikkje med 
lobbyverksemd eller anna arbeid retta mot politikarar. Dei gjorde dette tidlegare, men no er 
det andre organisasjonar som arbeider med lobbyverksemd. Lambda har kulturtilbod som 
filmvisningar, foredrag, debattar, festar, konsertar og liknande. Dei organiserer også den 
årlege Pride-paraden i Istanbul. Målet til Lambda er å vere eit kulturelt sentrum og ein 
møtestad for LHBT-personar.37 
Kaos GL vart oppretta i Ankara i 1994.38 Kaos GL vert ofte berre kalla for Kaos, og er ein 
stor organisasjon med 12 fulltidstilsette og mange frivillige. Dei får økonomisk støtte mellom 
anna frå mange av ambassadane i Ankara, blant dei den norske. Dei produserer store mengder 
materiale, og følgjer det som skjer på LHBT-fronten i Tyrkia tett. Dei gir ut årlege rapportar 
om vald mot LHBT-befolkninga, og månadlege medie-rapportar, der dei analyserer det som 
vert skrive i media med LHBT-relatert innhald. Sidan Kaos held til i hovudstaden, der 
parlamentet ligg og politikarane held til, kan dei drive aktivt med lobbyverksemd på nasjonalt 
nivå. Dei yter også juridisk hjelp til LHBT-personar, og organiserer i tillegg kulturelle og 
sosiale hendingar og er ein møtestad for heile LHBT-befolkninga i Ankara. 
Listag er ein organisasjon for familie og venner av LHBT-personar, og er organisasjonen den 
tidlegare nemnte filmen Mitt barn handlar om. Listag vart oppretta i 2008 og held til i 
Istanbul. Mange av medlemane er foreldre til LHBT-personar. Dei har mellom anna ein 
støttetelefon for andre foreldre som har spørsmål om LHBT, eller som vil ha hjelp til korleis 
dei kan handtere at barna deira er homofile, lesbiske, bifile eller transpersonar. Dei har møter 
kvar veke og månadlege middagar for foreldre og anna familie som vil treffe andre i same 
situasjon. Dei arrangerer informasjonsmøter og seminar, og har mellom anna arrangert 
seminar leia av psykiatrar. Dei har også vore i parlamentet, på tv, i aviser og på radio, samt 
delteke i Pride-paradane og i diskusjonspanel. 
2.1.2 Informantane 
                                                
36 Lambda Istanbul. «Özetle Lambda İstanbul ne yaptı?» 
http://www.lambdaistanbul.org/s/hakkinda/ozetle-lambdaistanbul-ne-yapti/ 
37 Personleg kommunikasjon med Fırat (Lambda). Istanbul, 08.04.2014. 




Fırat frå Lambda er utdanna advokat, og har jobba i organisasjonen sidan 2003. Dei fyrste 
fire åra jobba han som frivillig. Etter avslutta utdanning vart han tilsett som advokat i 
organisasjonen. Han er ein aktiv samfunnsdebattant og forsvarer, og kjempar mot 
diskriminering av, LHBT-personar i rettsvesenet.  
Seçin og Deniz frå Kaos GL er fulltidstilsette i organisasjonen. Seçin har vore med i Kaos 
sidan 2001, og Deniz sidan 2004. Deniz fullfører samstundes studiar i sosialt arbeid. Gjennom 
Kaos vart eg satt i kontakt med ei anna jente som også heiter Deniz og som jobba i 
organisasjonen tidlegare. Ho bur i Noreg i høve at ho tek doktorgrad i Trondheim, og eg har 
intervjua ho over Skype og e-post.  
Metehan er med i organisasjonen Listag. Han held på med doktorgrad i sosiologi. Han er 
sjølv homofil, og mora hans er også medlem av Listag. Han var tidlegare medlem av Lambda, 
men då Listag skilte seg ut frå Lambda og blei ein sjølvstendig organisasjon, vart han med 
over. Han er med i filmen Mitt Barn. Etter lanseringa av filmen har han reist mykje rundt 
saman med regissøren Can Candan og foreldra frå filmen for å halde foredrag og delta i 
debattar både i Tyrkia og i andre land.  
Under møtet med Ambassaden i Ankara var fleire av dei tilsette til stades. Dei som deltok 
på møtet var ambassadør Janis Bjørn Kanavin, visumattaché Tore Heen Ottesen, 
militærattaché Roy Grøttheim, immigrasjonsattaché Vivien Wrede Holm og praktikant 
Trude Nytun. Dei ulike stillingane til møtedeltakarane viser mangfaldet av områder der 
LHBT-spørsmål er relevant i arbeidet ved ambassaden. Visumavdelinga får besøk av og får 
søknader frå homofile som flyktar frå faren for vald og forfølging anten i Tyrkia eller i 
nabolanda. Attachéen for immigrasjon arbeider mellom anna med utfordringar minoritetar 
kan stå overfor både i Tyrkia og i Noreg. Militærattachéen møter utfordringar knytt til LHBT 
mellom anna i samarbeidet med andre NATO-land, der dei jobbar mot diskriminering mot 
LHBT-personell i medlemslanda. LHBT-rettar er dessutan eit prioriteringsområde i norsk 
utanrikspolitikk, og vert difor fylgt nøye av dei som arbeider med politikk, på dette møtet 
representert ved ambassadøren og praktikanten. 
I tillegg har eg hatt kontakt over internett med Nurullah,39 ein av grunnleggarane til LHBT-
gruppa AK LGBT. AK LGBT er ei gruppe som vart oppretta etter det tyrkiske lokalvalet i 
mars 2014. Dei har teke namnet sitt frå regjeringspartiet AKP, og som namnet tilseier er 
                                                
39 Nurullah nyttar ulike namn. I enkelte av artiklane eg har referert til heiter han Emrullah, som synast å vere 
hans tidlegare namn. I ein artikkel heiter han også Melih, som er mellomnamnet hans.  
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medlemane av AK LGBT veljarar av partiet. Dei er ikkje ein offisiell organisasjon, men kallar 
seg for ei LHBT-gruppe. Dei har ikkje noko offisiell tilknyting til AKP. Det kjem fram frå 
aktiviteten deira på Facebook,40 som er den einaste heimesida deira, at dei arrangerer sosiale 
aktivitetar for medlemer. Dei vart offentleg kjent då dei stilte med LHBT-flagg på eit stort 
partimøte i AKP, der dåverande statsminister Recep Tayyip Erdoğan41 heldt tale i høve 
valkampen før presidentvalet i 2014. AK LGBT er den einaste av LHBT-organisasjonane og 
–gruppene eg har studert som har ei uttalt politisk tilhøyrsle. 
2.1.3 Intervjumetode 
Intervjua med Fırat frå Lambda og Seçin og Deniz frå Kaos var halv-strukturerte 
livsverdintervju. Eit halv-strukturert livsverdinterju er eit planlagt og fleksibelt intervju som 
har som mål å innhente skildringar av livsverda til den som vert intervjua.42 Livsverda til ein 
person er verda slik dei møter den i kvardagslivet sitt, deira direkte oppleving av den.43 Sidan 
målet mitt var å finne ut korleis dei opplever å leve som LHBT, var dette ein nyttig 
intervjumetode. Eg hadde 15-20 spørsmål som fungerte som min intervjuguide. Eg starta med 
nokre opne spørsmål om deira oppleving av å vere LHBT i Tyrkia i dag. Dei vidare spørsmåla 
var meir spesifikke og gjekk direkte på temaa i kapitla mine. I eit halv-strukturert intervju er 
det opent for å endre på rekkefølgja og på spørsmåla undervegs, noko som skil denne typen 
intervju frå eit strukturert intervju, der alle spørsmåla og rekkefølgja er bestemt på førehand. I 
eit halv-strukturert intervju kan ein heller følgje opp svara og historiene den som vert 
intervjua fortel dersom ein finn det nyttig.44 Både under intervjuet med Seçin og Deniz frå 
Kaos og Fırat frå Lambda nytta eg opptakar. 
Møtet med Metehan frå Listag var ein samtale; ei munnleg utveksling av observasjonar, 
idear og synspunkt.45 Eg hadde ikkje nokon intervjuguide under dette møtet, og vi prata berre 
fritt. Årsaka til at eg valte dette under møtet med Metehan, var at omstendet for møtet var 
svært uformelt. Vi satt ute på ein bar om kvelden og prata. Dette gjorde det lite naturleg å 
nytte intervjuguide og opptakar. Baren vi var på var ein bar for lesbiske, homofile, bifile og 
                                                
40 AK LGBT ei side på Facebook heiter «Ak Parti LGBT Bireyleri». Tilgjengeleg frå: 
https://www.facebook.com/pages/Ak-Parti-LGBT-Bireyleri/156339517906408?fref=ts (Krev innlogging på 
Facebook) 
41 Erdoğan vann presidentvalet og blei Tyrkia sin fyrste direktevalte president.  
42 Kvale, Steinar & Svend Brinkmann. Interviews. Thousand Oaks, CA: SAGE publications. 2009, s. 323 
43 Ibid.: s. 325 
44 Ibid. 
45 Ibid.: s. 323 
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transpersonar. Utover kvelden kom ulike folk og satt seg saman med oss for å fortelje sine 
personlege historier. Eg tok notatar både under samtalen og frå historiene som vart fortalte.  
Møtet med dei tilsette ved ambassaden tok også form som ein samtale, og eg tok notatar. 
Det fyrste skype-møtet med Deniz som jobba i Kaos tidlegare var eit strukturert intervju. Eg 
sendte henne spørsmål på e-post på førehand. Seinare hadde vi nokre samtalar der vi 
diskuterte det vi hadde snakka om vidare. Med Nurullah frå AK LGBT hadde eg samtalar 
gjennom Facebook. 
2.1.4 Etikk 
Å skrive om LHBT i Tyrkia og å nytte menneske som kjelder i oppgåva fører med seg etiske 
spørsmål, då temaet er sensitivt for mange.  
Prosessen med å få tak i informantar gjekk likevel greiare enn venta. Eg venta at til dømes 
spørsmåla anonymisering og opptak måtte avklarast på førehand for å få informantar til å 
stille opp. Men slik var det ikkje. Det var nok å seie at eg var student frå Noreg, og 
organisasjonane Lambda og Kaos gav meg straks kontaktinformasjon til informantar eg 
kunne avtale møtetidspunkt med. Dei stilte ingen spørsmål om kor vidt oppgåva ville verte 
offentleggjort og uttrykte ikkje noko ynskje om anonymisering. Eg informerte likevel om kva 
eg ville bruke intervjua til, og at det var mogleg å vere anonym dersom dei ynskja det. Dette 
informerte eg om igjen då vi møttes, men ingen av informantane frå Lambda, Kaos eller 
Listag ville det. Tvert om var både Fırat frå Lambda og Seçin og Deniz frå Kaos svært klare 
på at det ikkje var naudsynt. Dei er aktivistar og aktive debattantar som ofte stiller opp i media 
med fullt namn og bilete, og det virka som at det var viktig for dei å kunne stå fram og snakke 
opent om arbeidet dei gjer. Metehan frå Listag og Deniz i Trondheim ynskja heller ikkje å 
verte anonymiserte.  
Eg har likevel berre nytta fornamnet til dei tyrkiske informantane. Det er vanleg i tyrkisk å 
nytte berre fornamn både når ein skriv til nokon, også i formelle høve, og når ein presenterer 
seg. Difor nyttar eg berre fornamnet til dei tyrkiske informantane, men både fornamnet og 
etternamnet til dei norske.  
I oppgåva har eg gitt att nokre av historiene eg fekk fortalt frå andre LHBT-personar då eg var 
saman med Metehan i Istanbul. Desse historiene var personlege og sensitive. Til dømes 
fortalte nokon at dei ikkje er opent homofile for familiane sine der dei kjem frå. Dei visste at 
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eg skreiv masteroppgåve om temaet, og eg fekk løyve til å skrive om historiene deira, men dei 
er anonymiserte i oppgåva ved at eg har gitt dei nye namn. 
2.2 Tekstmateriale 
I tillegg til intervjua har eg nytta skriftleg analysemateriale. Eg har mellom anna nytta 
brosjyrar og bøker frå LHBT-organisasjonane. Særleg Kaos produserer mykje skriftleg 
materiale. Dei har gitt ut mange bøker, gir ut eit månadleg magasin som heiter Kaos GL 
Dergisi,46 månadlege menneskeretts- og medierapportar og informasjonsbrosjyrar. Desse 
utgivingane gir ei god oversikt over kva dei fokuserer på, både som positiv framgang og som 
utfordringar. Til dømes viser informasjonsbrosjyrane kva dei ser behov for å formidle 
kunnskap om. Mellom anna er det brosjyrar med informasjon om kva for termar ein skal nytte 
når ein snakkar om LHBT, informasjon til lærarar og andre i skulen om LHBT, og rettleiing 
til homofile ungdomar som er kalla inn til militærteneste. Ved hjelp av medierapportane Kaos 
har gitt ut har eg skaffa meg oversikt over dekkinga av LHBT-relaterte saker i 
undersøkingsperioden. Slik har eg prøvd å finne ut om det er auke eller nedgang i positiv og 
negativ omtale av LHBT-personar og LHBT-saker i media. Nettsidene til organisasjonane har 
vore nyttige for å få tilgang til dette materialet.47 
Eg har også hatt god nytte av Facebook-sida til AK LGBT.48 Gruppa har ikkje noko 
heimeside utover den, men oppdaterer Facebook-sida si fleire gongar dagleg.    
Vidare har eg nytta rapportar frå menneskerettsorganisasjonar, ulike forskingsinstitutt og EU. 
Ulike forskingsinstitutt har også gjort undersøkingar og statistikkar over haldningar til LHBT 
i Tyrkia og Midtausten som eg har nytta. I tillegg har eg nytta både tyrkisk og internasjonal 
media som kjelder og analysemateriale.  
 
 
                                                
46 Kaos GL. «Kaos GL Dergisi.» http://www.kaosgldergi.com/anasayfa.php 
47 Heimesidene til organisasjonane er tilgjengeleg frå: 
Kaos GL: http://www.kaosgl.com  
Lambda Istanbul: http://www.lambdaistanbul.org/ 
Listag: http://listag.wordpress.com 
48 AK LGBT: https://www.facebook.com/pages/Ak-Parti-LGBT-Bireyleri/156339517906408?fref=ts (Krev 




Språket har vore viktig i forskingsprosessen, særleg som nøkkel til kontakt med den tyrkiske 
LHBT-rørsla, men også for tilgang til tyrkiske kjelder. Mykje av kunnskapen eg har fått 
gjennom arbeidet med oppgåva ville vore utilgjengeleg utan kjennskap til tyrkisk språk. 
All kommunikasjonen med organisasjonane før feltarbeidet føregjekk på tyrkisk. Eg visste 
difor ikkje om informantane eg skulle møte kunne engelsk. Representantane frå Lambda og 
Kaos kunne ikkje engelsk, så intervjua med dei gjorde eg på tyrkisk. Då var det nyttig å ha 
opptakar, då eg kunne slå opp orda seinare dersom det var noko eg ikkje var sikker på kva 
tyda, i staden for å måtte avbryte undervegs for å spørje om eller slå opp ord. Slik kunne eg 
også omsetje intervjua nøyaktig etterpå, og hente sitat.  
Metehan snakka flytande engelsk, og vi snakka dels tyrkisk dels engelsk. Men då andre også 
kom og tok del i samtalen, nytta vi tyrkisk. Eg og Deniz i Trondheim har snakka engelsk 
saman. Med Nurullah frå AK LGBT har eg kommunisert på tyrkisk.   
Når det gjeld det skriftlege materialet, både tidlegare forsking og anna materiale, er dette 
materiale både på tyrkisk og på engelsk. Mykje av materialet frå organisasjonane er på 
tyrkisk, medan rapportar frå til dømes internasjonale menneskerettsorganisasjonar og 
forskingsinstitutt, samt ein del artiklar, er på engelsk. Det å kunne kombinere tyrkiske og 
engelskspråklege kjelder har opna for å kunne sjå på temaet både innanfrå og utanfrå, og har 





3.1 Kvar høyrer Tyrkia til? 
Türkiye’nin çevresinde bulunan ülkelerle yaptığımız bir şeyimiz var, bölgesel bir grup var (...) Örgütler 
mesela bunlar Arnavut, Azerbaycan, Bosna Hersek, Cezayir, Ermenistan, Gürcistan, Hırvatistan, Israil, 
Karadağ, Lübnan, Makedonya, Mısır, Rusya, Sırbistan, Tunus ve Yunanistan.49 
 
[Vi har ei regional gruppe som vi har danna saman med nabolanda til Tyrkia (…) Organisasjonane er 
mellom anna [frå] Albania, Aserbajdsjan, Bosnia Herzegovina, Algerie, Armenia, Georgia, Kroatia, 
Israel, Montenegro, Libanon, Makedonia, Egypt, Russland, Serbia, Tunisia og Hellas.]50 
- Seçin, Kaos GL 
Sitatet over er Seçin i Kaos sitt svar på kva for land dei samarbeider med når dei arbeider 
regionalt med LHBT-spørsmåla. Som vi ser er det nasjonar frå Balkan, Kaukasus, Midtausten 
og Nord-Afrika, Aust-Europa og Sør-Europa. 
Ved Universitetet i Oslo er Tyrkia rekna som ein del av Midtausten. Regionen er definert som 
dei arabiskspråklege landa i Nord-Afrika (Egypt, Libya, Tunisia, Algerie, Marokko), Vest-
Asia (Libanon, Jordan, Palestina, Syria og Irak) og den arabiske halvøya (Bahrain, Kuwait, 
Oman, Qatar, Saudi-Arabia, Jordan, Dei sameinte arabiske emirata og Jemen), samt Israel, 
Iran og Tyrkia.51 Men Midtausten er eit geografisk vagt definert område, og eg har ofte 
opplevd at folk i Tyrkia vert overraska når eg fortel at eg har lært tyrkisk som ein del av 
Midtausten-studiar, fordi mange ikkje oppfattar seg sjølv som eit land eller eit folk som 
høyrer til Midtausten. Eg har høyrt mange ulike syn på kva for region eller regionar tyrkarar 
meiner landet høyrer til. Enkelte meiner Tyrkia definitivt høyrer til Europa, og at dei slett 
ikkje har noko spesiell tilknyting til Midtausten. Andre legg vekt på Tyrkia sitt slektskap med 
andre land der dei nyttar tyrkiske språk. Aserbajdsjansk, usbekisk, turkmensk, kasakhisk og 
kirgisisk høyrer alle til den tyrkiske språkfamilien. 52 
                                                
49 Personleg kommunikasjon med Seçin og Deniz (Kaos). Ankara, 10.04.2014. 
50 Mi omsetjing. Alle sitata frå informantane gitt att på tyrkisk og omsett til norsk, samt andre tyrkiske kjelder 
som er gitt at på tyrkisk og omsett til norsk, som utdrag frå artiklar, lovtekstar og liknande, i oppgåva, er mine 
eigne omsetjingar.  
51Definisjon frå Universitetet i Oslo. Tilgjengeleg frå: http://www.uio.no/studier/emnegrupper/hf/40OMR-
MONA/  
52 I tillegg finst det tyrkiske språk på Balkan, i Iran og i det autonome uighurske området Xinjiang i Kina. 
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3.2 LHBT i Tyrkia og landa rundt 
Det er gjort få større vestlege studiar av LHBT i Midtausten. The Guardian-journalisten Brian 
Whitaker gjorde ei av dei fyrste i 2006 med boka Unspeakable Love – Gay and Lesbian Life 
in the Middle East.53 Boka hans omhandlar dei arabiske landa i Midtausten, så Tyrkia er ikkje 
med i studien hans. Han peikar likevel på interessante tendensar som eg meiner også er 
relevante for Tyrkia. Til dømes manglar eit felles premiss for diskusjon om temaet, fordi 
mange meiner at homofili ikkje er noko anna enn ein preferanse. Då vert det lett å fordømme 
det som eit syndig val, framfor å diskutere korleis ein kan handtere det innanfor rammene av 
samfunnet og religionen. Mange nektar på at lesbiske, homofile, bifile og transseksuelle 
finst.54 Erica Li Lundquist har skrive doktoravhandlinga Gayted Communities om homofile i 
Beirut.55 Ho er religionshistorikar og fokuserer mellom anna på islam og homofili, og går i 
avhandlinga djupt inn i enkeltpersonar sine historier. Ho viser korleis enkelte av informantane 
hennar, som alle er homofile menn, tek avstand frå religionen, medan andre finn fram til ei 
forståing av seg sjølve og ein måte å leve på som både homofile og muslimar.56 Dette er også 
interessante problemstillingar når ein studerer LHBT i Tyrkia. Det å vere homofil muslim – 
treng det vere ei motsetning? 
Når det gjeld studiar av problemstillingar knytt til det å vere LHBT i Tyrkia, er det skrive ei 
rekke både tyrkiske og vestlege akademiske artiklar, og interessa for å studere temaet ser ut til 
å vere aukande.57 Ei masterstudie skrive av Özlem Hoşcan i 2006 tek føre seg dekninga av 
artiklar som omhandlar LHBT-personar og LHBT-relaterte saker i dei tyrkiske avisene.58 
Hoşcan har i si avhandling delt avisene inn i venstreorienterte og liberale aviser, og 
konservative og islamske aviser, og har samanlikna dekninga av LHBT-saker i desse. 
Hovudkonklusjonen hennar var at artiklane i alle avisene var svært sensasjonsprega. Det var 
få informative artiklar om og analysar av LHBT-organisasjonane sitt arbeid og andre ting som 
skjer i høve kampen for LHBT-rettar, men mange saker om LHBT-personar som ser ut til å 
                                                
53 Whitaker, Brian. Unspeakable Love – Gay and Lesbian Life in The Middle East. Berkeley, CA: University of 
California Press Books, 2006. 
54 Ibid.  
55 Lundquist, Erica Li. Gayted Communities. Ph.D.avhandling. Lunds universitet. 2013.  
56 Ibid. 
57 Eit søk i Google Scholar på artiklar som inneheld «lgbt» og «Turkey» viser 22 treff mellom 1990 og 2000, 655 
treff mellom 2000 og 2010 og 2460 treff mellom 2010 og 2015. Dei fleste av desse handlar ikkje direkte om 
LHBT i Tyrkia, men resultatet viser at det stadig oftare vert omtalt i akademiske artiklar (20.05.2015).   
58 Hoşcan, Özlem. The media portrayal of homosexuality in the Turkish press between 1998 and 2006. 




skulle vere sjokkerande. Det var saker med store overskrifter, som til dømes «Ein partybåt full 
av homofile», med bileter av festen teke frå avstand, eller ein annan «stor homofest», og med 
kommentarar der naboane uttrykker kva dei meiner om dette. I perioden Hoşcan har 
undersøkt er det stort sett dei same sakene som vert dekka i dei venstreorienterte og liberale 
avisene, og i dei konservative og islamske avisene. Hovudforskjellen mellom dei er at dei vel 
ulike ord når dei omtalar homofile. Særleg enkelte av journalistane i dei konservative og 
islamske avisene brukar ord som er støytande for LHBT-personar for å omtale dei, ord som 
også vert nytta som skjellsord, framfor å nytte dei nøytrale orda, som til dømes lezbiyen, gey 
og transgender, eller det tyrkiske ordet for homofil (begge kjønn); eşcinsel. Dei nyttar heller 
ord som er støytande, som at dei til dømes omtaler homofile som sapık, som tyder pervers. 
Dei venstreorienterte og liberale avisene held seg til meir nøytrale ord.  
Det amerikanske forskingssenteret Pew Research Centre gjorde ei undersøking i 2013 der dei 
spurte om lag 40 000 personar i 39 ulike land om dei meiner at homofili bør verte akseptert av 
samfunnet dei lev i eller ikkje.59  
I Tyrkia svarte 9 prosent ja. Resultata frå landa i Midtausten som er med i undersøkinga er 
slik:  
Land Ja Nei 
Israel 40 % 47 % 
Libanon 18 % 80 % 
Tyrkia 9 % 78 % 
Dei palestinske områda 4 % 93 % 
Egypt 3 % 95 % 
Jordan 3 % 97 % 
Tunisia 2 % 94 % 
                                                





Samanhengen mellom religion og haldning til homofili vart undersøkt. Måten dette vart gjort 
på, var at respondentane vart spurde om tre ting om sitt forhold til religion. Respondentane 
kunne skåre 0, 1, 2 eller 3, avhengig av om dei svarte nei på alle spørsmåla, eller ja på eitt, to 
eller tre spørsmål. Spørsmåla var 1) om dei trudde at det å tru på Gud er naudsynt for å ha god 
moral, 2) om dei vil seie at religion er svært viktig i livet deira, og 3) om dei ber minst ein 
gong om dagen. Tyrkia hadde i undersøkinga eit gjennomsnitt på nesten 2 på religiøsitet.60 
Pew Research Center meiner at resultata på undersøkinga totalt viser at også land som skårar 
høgt på religiøsitet, samstundes skårar lågt på talet på folk som vil akseptere homofili.61 
Pew Research Center gjorde den tilsvarande undersøkinga i 2007. Då var det 14 prosent som 
svarte ja til å akseptere homofili i Tyrkia. Det er ein nedgang på 5 prosent på 6 år, men med 
eit utval på 1 000 respondentar ligg feilmarginen på rundt 5 prosent, så om, eller akkurat kor 
mykje, det har gått ned er ikkje sikkert. Men talet er lågt, og har ikkje gått opp i løpet av dei 
seks åra.62  
I 2011 gjorde World Values Survey ei undersøking av tyrkiske haldningar til LHBT. På 
spørsmål om dei ynskjer å ha LHBT-personar til naboar, svarte 84 prosent av respondentane 
nei. Den tyrkiske forskningssenteret KONDA gjorde i samarbeid med LHBT-organisasjonen 
SPoD ei anna undersøking der dei spurte om folk meinte homofili burde verte kriminalisert, 
og berre 11 prosent svarte nei. 60 prosent meinte at homofili burde straffast, og 29 prosent 
meinte homofile burde verte kurerte.63  
I International lesbian, gay, bisexual, trans and intersex association (ILGA) sin rapport State 
sponsored homophobia frå mai 2014, kjem det fram at det er 5 land i verda der homofili vert 
straffa med dødsstraff; i Iran, Mauritania, Sudan, Saudi Arabia og Jemen. Tre av landa ligg i 
Midtausten. Men det er sjølvsagt variasjonar i Midtausten, til dømes har Israel god lovgjeving 
for å beskytte LHBT-personar. I Libanon kan homofili straffast med eitt år fengsel. I Egypt er 
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ikkje homofili nemnt i lovgjevinga, men andre lover vert  nytta for å straffe homofile.64 I 
Jordan er det heller ikkje lovfesta forbod mot homofili. I resten av Midtausten og Nord-Afrika 
varierer straffa for homofili frå eit halvt til fjorten år, og i land eller område av land der den 
islamske lovgjevinga sharia gjeld, er straffa piskeslag eller dødsstraff.65 
I 2013 var det internasjonale protestar mot Russland sitt nye forbod mot «homofil 
propaganda». Land i Kaukasus synast å ha latt seg inspirere av lova. I Georgia vert det snakka 
om å innføre ei tilsvarande lov. Armenia har gjort det same, men lova vart ikkje vedteken. I 
Aserbajdsjan vart det for fyrste gong arrangert Pride-parade i 2013, men deltakarane hadde på 
seg masker. Dette kan være teikn på at Kaukasus er inne i ei tid der LHBT-spørsmålet er like 
under overflata, og at myndigheitene gjer det dei kan for at det skal halde seg der.66 
I Usbekistan og Turkmenistan er det fengselsstraffer for homofili. I Kasakhstan og Kirgisistan 
er det fremma forslag om liknande propaganda-lover som i Russland, men inga avgjersle er 
teke.67 Samstundes hadde Kirgisistan nyleg ein kunstfestival der dei opent debatterte temaet 
«å komme ut som homofil».68  
3.3 Likekjønna sex i Det osmanske riket: Handling 
eller identitet?  
Det er lang tradisjon for at menn kler seg som kvinner og dansar og syng i Tyrkia, slik som 
songaren eg såg på restauranten i Akbük, og som eg nemnte i innleiinga. I Det osmanske 
riket, som vart erstatta av Republikken Tyrkia i 1923, var det vanleg at unge gutar dansa og 
underhaldt på festar i palasset til sultanen. I osmansk poesi er festane skrive mykje om, og dei 
vakre mannlege dansarane er ofte tema.69 Det kjem fram av osmansk litteratur og 
reiseskildringar70 at det ikkje var uvanleg at det var romantiske kjensler mellom menn, eller at 
menn hadde sex med andre menn. Vestlege studiar som har fokusert på homofil kjærleik i Det 
osmanske riket har fått kritikk for å vektlegge og romantisere forholdet mellom menn i 
                                                
64 Itaborahy, Lucas Paoli & Jingshu Zhu. «State Sponsored Homophobia. A world survey of laws: 




67 Ibid.   
68 Ibid.   
69 Andrews, Walter. Poetrys Voice, Society's Song. Seattle: Univerity of Washington Press, 1985, s. 168 
70 Omtalt m.a.i Stephen O. Murray og Will Roscoe. Islamic Homosexualities: Culture, History and Litterature. 
New York: New York University Press, 1997. 
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overdriven grad for å gjere det mest mogleg eksotisk,71 og har vorte skulda for å vere 
orientalistiske.  
Walter Andrews og Mehmet Kalpaklı gav ut si bok The age of the Beloveds i 2005.72 Ifølgje 
Andrews og Kalpaklı er ikkje det at ein ser mange homoerotiske skildringar frå den osmanske 
tida einstydig med at det fantes mange opne homofile i riket. Dei meiner at dette var 
handlingar gjort av menn som i dag ville vorte kalla heterofile eller bifile, fordi det ofte ikkje 
trong vere snakk om romantiske kjensler, og tolkar det dit hen at dei som er omtalte i 
litteraturen ikkje nødvendigvis hadde ein homofil identitet. Men det må ha vore toleranse for 
å vise og snakke om homofile handlingar og om likekjønna tiltrekking.73 Hyllinga av 
skjønnheita til unge menn er eit gjenteke mønster i mulimsk historie, og noko ein også må sjå 
i samanheng med at kvinner var fråverande frå offentlege rom.74 
Mellom medlemane i LHBT-organisasjonen Kaos synast det ikkje å vere særleg vanleg å 
trekke fram homofili i den osmanske historia når dei snakkar om utviklinga til den tyrkiske 
LHBT-rørsla. Då Seçin og Deniz frå Kaos fortalte om korleis LHBT-rørsla oppsto i Tyrkia 
starta dei med militærkuppet i 1980. Då vart feministar, revolusjonære og andre meir aktive 
og synlege, ifølgje Seçin. Dette inspirerte og vidareutvikla seg i løpet av 80-talet til at også 
homofile byrja å samlast og ha møter heime hjå folk, og tidleg på 90-talet byrja dei å 
organisere seg i Ankara og Istanbul. Før dette var det ingenting, sa dei. Bortsett frå det som 
hendte i Vesten, og som var til inspirasjon i Tyrkia.  
Men AK LGBT tek opp på Facebook at homofili var utbreidd under den osmanske tida.  
Osmanlı döneminde eşcinsellik daha yerleşik, daha kabullenilir bir kimliktir.75 
[Under den osmanske tida var homofili ein meir etablert og akseptert identitet.] 
- Gürkan Hacır, journalist  
Sitatet er henta frå ein artikkel i den tyrkiske avisa Akşam. Artikkelen er skrive av 
journalisten Gürkan Hacır, og AK LGBT publiserte den på sine sider under overskrifta 
                                                
71 Alvestad, Silje S. «Evaluative Language in Academic Discourse: Euphemisms vs. Dysphemisms in Andrews’ 
and Kalpaklı’s The Age of Beloveds (2005) as a case in point.» Journal of Arabic and Islamic Studies 14/7 
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72 Andrews, Walter G & Mehmet Kalpakli, Age of the Beloveds. Durham, NC: Duke University Press, 2005. 
73 Ibid.: s. 21 
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OKUNMALI, som tyder «Må lesast» . Hacır forklarer homofili som ein identitet som var 
akseptert i det osmanske samfunnet. Han skriv at mange av janitsjarane, altså soldatane til den 
osmanske sultanen, hadde med seg kjærastane sine, og at forholdet mellom dei var «som eit 
forhold mellom ein mann og ei kvinne»,76 og ikkje berre var seksuelt.  
At det er AK LGBT som tek opp den osmanske historia på dette området er ikkje 
overraskande. Retorikk med referansar tilbake til Det osmanske riket, som var sultanat og 
kalifat, kan seies å vere typisk for AKP. Veljarar av opposisjonspartia relaterer seg ofte meir 
til Atatürk sine idear, og refererer til tida den tyrkiske republikken har eksistert. Ifølgje Fırat 
frå Lambda stemmer majoriteten av LHBT-aktivistane på eitt av opposisjonspartia.77 Kanskje 
vil AK LGBT bidra med ein annan type argumentasjon for å overtyde AKP om at også 
lesbiske, homofile, bifile og transpersonar burde anerkjennast i Tyrkia enn den opposisjonen 
plar nytte.  
I den nemnte artikkelen til Gürkan Hacır skriv han også om Zeki Müren (1931 – 1996),78 som 
var ein svært populær artist og høgt elska av folk i Tyrkia. Han sminka seg og kledde seg i 
feminine kle, smykke og anna pynt. Gürkan Hacır meiner folk unngjekk å sjå at han var 
homofil eller trans, og skriv at: 
Zeki Müren ilk «parlak» çıkışı yapan eşcinselimizdi. Abartılı kıyafetleri ağır makyajına rağmen 
ortalama Türk insanı onun eşcinsel olabileceğini aklına getirmek istemedi. (Rahmetli annem ölünceye 
kadar severek dinlediği Müren'in eşcinsel olduğuna inanmak istemedi. «İftira atıyorlar adama» dedi.)79 
[Zeki Müren var vår fyrste homofile som kom ut «glitrande». Men til trass for hans overdådige kle og 
all sminka, ville ikkje den gjennomsnittlege tyrkiske borgaren ein gong tenke på at han kunne vere 
homofil. (Mi avdøde mor elska å lytte til Müren heilt fram til sin død, men ville ikkje tru på at han var 
homofil. «Dei baktalar han», sa ho.)] 
- Gürkan Hacır, journalist 
Müren sjølv sa aldri sa noko om kjønnsidentiteten sin eller si seksuelle orientering.80 Det er 
ikkje så merkeleg at med tanke på at det er ei ustrakt oppfatning i Tyrkia at homofili er ein 
sjukdom. Denne oppfatninga vert stadig underbygd av at konservative aviser, der det ofte er 
legar som vert siterte på at homofili er ein sjukdom som bør verte behandla som andre 
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77 Personleg kommunikasjon med Fırat (Lambda). Istanbul, 08.04.2014. 
78 Aşan, Emine. Rakipsiz Sanatkâr – Zeki Müren. Istanbul: Boyut Yayın Grubu, 2003.   
79 Hacır, Gürkan. «Osmanlı'dan Cumhuriyet'e civelekler!»  Akşam. 22.01.2012. 
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80 Görkemli, Serkan. «”Coming Out of the Internet”: Lesbian and Gay Activism and the Internet as a ”Digital 
Closet in Turkey”.» I: Journal of Middle East Women’s Studies, Vol. 8, Nr. 3. Haust 2012.  
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sjukdomar.81 Dette er med på å gjere det vanskeleg også for kjente personar å stå fram som 
homofil offentleg i Tyrkia i dag. Media si behandling av LHBT vil eg sjå nærmare på i 
kapittel 8. 
                                                
81 Eit døme på dette finst her:  




4 Juridisk status og rettar for individ 
og organisasjonar 
Eg vil seie at milepælane i tyrkisk LHBT-historie er opprettinga av dei fyrste LHBT-organisasjonane, 
legalisering av kjønnskorrigerande operasjonar, og den fyrste Pride-paraden i 2003.8283 
- Deniz, (tidlegare) Kaos GL 
Homofili vart ikkje nemnt i Den nye osmanske straffelova av 1858.84 Då den tyrkiske 
republikken vart oppretta i 1923, overtok dei denne lovgjevinga frå den osmanske straffelova, 
og kriminaliserte ikkje homofili. Homofili har altså aldri vore forbode i Republikken Tyrkia.85 
Framleis er ikkje LHBT nemnt i det tyrkiske lovverket som noko kriminelt, eller som noko 
som er gitt særskilt vern.86 Det vil seie at det ikkje er forbode å vere LHBT, men at LHBT-
personar heller ikkje har nokon juridiske rettar som kan gi vern mot diskriminering på 
bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.  
I mange europeiske land har homofile i dag rett til å gifte seg. Likekjønna par kan adoptere 
barn i elleve europeiske land. Israel er det einaste landet i Midtausten med desse rettane.87 
Diskursen om LHBT i Tyrkia er enno langt unna å snakke om rettar som rett til likekjønna 
ekteskap eller rett til å adoptere barn.88 Diskursen er meir negativt ladda: Det er snakk om rett 
til fridom frå diskriminering i rettsvesenet, politivald mot transpersonar og hatkriminelle 
handlingar mot LHBT.89 Tyrkia har mest hatkriminalitet mot LHBT-befolkninga i Europa.90 
Innleiingssitatet i dette kapittelet viser kva den tidlegare Kaos-medlemen Deniz meiner er dei 
tre viktigaste milepælane LHBT-rørsla i Tyrkia har nådd. Desse milepælane, opprettinga av 
organisasjonane, den fyrste Pride-paraden og legalisering av kjønnskorrigerande operasjonar, 
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vil eg belyse i følgjande del. Etter milepælane vil eg undersøke kva for brot på 
menneskerettane det rapporterast om som følgje av manglande beskyttande lovgjeving. Eg vil 
avslutte med to case som illustrerer deler av utfordringane ved å leve som LHBT i Tyrkia. 
Her finst det mykje materiale, og eg har valt å trekke ut to caser som illustrerer særleg godt 
korleis det kan vere å leve som homofil med dei store motsetningane som finst i Tyrkia, som 
vert spegla att i folk sine haldningar til homofili.  
4.1 Milepæl 1: Opprettinga av Lambda og Kaos 
Lambda'nın kurulması sürecinde bir sıkıntı oldu, çünkü yasalarda net bir şey yok. Yani, işte, kimilerine 
göre eşcinsel olmak ahlaksızlıktır, kanuna aykırıdır. Ondan dolayı Lambda kurulurken yasal anlamı 
soru oldu. Dava açıldı, Lambda'nın kapatılması için, çünkü onlara göre, devlete göre Lambda, ahlaksız 
bir dernek.91 
[I prosessen med å etablere Lambda oppsto det eit problem, fordi det ikkje fantes noko spesifikt [om 
dette] i lovene. Altså, ifølgje nokon er det å vere homofil umoral, og lovstridig. Av den grunn oppsto 
juridiske problem då Lambda vart etablert. Det vart opna sak for å få Lambda stengt, for ifølgje staten 
var Lambda ein umoralsk organisasjon.] 
- Fırat, advokat, Lambda İstanbul 
Lambda vart etablert i 1993 og vart ein offisiell organisasjon i 2006. Kaos vart etablert i 1994 
og vart ein offisiell organisasjon i 2005. Då Lambda vart ein offisiell organisasjon, opna 
ordføraren i Istanbul sak mot organisasjonen for å få den stengt, fordi han meinte at Lambda 
var eit angrep på tyrkiske moralske verdiar og familiestruktur - noko som er imot lova.92 I den 
tyrkiske grunnlova står dette om organisasjonsfridom i §33:  
Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine 
sahiptir. Hiç ̧ kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernek kurma 
hürriyeti ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç ̧ işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlak 
ile başkalarının hürriyetlerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir.93 
[Alle har rett til å danne organisasjonar, verte medlem av ein organisasjon, og å melde seg ut av ein 
organisasjon utan å få løyve på førehand. (…) Organisasjonsfridomen kan avgrensast ved lov berre for å 
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beskytte nasjonal sikkerheit og offentleg orden, for å førebygge kriminalitet, eller for å beskytte 
offentleg moral og helse. (...)] 
Moral er altså eit unntak som kan avgrense organisasjonsfridomen, og har ifølgje min 
informant Fırat vore nytta for å stengje Lambda. Når det ikkje finst vern mot diskriminering 
av LHBT i lovgjevinga, vert dette mogleg. Deniz frå Kaos forklarte at det kan være folk frå 
myndigheitene, som politikarar frå kommunane eller frå andre offentlege instansar, som opnar 
sak mot organisasjonane fordi dei meiner dei er grunnlovsstridige. Deretter går saka i retten, 
og advokatar frå LHBT-organisasjonane som jobbar med juridiske rettar plar forsvare 
organisasjonane. Hittil har ikkje nokon av organisasjonane eg har vore i kontakt med opplevd 
å verte permanent stengt eller stengt over lang tid. 
Noko anna som kjem fram frå sitatet til Fırat er at homofili ifølgje enkelte er lovstridig. Det er 
altså ikkje sikkerheit om kor vidt homofili er lovleg eller ikkje, og dette synast å vere ope for 
tolking.  
4.1.1 LHBT-organisasjonane i perioden 2005-2014 
Dei tyrkiske LHBT-organisasjonane har vorte forsøkt stengte gjentekne gonger i løpet av åra 
dei har eksistert som offisielle organisasjonar.94 Ifølgje Deniz og Seçin har også Kaos opplevd 
dette fleire gonger i løpet av deira tid i organisasjonen. Fırat frå Lambda fortalte om dei 
juridiske problema med å opprette organisasjonen offisielt i 2006, og EU skriv i sin Tyrkia-
rapport frå 2014 at konsept som «generell moral», «tyrkisk familiestruktur», «nasjonal 
sikkerheit» og «offentleg orden» har vorte brukt mot organisasjonane også i løpet av det siste 
året, mellom anna ved at to av LHBT-organisasjonane nyleg har vorte forsøkt stengte igjen.95 
Samstundes har også nye organisasjonar oppstått. Dei siste åra har mellom anna 
organisasjonar for transpersonar vorte danna i byar som hadde LHBT-organisasjonar frå før, 
som i Ankara, Istanbul og Izmir, og byar som ikkje har hatt nokon LHBT-organisasjonar 
tidlegare har fått det. Til dømes fekk Mersin og Adana, to byar ved Middelhavet, sine fyrste 
organisasjonar i 2013. Organisasjonane heiter Queer Adana og Mersin 7 Renk.96 I juli 2014 
vart det arrangert demonstrasjonar fordi sju transkvinner frå Mersin 7 Renk skal ha vorte 
                                                
94 Ilkkaracan, Pınar. «Democratization in Turkey from a gender perspective» s. 155 
95 European Commission. Turkey Progress Report 2014, 08.10.2014. 
96 [Mersin sju fargar] 
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spraya med pepparspray og banka opp av politiet.97 Iskenderun, ein by i Hatay-provinsen på 
grensa til Syria, fekk si fyrste LHBT-gruppe i februar 2014.98 
Tüsev, eit tyrkisk koordinerings- og hjelpeorgan for ikkje-statlege frivillige 
samfunnsengasjerte organisasjonar, gav ut ein rapport i 2012 om organisasjonsfridom for 
LHBT-organisasjonane. Ifølgje rapporten vart det ikkje gjort nokon forsøk på å stenge 
organisasjonane i 2011 og 2012, noko dei karakteriser som ei positiv utvikling for LHBT-
rørsla. Kombinert med at organisasjonane i denne perioden såg ut til å byrje å nå fram til 
politikarar med bodskapane sine, meinte dei at LHBT-rørsla gjorde framskritt i løpet av 2011 
og 2012, og at det såg ut til at forholda for dei var i ferd med å betre seg. Dei skriv i rapporten 
at dei trur at ei lovgjeving som inkluderer LHBT vil kunne kome på plass i næraste framtid.  
Årsakene til at Tüsev såg positivt på sjansane for ei slik lovgjeving var betra forhold mellom 
LHBT-organisasjonane og offentlege institusjonar. På tida rapporten vart gitt ut følgde eg 
også sjølv den pågåande diskursen om LHBT tett, og oppfatninga av utviklinga var stort sett 
eintydig positiv hjå LHBT-rørsla og menneskerettsorganisasjonar. Partia i parlamentet 
arbeidde på den tida med å verte samde om eit forslag til ny grunnlov, og fleire LHBT-
organisasjonar, mellom anna Kaos, vart i det høvet for fyrste gong invitert til parlamentet for 
å presentere forslag til kva som burde vere med. Med det vart deira eksistens anerkjent av 
politikarane. Dei møtte AKP-politikaren Cemil Çiçek då dei leverte forslaga, og hadde i 
tillegg møter med politikarar frå partia BDP, CHP og MHP. 99 LHBT-organisasjonane kom 
med forslag om å inkludere LHBT-personar som ein minoritet i det nye lovverket, og om å 
anten fjerne eller å spesifisere «generell moral» og «familiestruktur» frå grunnlova.100 
Tüsev åtvara likevel om at beskyttande lovgjeving for LHBT framleis ikkje var på plass, og at 
ein difor sto i fare for at forsøka på å stenge organisasjonane igjen kunne tilta seinare. Dei 
åtvara også mot dei uklare kriteria «generell moral» og «tyrkisk familiestruktur» som gjer at 
                                                
97 Yeşil gazete. «Trans kadınlara polis şiddeti Mersin’de protesto edildi.» 24.07.2014. 
 http://yesilgazete.org/blog/2014/07/24/trans-kadinlara-polis-siddeti-mersinde-protesto-edildi/ 
98 Kaos GL. «Iskenderun’da Özgürlüğün Renkleri “Biz De Varız!” Diyor.» 31.03.2014. 
 http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=16197  
99 Fyrst vart dei tre LHBT-organisasjonane som var involverte fjerna frå takkelista, der parlamentet takka dei 
ikkje-statlege organisasjonane som hadde kome med forslag. Men etter protestar frå organisasjonane og 
omfattande mediedekning av saka, vart også LHBT-organisasjonane inkludert. 
100 Tüsev. «LGBT Dernekleri ve örgütlenme özgürlüğü. Vaka analizi.» 26.03.2012. 
http://www.tusev.org.tr/usrfiles/images/LGBTdernekleriVakaAnaliziTR.31.10.13.pdf   
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det i stor grad vert opp til den enkelte dommar å avgjere kor vidt ein organisasjon strid mot 
dette eller ikkje.101 
Seçin og Deniz frå Kaos bekrefta at det såg lyst ut for LHBT-rørsla i 2011 og 2012, ettersom 
dei også syntes det verka som at dei ville kunne klare å påverke politikarane til å inkludere 
LHBT i den nye lovgjevinga. Men i november 2013 vart det klart at grunnlovskomiteen, 
beståande av representantar for alle partia i parlamentet, etter to års arbeid102 ikkje hadde 
vorte einige om eitt felles forslag,103  og at heile prosessen vart utsett. Det er den framleis er 
per mai 2015.  
Dette tyder på at det var lite vilje blant partia i parlamentet til å inkludere LHBT i sin politikk. 
Seçin hevda at det var MHP, eit ultranasjonalistisk parti som vart Tyrkias tredje største ved 
parlamentsvalet i 2011, som initierte møtet mellom dei og MHP, og at politikaren frå MHP, sa 
at ho gjerne ville fremje LHBT-rørsla si sak, men at veljarane deira ikkje kom til å tole det. I 
frykt for at dei kunne tape stemmer var dei ikkje villige til å ta risikoen det innebar. Dei var 
altså villige til å ha møte med organisasjonane, men var redde for at veljarane skulle få vite 
det. Dette kom ifølgje Seçin tydeleg fram etter møtet; Kaos la ut ei sak om møtet med MHP 
på nettsidene sine som inneheldt eit bilete av at ei frå Kaos og ei frå MHP møtes. Saka vart 
omtalt i mange aviser, og det sto at politikaren hadde vore så LHBT-vennleg at ho hadde sagt 
at «dersom det er slik at foreldre drep borna sine i dag, (…) er ikkje det eit problem vi kan 
ignorere», og på den måten uttrykt forståing for at situasjonen bør handterast politisk.104105 I 
ettertid ville ikkje MHP vedkjenne seg å ha invitert Kaos, eller å ha sagt det som Kaos meinte 
dei hadde sagt i møtet. Berre nokre dagar etter at saka vart offentleg kjent kom det ei utsegn 
frå MHP om at det Kaos hevdar dei har sagt, berre er ei stor løgn, og at MHP sine veljarar 
ikkje må tru på «MHP sine fiendar» og «baktalingar som dette».106 
Etter at arbeidet med grunnlovsforslaget vart skrinlagt, vart det planlagt revisjon av den 
tyrkiske diskrimineringslova i 2013. Kaos, Listag og andre organisasjonar prøvde å påverke 
politikarane til å inkludere LHBT, og hadde store forhåpningar til at det kunne skje. Det var 
                                                
101 Ibid. 
102 Toksabay, Ece. «Turkey's Erdogan says new constitution priority after 2015 election.» Reuters. 01.10.2014. 
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103 Ibid.  
104 Kaos GL. «Kaos GL MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel İle Görüştü.» 19.09.2012. 
http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=12302 
105 Haber Türk, «MHP'den eşcinsel açılımı.» 19.09.2012. 
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politikarane sin sjanse til å følgje opp lovnader dei hadde gitt under møta med Kaos, lovnader 
om å arbeide for anerkjenning av LHBT som ein minoritet som treng juridisk vern. Men 
diskrimineringslova vart vedteke tidleg i 2014 utan å omfatte forbod mot hatprat og 
diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.107 Kaos 
uttrykte tydeleg skuffelse over alle partia. 
Ayrımcılıkla ilgili bir yasa geldiği zaman LGBT hakları alınmadı, ve partiler o haliyle bunu kabul 
ettiler. Yani muhalefet partiler de bunu kabul ettiler.108 
 
[Då det kom ei lov som hadde med diskriminering å gjere, var ikkje LHBT-rettar med, og partia vedtok 
det i denne forma. Det vil seie at også opposisjonspartia aksepterte den.] 
- Seçin, Kaos GL  
Både aktivistar frå LHBT-rørsla sjølv og dei som følgjer med på utviklinga, såg altså meir 
positivt på sjansane for å kunne få juridiske rettar for LHBT i 2011, 2012 og 2013 enn dei 
gjer no. Både grunnlovsarbeidet og diskrimineringslova skuffa LHBT-rørsla. Utan 
beskyttande lovverk eller spesifisering av «generell moral» og «familiestruktur», opplevde 
fleire av organisasjonane igjen å verte forsøkt stengt i 2013 og 2014. 
Dette tyder på eit skilje i 2013, at myndigheitene sine haldningar overfor LHBT-
organisasjonane her synast å verte mindre positive. I løpet av 2013 var det også fleire tilfelle 
av grov politivald mot transpersonar. Dette er samanfallande med Gezi-protestane i 2013, og 
eg vil anta at dette kan ha ein samanheng. LHBT-rørsla var synlege under Gezi-protestane, og 
Erdoğan kalla protestantane både for ekstremistar og terroristar og skulda dei for å vere del av 
ein utanlandsk konspirasjon mot han og Tyrkia.  
4.1.2 Organisasjonane og Gezi-protestane 
I 2013 var det store protestar mot den tyrkiske AKP-regjeringa, også kjent som Gezi-
protestane. Protestane vart utløyst av at myndigheitene ville bygge kjøpesenter og moske i 
Gezi-parken sentralt i Istanbul, men det var også andre bakanforliggande årsaker, som til 
dømes regjeringa sin politikk overfor krigen i Syria og dei nye alkohollovene.109 Også andre 
hendingar fann stad like før protestane braut ut; til dømes fekk eit (heterofilt) kjærastepar som 
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kyssa på ein metrostasjon i Ankara oppmoding over høgtalaranlegget om å oppføre seg 
moralsk.110 Dette, kombinert med andre restriksjonar innført av AKP i åra etter det førre 
parlamentsvalet i 2011, som innskrenka pressefridom, ytringsfridom og truslar mot 
sekularismen, fekk unge og gamle, personar frå høgresida og venstresida, nasjonalistiske 
tyrkarar og kurdarar til å protestere saman.111 Og som informantane mine fortalte: heterofile 
og homofile, cispersonar112 og transpersonar. 
Då eg starta forskinga på LHBT-rørsla i Tyrkia, antok eg at Gezi-protestane i 2013 hadde hatt 
positive følgjer for LHBT-rørsla, fordi dei vart så synlege. Mange tyrkarar veit ikkje kva 
LHBT er, slik som mellom anna foreldra i filmen Mitt barn fortalte at dei ikkje gjorde før 
borna deira fortalte at dei var lesbiske, homofile, bifile eller trans. Synlegheit og kunnskap om 
LHBT synast å vere viktig for å kunne oppnå aksept. Dette vert spegla att i Kaos-slagordet 
«Biz varız!» - «Vi finst!».  
Informantane mine meinte at deltakinga deira i Gezi-protestane fekk både positive og 
negative følgjer for arbeidet deira og for LHBT-befolkninga i Tyrkia. Dette meinte både Fırat 
frå Lambda, Metehan frå Listag og Deniz og Seçin frå Kaos. Fırat meinte at organisasjonane 
allereie var synlege, at folk som la merke til dei under protestane, visste om dei også før Gezi. 
Det han meinte var nytt, var at LHBT-rørsla fekk vist at dei også støttar andre grupper som 
føler seg undertrykte. Dei viste at dei ikkje berre kjempar for rettar for LHBT-personar, men 
også støttar opp under andre sine saker, som til dømes rettar for etniske minoritetar og 
ytringsfridom. Slik foreina Gezi ulike folk og grupper som er kritiske til regjeringa av 
forskjellige årsaker, meinte han. For det var ikkje ei homogen gruppe som protesterte under 
Gezi. Fleirtalet av demonstrantane var unge. Mange var ungdom som aldri har demonstrert 
før, men som tok til gatene for fyrste gong under Gezi. Ifølgje tal frå tyrkiske myndigheiter 
skal talet på demonstrantar ha vore over fire millionar.113  
Metehan frå Lambda meinte i likskap med Fırat at dei har gjort det dei kan for å vere synlege 
også før Gezi, men at protestane førte til gjensidig støtte mellom gruppene som demonstrerte 
av ulike årsaker, og at dette skapte meir openheit og toleranse mellom dei. Han sa at grupper 
                                                
110 Hürriyet Daily News. «A kiss is not just a kiss in Turkey.» 28.05.2013. 
http://www.hurriyetdailynews.com/a-kiss-is-not-just-a-kiss-in-
turkey.aspx?pageID=238&nID=47708&NewsCatID=416   
111 Letschz, Constanze. «Turkey protests spread after violence in Istanbul over park demolition.» The Guardian. 
01.06.2013. 
http://www.theguardian.com/world/2013/may/31/istanbul-protesters-violent-clashes-police 
112 Å vere cisperson er det motsatte av å vere trans. Kallast ofte «straight».  
113 Amnesty. Tala vart presentert på eit foredrag ved Universitetet i Oslo 03.03.2015.  
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dei tidlegare ikkje hadde hatt noko tilknyting til viste under Gezi at dei ville støtte LHBT-
kampen. Mellom anna sendte fanklubben til det tyrkiske fotballaget Beşiktaş frå Istanbul ut ei 
melding på Twitter då det var Pride-parade i Istanbul i 2013, altså samstundes med Gezi-
protestane, der dei skreiv: «La oss gå og støtte desse homsane!»114 
Seçin frå Kaos hadde kritiske innvendingar til følgjene av Gezi. Ho sa at det sjølvsagt skapte 
merksemd til LHBT-rørsla, men var oppteken av å formidle at LHBT-rørsla ikkje var noko 
som hadde oppstått over natta på grunn av Gezi eller som ein del av protestane mot Erdoğan, 
men ei rørsle som sakte men sikkert har teke små steg heilt sidan dei starta opp i 1994. Eg 
fekk inntrykk av at dei frykta at LHBT-rørsla i ettertid kan verte sett på som ei forlenging av 
protesten mot Erdoğan og AKP, og noko som oppsto som ein protest mot regjeringa.  
Når det gjeld merkbare forandringar for organisasjonen som følgje av Gezi, sa Seçin at dei har 
merka den auka merksemda rundt LHBT både positivt og negativt. Mange ungdomar har teke 
kontakt med Kaos etter protestane, noko ho såg på som positivt. Det meinte ho tyder på at 
fleire veit at det finst organisasjonar dei kan kontakte. Men ifølgje Seçin har dei også vore 
utsett for meir hatprat og hatkriminalitet enn før; dei har motteke mange stygge og truande e-
postar, og mange har vore utsette for vald. Ein stor del av ungdomane som tok kontakt med 
Kaos, fortalte at dei valte å kome ut for familien sin under Gezi, på grunn av den opne 
stemninga mellom deltakarane i protestane, og at det hadde ført til at dei vart kasta ut 
heimanfrå. Det at LHBT-personar ikkje er sikra vern vart ekstra synleg, til dømes ved at dei 
som vart kasta ut ikkje hadde noko krisesenter dei kunne gå til. Desse ungdomane vart difor 
svært sårbare. Seçin meinte at enkelte kunne verte litt «rive med» på grunn av den store 
oppslutninga til Gezi, og kom ut for familien fordi dei tenkte at tida var inne for det, og at det 
ville vere greitt – noko det for mange viste seg ikkje å vere. 
Informantane mine meiner altså at Gezi har fått både positive og negative følgjer for dei. Kaos 
ser ut til å ha vorte nærare knytt til Gezi-protestane enn dei ynskjer. Om dei vert tekne for å 
vere Gezi-demonstrantar er det ting som tyder på at dei kan verte sett negativt på av 
tilhengarar av Erdoğan og at dei kan oppleve angrep både frå folk på gata og myndigheitene. 
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Erdoğan ynskja å framstille protestrørsla som eit fåtal opprørarar og terroristar i staden for ei 
folkerørsle.115 
Nurullah frå AK LGBT seier noko i eit intervju med avisa Taraf som underbygg dette.116 
Nurullah fortell her om korleis dei opplevde å verte behandla av politiet då dei møtte opp på 
valkamptalen til Erdoğan med regnbogeflagget, som er symbolet for LHBT-rørsla over heile 
verda.  
Polis bizi «Gezici» sandı ve kötü davrandı. Kimi vatandaşlar da bayrağın PKK bayrağı olduğunu 
düşündü. Kendimizi tanıttık. O vakitten sonra sadece gülüşmeler oldu.117  
 
[Politiet trudde vi var «Geziar» og behandla oss dårleg. Enkelte av våre medborgarar tenkte også at 
flagget var eit PKK-flagg. Vi introduserte oss sjølve, og etter det vart vi berre møtt med latter.] 
- Nurullah, AK LGBT 
Politiet behandla dei altså dårleg då dei trudde at det var demonstrantar mot Erdoğan som 
hadde møtt opp. Regnbogeflagget, symbolet for LHBT-rørsla, ser ut til å ha vorte eit symbol 
for Gezi-protestane, og ein legitim grunn for politiet til å behandle dei som ber dette symbolet 
dårleg.  
AK LGBT møtte også skepsis til flagget frå dei andre som var til stades på valkampmøtet; 
Nurullah forklarer i intervjuet at folk frykta at flagget kunne tilhøyre den kurdiske 
separatistgruppa PKK, men etter å ha forklart at dei verken var demonstrantar mot Erdoğan 
eller frå PKK, var det ingen som reagerte noko vidare på at dei var LHBT. Dette høyres for 
meg lite sannsynleg ut, ettersom mange er kritiske til homofili og homofile i AKP. Men 
Nurullah jobbar for aksept for homofili i AKP, og dette kan og ha vore ein mediestrategi frå 
hans side. Dersom dei har fått nokon negative reaksjonar, vil det nok berre underbygge 
eksisterande fordommar dersom andre kan lese om dette i avisene, medan det å lese om at 
andre AKP-veljarar aksepterer det kanskje kan føre til at andre også kan møte LHBT på ein 
meir positiv måte. 
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Eit anna døme på kor nært knytt Gezi-protestane og LHBT-rørsla og deira symbol vart, var 
ein trappemålingsprotest som vart utført i mange byar. Det starta med at nokon måla ei trapp i 
Istanbul i regnbogens fargar. I løpet av ei natt vart trappa måla grå igjen, noko som førte til at 
folk byrja å måle trapper og gater over heile Tyrkia i regnbogefargane. Igjen var dette ein 
protest mot myndigheitene ved hjelp av regnbogesymbolet, nytta også av andre enn LHBT-
rørsla. Til dømes såg ein signaturen til fanklubben til fotballklubben Beşiktaş på ei av 
trappene.118  
4.2 Milepæl 2: Pride-paraden 
I juni 2003 arrangerte Lambda den fyrste Pride-veka i Istanbul. Då fann Tyrkia si fyrste Pride-
parade stad, der om lag 50 personar deltok. Paraden har auka i omfang kvart år, og hadde 
ifølgje forskingsinstituttet Wilson Center om lag 10 000 deltakarar i 2011, og 100 000 i 2014, 
og paraden får gå av stabelen utan at myndigheitene grip inn eller gjer noko anna for å hindre 
den. Det har den også gjort dei to siste åra, under og etter Gezi-protestane.119 Dette har 
mellom andre EU trekt fram som positivt av myndigheitene overfor LHBT-rørsla. Paraden 
fekk gå fredeleg av stabelen, til trass for at tyrkiske myndigheiter fekk mykje kritikk for 
overdriven bruk av vald for å stanse Gezi-demonstrantane og andre demonstrasjonar i 2013 
og 2014.120   
4.3 Milepæl 3: Kjønnskorrigerande operasjonar 
Kjønnskorrigerande operasjonar vart lovleg i Tyrkia i 2001, og dette er den einaste plassen 
LHBT vert nemnt i det tyrkiske lovverket. Ein har hatt moglegheit til å få utført (delvis) 
kjønnsbekreftande behandling på private klinikkar på eiga hand tidlegare, men det vart ein 
lovfesta rett i 2001. I paragraf 40 i den tyrkiske sivillova står det at:  
Cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarak mahkemece cinsiyet değişikliğine 
izin verilmesini isteyebilir. Ancak, iznin verilebilmesi için, istem sahibinin 18 (on sekiz) yaşını 
doldurmuş bulunması ve evli olmaması; ayrıca transseksüel yapıda olup, cinsiyet değişikliğinin ruh 
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sağlığı açısından zorunluluğunu ve üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun bulunduğunu bir eğitim 
ve araştırma hastanesinden alınacak resmî sağlık kurulu raporuyla belgelemesi şarttır. 
Verilen izne bağlı olarak amaç ve tıbbî yöntemlere uygun bir cinsiyet değiştirme ameliyatı 
gerçekleştirildiğinin resmî sağlık kurulu raporuyla doğrulanması hâlinde, mahkemece nüfus sicilinde 
gerekli düzeltmenin yapılmasına karar verilir.121 
[Den som ynskjer å bytte kjønn, kan personleg søke til domstolen om løyve til det. Men for at løyve 
skal kunne skrivast ut, må den som søker vere over 18 (atten) år og ikkje vere gift; i tillegg må ein få ein 
formell helserapport utstedt av eit universitetssjukehus, der det må dokumenterast at søkaren er 
transseksuell og at kjønnsskifte er absolutt naudsynt for vedkommande si psykiske helse, samt at det er 
eit krav at søkaren ikkje er reproduktiv. 
Når ein rapport som bekreftar at den kjønnsbekreftande operasjonen er utført i samsvar med den 
hensikta og den medisinske prosedyrane det vart gitt løyve til vert skrive ut av det offentlege 
helsevesenet, bestemmer domstolen at den naudsynte endring i folkeregisteret vert utført.] 
Å få stilt diagnosen transseksuell er ein føresetnad for å få innvilga løyve til å bytte kjønn i 
Tyrkia.122 Fırat peika på det han meinte var skilnaden mellom å vere trans som har 
gjennomført kjønnsbekreftande behandling, og å vere trans som ikkje har gjort det. Dersom 
ein har gjennomført operasjon, er det mogleg å få jobb og å kunne leve og fungere normalt i 
samfunnet, medan det kan vere vanskeleg for dei som ikkje har bytta kjønn. 
Transseksüel olanlar bazı yerlerde çalışabilirler, her yerde çalışamazlar. Ama trans geçiş operasyonu 
yapan kişiler, onda bir sıkıntı yok. Yani devlet memuru olarak çalışabilir, devlette çalışabilirler. Yani, 
benim arkadaşlar var, transseksüel bir kadın var, ve şeyde çalışıyor, devlette çalışıyor. Şu an 
mahkemede çalışan birisini tanıyorum, tanıdığım öğretmen var, yani devlette rahat çalışabiliyorlar.123 
[Transpersonar kan få jobb enkelte stader, men ikkje kvar som helst. Men for dei som gjennomfører 
kjønnsbekreftande behandling, er det ikkje noko problem. Dei kan få jobb i staten. Eg har til dømes ei 
venninne, ho er transkvinne, og ho arbeider i staten. Eg veit også om ei (eller ein) som jobbar i retten, 
og eg kjenner ein lærar, og dei jobbar i staten utan problem.] 
- Fırat, Lambda İstanbul  
I Indian Journal of Gender Studies gav fem tyrkiske professorar og akademikarar innan 
medisin ut ein rapport i 2011 som tok føre seg dei juridiske aspekta ved kjønnsbekreftande 
behandling i Tyrkia. I rapporten har dei tre caser med folk som har søkt om og fått løyve til å 
gjennomføre operasjon. Alle tre er dømer på mann til kvinne (MTK), og dei er i alderen 27 til 
                                                
121 Türk Medeni Kanunu (Den tyrkiske sivillova), §40. 
122 Også ein føresetnad for å få innbilda løyve til å bytte kjønn i Noreg.  
123 Personleg kommunikasjon med Fırat (Lambda). Istanbul, 08.04.2014.  
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37. Dei hadde alle gått på hormonterapi i mange år, ein av dei i 13 år og to av dei i 17 år, og 
dei hadde alle gjennomført brystoperasjonar og naseplastikk før dei søkte om 
kjønnsbekreftande operasjon. Dette viser at det er mogleg å starte behandling privat utan 
løyve frå myndigheitene, og at dette har vore vanleg også før kjønnsbekreftande operasjonar 
vart legalisert. Men dersom ein har gjennomført behandling og operasjon utan løyve frå 
myndigheitene, får ein ikkje bytte namn og kjønn offisielt, og dei som har utført operasjonen 
kan straffast.124 
Transaktivistar arbeider no med å forsøke å få fjerna forbodet mot å vere gift for å få 
kjønnsbekreftande behandling, samt å fjerne påbodet om at ein også må vere steril for å få 
det.125 Dersom forbodet mot å vere gift for å få behandling vert fjerna, vil ein i praksis få 
likekjønna ekteskap i Tyrkia. Dette er truleg årsaka til forbodet, og forbodet kan tolkast som 
eit uttrykk for at kjønnsbekreftande behandling er med på å oppretthalde eit todelt 
kjønnssystem der kvinner og menn er dei einaste kjønnskategoriane, og der ekteskap mellom 
dei er det einaste moglege. Ayça Kurtoğlu ved Middle East Technical University i Ankara 
argumenterer i sin artikkel «Sex Reassignment, Biological Reproduction and Sexual 
Citizenship in Turkey» for at retten til å gjennomgå kjønnsbekreftande behandling er ei 
oppretthalding av tokjønnsmodellen; forståelse av kjønn som to gjensidig utelukkande 
kategoriar.126 Kurtoğlu meiner at det er eit uttrykk for eit syn på kjønnskategoriane som 
homogene, snarare enn eit uttrykk for liberale haldningar overfor LHBT-befolkninga.127  
I lovgjevinga står det også at ein ikkje kan vere reproduktiv om ein skal kunne få løyve til å 
bytte kjønn. Det er presisert i lovgjevinga at dette gjeld løyve til å få gjennomført den siste 
delen av den kjønnsbekreftande behandlinga, altså sjølve operasjonen. Då må ein allereie ha 
sterilisert seg, og dette påbodet ynskjer LHBT-rørsla å få fjerna.128 
                                                
124 Can, Özgür, Zehra Demiroglu, Murat Köker, Halis Ulas, & Serpil Salaçin. «Legal Aspects of Gender 
Reassignment Surgery in Turkey.» Indian Journal of Gender Studies 18.77 (2011): 77-88. 
125 Trans Danışma Merkezi Derneği. «New legislation about fertility and marriage rights during transgender 
transition process.» 17.11.2014.  
 http://t-der.org/new-legislation-about-fertility-and-marriage-rights-during-transgender-transition-process 
126 Bufdir. «LHBT-ordlista.» http://www.bufdir.no/Lhbt/LHBT_ordlista/  
127 Kurtoğlu, Ayça. «Sex Reassignment, Biological Reproduction and Sexual Citizenship in Turkey.» Fe Dergi 
1, no. 2, 79-88. 
128 Debatten om sterilisering i Tyrkia minner om den tilsvarande debatten i Noreg. Begge land krever 
sterilisering før operasjon. Transaktivistar i begge landa meiner det bør vere opp til ein sjølv om ein vil sterilisere 
seg eller ikkje ved eit eventuelt kjønnsbytte.  
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Ifølgje Deniz frå Kaos inneber operasjonen stor risiko. Det å fjerne eggstokkar og livmor for 
kvinner er ein omfattande operasjon, og ein risiko mange ikkje ynskjer å ta. Og det er ikkje 
for å halde moglegheita til å få barn opa, for etter den behandlinga ein allereie har vore 
gjennom med mannlege hormon, vil ein ikkje kunne verte gravid likevel.129 Men det krevjast 
altså at ein likevel opererer bort livmor og eggstokkar for å få endre kjønn. 
Det er også transpersonar som ikkje ynskjer å bytte kjønn. Det finst transpersonar som er fødd 
jente, føler seg som gut, lev som gut og som er fornøgde med det, og gutar som kan leve som 
jente utan å endre kjønn, og som ikkje ynskjer å endre noko fysisk. Ein fare ved ei todelt 
kjønnssyn og moglegheita til å endre kjønn, er at personar som ikkje oppfører seg slik det er 
venta av eins kjønn, i verste fall kan bli tvungen til behandling.  
Finst det lover som omfattar LHBT? 
Onlarda yok, yani, eşcinselleri, LGBT genel anlamda, sadece transseksüel kadınların, cinsiyet 
ameliyatlar için düzenleme var, medeni kanunda. Sadece onunla ilgili düzenleme var. (...) Medeni 
kanun dışında (...) hiç bir şey yok.130 
[Det er ikkje noko [i lovverket], altså, for homofile, generelt for LHBT finst det berre noko for 
transkvinner, det er ei ordning for kjønnsoperasjonar, i sivillova. Det er den einaste ordninga som er. 
Bortsett frå det i sivillova, finst det ikkje noko som helst.] 
- Fırat, Lambda İstanbul 
Bortsett frå i lova som kan gi transpersonar løyve til å bytte kjønn, er ikkje LHBT nemnt i 
lovverket. Men andre lover vert ifølgje LHBT-organisasjonane brukt for å dømme homofile 
og transpersonar. Seçin frå Kaos fortalte om saker der dei det gjeld har kome til 
organisasjonen for å be om hjelp. Til dømes kan transpersonar og homofile verte utsatt for 
vald og melde det til politiet, men den tiltalte få mildare straff eller verte frikjent fordi dei skal 
ha reagert på ein provokasjon. Også drap på transpersonar har vorte straffa med mindre straff 
enn drap på personar som ikkje er LHBT.131 Transpersonar har fått bøter for å forstyrre 
trafikken eller for å angripe offentleg moral når dei har gått i gatene. Slik kan det eksisterande 
lovverket brukast mot LHBT då det ikkje finst lovgjeving som forbyr det. 
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4.3.1 Brot på menneskerettar basert på seksuell orientering og 
kjønnsidentitet  
Drapet på studenten Ahmet Yıldız i 2008 vart som nemnt i innleiinga kjent som det fyrste 
offentleg kjente æresdrapet på ein homofil i Tyrkia. Faren er enno ikkje funne, så saka er 
framleis ikkje avslutta.132 
Kaos skriv rapportar med oversikt over vald mot og drap på LHBT-personar kvart år. I 2012 
vart elleve drepne, av dei seks transpersonar og fem homofile. Det var også mange valdelege 
angrep på LHBT, i mange ulike byar.133 I 2013 var det tolv drap, og Kaos rapporterer om at 
talet på valdelege angrep mot LHBT auka frå 2012 til 2013.  
Kaos rapporterte ikkje om politivald i 2012 og 2013. Fırat frå støttar opp om dette, og seier at 
valden utøvd av politiet har gått ned. Det ser altså ut til at den auka valden ikkje er utøvd av 
politiet, men av sivilpersonar. Ifølgje Fırat har det vore ein nedgang i vald frå politiet mot 
transpersonar, samanlikna med i 2008 og 2009. Under intervjuet i april 2014, som fann stad 
før dei sju transkvinnene frå organisasjonen Mersin 7 Renk vart banka opp av politiet, 
forklarte han det slik:  
Çünkü açık transseksüeller haklarını biliyorlar, karşı çıkabiliyorlar, hemen avukatları arayıp yardım 
isteyebiliyorlar. Yani bir şey olduğu zaman ertesi gün basın açıklaması yapılıyor. Onun için artık polis 
eskisi gibi değil, şiddet uygulanmıyor, transseksüellere, seks işçi yapanlara. Ama şu an böyle bir durum 
var, ama daha sonra ne olur bilmiyorum. 2008, 2009'da çok yoğun şiddet vardı.134 
 
[Opne transseksuelle kjenner rettane sıne, dei kan slå tilbake, dei har moglegheit til å ringe advokatar 
umiddelbart og be om hjelp. Det vil seie at dersom noko skjer, kjem det ei pressemelding neste dag. 
Difor er ikkje politiet slik som før lenger, det vert ikkje brukt vald mot transseksuelle og sexarbeidarar. 
Slik er situasjonen akkurat no, men korleis det vil gå vidare, det veit eg ikkje. I 2008 og 2009 var det 
svært mykje vald.] 
- Fırat, Lambda İstanbul 
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133 Kaos GL. «Human Rights Report for LGBT People.» 2013. 
http://iglhrc.org/sites/default/files/lgbt_human_rights_report_of_2012_in_turkey_by_kaos_gl.pdf  
134 Personleg kommunikasjon med Fırat (Lambda). Istanbul, 08.04.2014.   
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4.4 Case: Eit likekjønna ekteskap på Bosporos  
Likekjønna ekteskap er ikkje tillate i Tyrkia, men to tyrkiske gutar, Emrullah og Ekin, 
arrangerte sitt uoffisielle bryllaup om bord i ein båt på Bosporos-stredet i Istanbul i september 
2013. Dei valte å ha journalistar til stades fordi dei ynskja at det skulle verte offentleg kjent. 
Dei ville vise at dei finst, og ville fremje retten til å gifte seg med den ein vil. Etter at artiklar 
om og bileter frå «bryllaupet» vart publisert kasta huseigaren dei ut av leilegheita dei leigde 
saman. Emrullah mista jobben, og Ekin går ikkje på universitetet lenger, i frykt for å verte 
utsett for vald. Dei har motteke drapstruslar frå både familien og andre personar frå byen 
Antakya, heimbyen til Ekin, fordi dei skal ha gitt byen eit dårleg rykte.135 
Dette illustrerer eit motsetningsforhold eg meiner eksisterer i Tyrkia i dag mellom LHBT-
rørsla og liberale kretsar knytta til dei, og den store delen konservative, religiøse menneske i 
Tyrkia. På den eine sida er det spesielt at to gutar kan gå offentleg ut og fortelje at dei har 
«gifta seg» på ein yacht på Bosporos, noko sånt kunne truleg aldri hendt i eit anna land i 
Midtausten (med unntak av Israel). Dei hadde nok tenkt grundig over det dei skulle gjere på 
førehand, og særleg det at dei ville gjere det offentleg, og vurdert det dit hen at det ikkje ville 
vere farleg for dei. Dei var nok klar over at det var kontroversielt, sidan ingen hadde gjort det 
same før, men ynskja at det skulle vere eit steg på vegen mot eit tyrkisk samfunn som er meir 
tolerante mot homofile. Den dagen dei gifta seg, forklarte dei i eit intervju at dei begge hadde 
fortalt familiane sine at dei var homofile og kjærestar, og at dei trudde familiane ville kome 
over det, sjølv om ein av familiane hadde stått fast at det berre var ein fase sonen gjekk 
gjennom. Dei hadde vore saman eit par år, og vore heilt opne om det ute på gata og for 
familie og vener.136 Men etter bryllaupet fekk dei altså drapstruslar og hadde ikkje lenger ein 
stad å bu eller arbeid eller skule å gå til. 
Kontrastane mellom byane og landsbygda generelt er i mange høve enorme i Tyrkia. Saka til 
Emrullah og Ekin er ikkje eit enkeltståande tilfelle. 
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4.5 Case: Eit liv i byen, eit på bygda  
Då eg var med Metehan frå Listag på ein bar i Istanbul, kom mellom anna eit vakse homofilt 
par og sette seg ned med oss. Dei kom gåande hand i hand og la ikkje skjul på at dei var 
kjærestar. Ein av dei var kom frå Libanon, der han framleis budde, og den andre var frå ein 
liten landsby i Anatolia, men budde i Istanbul. Eg kallar dei Ali og Mehmet. Mehmet fortalte 
at han driv ein nattklubb for homofile i Istanbul, og har gjort det dei siste femten åra. Før det 
var han gift, og frå det ekteskapet har han ei dotter som er vaksen og studerer i utlandet. Han 
skilte seg frå kona utan å fortelje henne at han var homofil. Så flytta han til Istanbul, der han 
etter kvart starta nattklubben. Han reiser heim til landsbyen mange gonger i året for å besøke 
familien. Ingen i familien der eller andre i landbyen veit at han er homofil. Han seier ikkje at 
han driv ein nattklubb for homofile, men at han driv ein annan type stad. Den einaste frå 
familien hans som veit at han er homofil, og som også veit at han er saman med Ali, er dottera 
på om lag tjue år som han nyleg har fortalt det til, og som syns det var heilt greitt. 
Ali er ikkje opent homofil for nokon i Libanon, men trudde kanskje den eine søstera hadde 
ein mistanke, sidan han er så lite interessert i å gifte seg. 
Historia til Mehmet illustrerer også kontrasten i Tyrkia, som han har tilpassa livet sitt etter. I 
Istanbul er han ein heilt opent homofil nattklubbeigar med kjærasten på besøk, medan han i 
landsbyen er ein skilt familiefar som har reist til Istanbul for å arbeide. 
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5 Det tyrkiske militæret og LHBT  
Türk Silahlı Kuvvetleri ordudan eşcinsel olanlar atılıyor. Çünkü ordu, şey olarak, cinsel kimlik 
bozukluğu görüyorlar.137 
[Dei som er homofile vert kasta ut av den tyrkiske hæren. For hæren ser på det som ei 
kjønnsidentitetsforstyrring.] 
- Fırat, Lambda İstanbul  
5.1 Homofil, bifil eller trans i møte med militæret 
«Ein kvar tyrkar er fødd soldat» er eit kjent uttrykk i Tyrkia, og militæret er ein viktig symbol 
den nasjonale identiteten.138 Republikken Tyrkia vart oppretta som eit resultat av 
frigjeringskrigen, noko det vert lagt stor vekt på i lærebøker på skulen der militæret vert 
framstilt som heltar, og det å utføre militærteneste vert rekna som å betale si gjeld overfor 
nasjonen. Det er ein del av det å verte ein «ordentleg mann». Vernepliktige i det tyrkiske 
militæret kan til dømes hamne i kamp med den kurdiske separatistrørsla PKK, og det er ein 
reell sjanse for at ein kan døy medan ein utfører militærtenesta. Militærtenesta er noko ein i 
likskap med ritual som dåp og bryllaup, plar feire med fest med familie og venner. Å fullføre 
militærtenesta er sosiopolitisk og økonomisk viktig for unge menn i Tyrkia. Å fullføre 
militærtenesta gir respekt, og det er vanleg at tradisjonelle foreldre ikkje vil gi dottera si løyve 
til å gifte seg med nokon som ikkje har utført militærteneste. Ein som har utført militærtenesta 
har både overlevd og takla manndomsprøva. Arbeidsgivarar føretrekk å gi jobb til nokon som 
har fullført militærtenesta.139 
Det tyrkiske militæret ekskluderer og diskriminerer LHBT-personar på feire måtar. For det 
fyrste er det forbode for homofile, bifile og trans å utføre militærteneste. Dei vert sett på som 
psykisk sjuke, og dermed som ikkje tenestedyktige.140 Dersom ein erklærer seg, eller vert 
erklært, ikkje tenestedyktig, kan dette mellom anna gjere det vanskeleg å få jobb seinare.141 
                                                
137 Personleg kommuniksjon med Fırat (Lambda). Istanbul, 08.04.2014.. 
138 Biricik, Alp. «The “Rotten Report” and the Reproduction of Mascuinity, Nation and Security in Turkey». I: 
Annica Kronsell,Erika Svedberg (Red.) Making Gender, Making War: Violence, Military and Peacekeeping 
Practices, s. 77-79  
139 Ibid. 79. 
140 Kaos GL, LGBTI News Turkey & IGLHRC, New York. «Human Rights Violations of LGBT Individuals in 
Turkey. Submission to the United Nations Universal Periodic Review.» Januar – Februar 2015, s. 10 
 http://www.kaosgldernegi.org/resim/yayin/dl/upr_submission_on_lgbt_ppl_in_turkey.pdf  
141 LGBTI News Turkey. The case of S.Ç.:Discrimination in employment. 02.12.2013. 
http://lgbtinewsturkey.com/2013/12/02/case-of-s-c-discrimination-in-employment/   
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Samstundes har ikkje tyrkiske statsborgarar rett til å nekte å utføre militærteneste av 
overtydingsgrunnar, altså verken på moralsk, etisk eller religiøst grunnlag, noko som gjer at 
militæret fryktar at nokon skal prøve å sleppe unna militæret ved å lyge om at dei er homofile, 
bifile eller trans, til trass for den stigmatiserande diagnosen. Dette medfører at alle som 
hevdar dei er homofile, bifile og transpersonar må gjennom omfattande og audmjukande 
rutinar for å prove si seksuelle orientering.142  
5.1.1 «Alvorleg psykoseksuell sjukdom» 
Ifølgje artikkel 72 i den tyrkiske grunnlova er det obligatorisk militærteneste for alle menn i 
Tyrkia.143 Menn som har teke høgare utdanning tenestegjer i anten seks månader eller eitt år, 
medan menn som ikkje har høgare utdanning tenestegjer i atten månader. Men dersom ein er 
utviklingshemma eller psykisk sjuk, har ein ikkje lov til å utføre militærteneste, og sidan 
homofili vert rekna som det dei i militæret kallar for ein «alvorleg psykoseksuell sjukdom»,144 
fører dette til ekskludering av homofile, bifile og trans.  
Lista over psykiske sjukdomar dei følgjer i det tyrkiske militæret er Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders (DSM). DSM klassifiserer og definerer psykiske lidingar, og vert 
gitt ut av Den amerikanske psykiaterforeininga, ein fagorganisasjon for amerikanske og 
internasjonale psykiatrar.145 Diagnosemanualen er revidert fleire gonger, og den femte og 
nyaste utgåva kom ut i 2013.146 Det tyrkiske militæret nyttar framleis DSM-utgåva frå 1968, 
der homofili vert kategorisert som ein psykisk sjukdom,147 til trass for at homofili ikkje lenger 
var rekna som ein psykisk sjukdom allereie i den neste utgåva av DSM, som kom i 1973.148 
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5.1.2 Å prove for militæret at ein er homofil 
Militæret nyttar audmjukande metodar for å finne ut om nokon som hevdar han er homofil, 
verkeleg er det. Alp Biricik har skrive om prosedyrane i The «Rotten Report» and the 
Reproduction of Mascuinity, Nation and Security in Turkey,149 og fortel om omfattande 
spørjeundersøkingar og psykologiske personlegdomstestar, som berre er nokre av testane 
homofile må gjennom for å få ein medisinsk rapport som seier at dei er ikkje 
tenestedyktige.150 Militæret gjennomfører også såkalla medisinske undersøkingar, som kan 
innebere ei rektal undersøking ved militærsjukehuset.151 Etter desse undersøkingane vert 
søkaren sendt til ein medisinsk komité for den endelege avgjersla. Dersom komiteen ikkje er 
nøgde med funna frå undersøkingane, kan søkaren i enkelte høve måtte verte verande ved 
sjukehuset i ei til tre veker for vidare observasjon og testar, og kan i verste fall måtte vente 
opp til tre år til på svar, med årlege oppfølgingar av undersøkingane for å følgje med på 
eventuelle forandringar i søkaren sin helsetilstand. Når nokon får diagnosen og den 
medisinske rapporten, vert dette også sendt til politiet.152 
I andre tilfelle kan militæret kalle inn foreldre eller andre familiemedlemmer for å bekrefte 
seksuell orientering.153 Foreldre kan verte spurt ut om korleis sonen deira har vorte slik, kva 
han har leika med i oppveksten og korleis han har utvikla seg. Dette kan militæret gjere til 
trass for at den det gjeld ikkje har fortalt foreldra at dei er homofile.154 
Tidlegare kunne militæret også stille krav om bileter som prov seksuell orientering. Militæret 
kunne krevje at han som hevda han var homofil måtte levere minst to bileter som viste han 
hadde samleie med ein annan mann. For å vere sikker på at det var riktig person på biletet 
eller videoen, måtte også ansiktet vere synleg.155 
Praksisen med biletprov vart eit kjent døme på diskrimineringa av homofile i Tyrkia mellom 
folk med kjennskap til LHBT-situasjonen, og er mykje omtalt i rapportar frå 
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menneskerettsorganisasjonar og i tyrkisk og vestleg media.156 Fırat frå Lambda fortalte meg i 
april 2014 at denne praksisen no er avskaffa. Han hevda at ei av årsakene til at det no ikkje 
lenger er lov å spørje om bilete eller video, var at store utanlandske aviser og tidsskrift som til 
dømes Der Spiegel byrja å skrive om det.157  
Som homofil, bifil eller trans kan ein la vere å fortelje militæret om si seksuelle orientering 
eller sin kjønnsidentitet og utføre militærtenesta. Dette inneber at ein må skjule identiteten sin 
i seks, tolv eller atten månader, og at ein må ta sjansen på at militæret ikkje finn ut av dette så 
lenge ein er i militæret. Fırat hevda at dersom militærpersonellet får nyss om at nokon er 
homofile, kan ein vente seg trakassering og, som han forklarer i innleiingssitatet, er det fare 
for å verte kasta ut av militæret. Dette vil kunne medføre at foreldra dine vert kontakta og 
informert, med dei konsekvensane det kan ha.158 
Etter å ha fått diagnosen som psykisk sjuk, vil ein kunne kome i situasjonar der ein mot si 
vilje må fortelje om si seksuelle orientering. 159 Ettersom militærtenesta er obligatorisk, er det 
vanleg at arbeidsgivarar og andre spør om når ein har tenkt å utføre militærtenesta, eller kva 
som er årsaka dersom ein ikkje skal gjere det. Ifølgje Alp Biricik kan det også innebere å 
ikkje kunne reise utanlands. Ein som ikkje har fullført militærtenesta står i fare for å verte 
nekta å forlate landet, og kan verte arrestert av grensekontrollen til trass for gyldig pass og 
visum.160 
I ei undersøking gjennomført av Lambda i 2005, spurte dei 215 homofile og bifile menn om 
dei hadde fått utstedt medisinsk rapport som erklærer dei ikkje tenestedyktige. Av dei hadde 
27 sagt at dei var homofile, og med det forsøkt å få utstedt rapporten.161 Seks av dei vart nekta 
rapporten med ein gong. Dei 21 andre fortalte om det dei kalla umenneskeleg og 
nedverdigande behandling under undersøkingane. Seks av dei måtte legge fram bileter av at 
dei hadde samleie og 13 måtte gjennomgå rektal undersøking. Av dei 21 som var inne til 
undersøking, var det 14 som fekk diagnosen «alvorleg psykoseksuell sjukdom» og fritak frå 
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militærteneste, medan sju av dei ikkje kvalifiserte som homofile, då dei ikkje var feminine 
nok.162 
5.1.3 Informantane mine og militæret 
Sjølv om dei to mannlege informantane mine var opent homofile for familie og venner hadde 
dei begge valt å utføre militærtenesta. Eg snakka mest med Fırat om dette og fekk inntrykk av 
at det var noko han følte seg forplikta til, men også hadde lyst til å gjere. Fırat sa at han 
fortalte til nokon av dei han vart venn med i militæret at han er homofil, og at det ikkje var 
noko problem, men at venner av han som er meir «feminine» enn han sjølv har opplevd å 
verte nekta å utføre militærteneste, eller har vorte utsatt for trakassering i militæret.163 
5.2 LHBT i militæret i Tyrkia samanlikna med andre 
land i Midtausten 
Det uavhengige nederlandske forskingsinstituttet The Hague Centre for Strategic Studies 
publiserte i 2014 ei rangering av politikken overfor LHBT-personar i militæret i 103 ulike 
land.164 Landa er rangert frå mest til minst inkluderande, basert på i kva grad praksisen fører 
med seg inkludering, opptak, toleranse, ekskludering, eller forfølging av LHBT-personar. Det 
er fyrste gong ei slik oversikt er laga, og det vart gjort på oppdrag frå det nederlandske 
forsvarsdepartementet i høve at det var 40 år sidan Nederland vart det fyrste militæret i verda 
til å tillate at LHBT-personar kan tenestegjere opent.  
Faktorane som avgjer korleis landa skårar på opptak er om dei praktiserer «opptak uavhengig 
av seksuell orientering» og/eller «opptak uavhengig av kjønnsidentitet». Der kan ein sjå at det 
er 53 land som tillét opptak av personar som er lesbiske, homofile eller bifile, og at 25 av 
desse også tillét opptak av transpersonar. Av landa i Midtausten er det berre Israel som tillét 
opptak av både lesbiske, homofile, bifile og transpersonar i militæret. Land som ser på 
homofile og bifile som sjuke og land som ser på transpersonar som det, vert definert som 
ekskluderande. Tyrkia fyller alle krava for ekskludering. I Tyrkia er det forbode både for 
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homofile, bifile og transpersonar å utføre militærteneste, nettopp fordi dei ser på det som ein 
psykisk sjukdom, og det er ulovleg å utføre militærtenesta dersom du er psykisk sjuk. 
Av dei andre landa i Midtausten og Nord-Afrika som er med i indeksen, er det berre Israel 
som ikkje fyller eitt eller fleire av kriteria for ekskludering. I tillegg til at homofile og 
transpersonar kan utføre militærteneste i Israel, har dei tiltak for å hindre diskriminering på 
grunnlag av seksuell orientering eller kjønnsidentitet i militæret, og militæret er representert i 
Pride-paraden og andre LHBT-arrangement i landet. Alle landa i Midtausten som er med i 
indeksen ekskluderer LHBT-personar ved å forby dei å utføre militærteneste. Jemen, Oman, 
Jordan og Dei palestinske områda er det ikkje informasjon om i indeksen. Men Jemen 
praktiserar dødsstraff for homofili, og i resten av dei nemnte landa er det fengselsstraffer frå 
eit halvt til sju år,165 noko som gir grunn til å anta at indeksen ikkje skjuler nokon unntak i 
desse landa heller. 
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6 Tyrkisk politikk og LHBT 
Erdoğan’ın 2002'de aslında bir açıklaması var, ve şey diyor «LGBT hakları da insan haklarıdır». Ve biz 
seçildiğimiz zaman herkesi, ben, iste, herkesi kucaklayacağım, diyor, ama hiç bir şey olmadı. Ama 
bizim için bir şaşırtıcı değil.166 
 
[Erdoğan har ei utsegn i 2002, der han seier «LHBT-rettar er også menneskerettar». Og då han vart valt 
sa han også at han skulle omfamne alle, men det skjedde absolutt ingen ting. Men det er ikkje noko 
overrasking for oss.] 
- Seçin, Kaos GL 
I høve valkampen i 2002, før Recep Tayyip Erdoğan vart statsminister for fyrste gong, deltok 
han i TV-programmet Genç Bakış [Ungdommens synspunkt]. Programmet plar mellom anna 
å arrangere debattar mellom politikarar og studentar på ulike universitet. Då Erdoğan var med 
i 2002, stilte ein av studentane han dette spørsmålet: «Som vi veit så eksisterer det homofile 
borgarar i Tyrkia.» Alle i salen byrja å le. «Desse borgarane har ikkje dei same rettane her 
som dei har i mange andre europeiske land, der dei til dømes har rett til å gifte seg. Kva 
tenker du personleg om dette temaet, Herr Erdoğan, bør homofile sine rettar anerkjennast eller 
ikkje?»167 På dette spørsmålet svarte dåverande statsministerkandidat Erdoğan:  
Eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde yasal güvence altına alınması şart. Zaman 
zaman bazı televizyon ekranlarında onların da muhatap oldukları muameleleri insani bulmuyoruz.168 
[Vi er nøydde til å sikre også homofile sine rettar og fridomar gjennom lovverket. Den behandlinga vi 
frå tid til annan ser på TV at dei får, finn vi ikkje human.] 
- Recep Tayyip Erdoğan 
Sitatet vart kjent, og er ofte referert til og nytta av organisasjonane. Dei forsøker stadig å 
minne Erdoğan på at han har sagt det,169170ettersom det er den einaste gongen Erdoğan har 
uttalt noko offentleg om LHBT som kan karakteriserast som positivt. Med tanke på kva for 
haldningar han og AKP har uttrykt overfor LHBT seinare, er det iaugefallande at han har hatt 
denne utsegna om han meiner at LHBT må få rettar gjennom lovverket. Informantane frå 
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Kaos tek som ei sjølvfølgje at han ikkje meinte noko med det han sa.171 Erdoğan har hatt 
makta i 13 år etter utsegna utan å gi LHBT-personar juridisk vern.  
6.1 AKP 
Partiet for rettferd og utvikling, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), har sitte ved makta i 
Tyrkia sidan 2002. Programmet deira har fokus på økonomisk og administrativ utvikling. I 
programmet sitt legg dei også vekt på nødvendigheita av å fremje menneskerettar, demokrati 
og ytringsfridom, og på behovet for å utvikle ein fungerande rettsstat. I partiprogrammet 
insisterer dei på at lovene må basere seg på universelt aksepterte prinsipp, som respekt for 
menneskerettar, vern av individets rettar og fridom og likskap for alle borgarar.172  
AKP er eit religiøst parti som ofte har vorte skulda av opposisjonen for å islamisere Tyrkia. 
Under regjeringstida til AKP har 17 000 nye moskear vorte bygd173 og mellom anna nye 
reglar for regulering av alkoholsal og -konsum vert tolka som steg på vegen mot islamske 
lover.  
Noko som har gjort Erdoğan populær, er at han har gjort forsøk på å løyse indre konfliktar 
ved å gi auka rettar til kurdarar, ei undertrykt minoritetsgruppe i Tyrkia. Han har mellom anna 
forbetra infrastrukturen i hovudsakleg kurdiske områder som tidlegare har vore nedprioriterte, 
gjort det lovleg å undervise i kurdisk og han har opna opp for dialog med den fengsla PKK-
leiaren Abdullah Öcalan. Dette har bidrege til at han har fått mange kurdiske stemmer ved 
vala.174 Men den siste tida har nabolaget vore svært ustabilt, med borgarkrig i Syria og, sidan 
det siste kvartalet av 2014, med kampar mellom kurdarar og IS like ved den tyrkiske grensa. 
Vestlege land har skulda Tyrkia for å sleppe islamistiske krigarar inn i Syria via Tyrkia, og 
Erdoğan ser ut til å ha mista popularitet mellom kurdarar.175  
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6.1.1 AKP om LHBT 
I løpet av åra ved makta har ikkje Erdoğan snakka med nokon representantar frå den tyrkiske 
LHBT-rørsla, ifølgje informantane mine frå LHBT-organisasjonane og Den norske 
ambassaden.176 Heller ikkje AK LGBT, LHBT-gruppa som har kalla seg opp etter, støtter og 
stemmer på AKP, har hatt dialog med nokon frå partiet.177 Men ved enkelte høve har ulike 
politikarar frå AKP hatt nokre offentlege utsegner om LHBT, som alle kan karakteriserast 
som negative.   
I 2010 sa den dåverande kvinne- og familieministeren frå AKP, Selma Aliye Kavaf, at ho 
meiner at homofili er ein sjukdom.178 Vidare sa ho at likekjønna ekteskap ikkje er på 
agendaen i hennar parti, men at det heller ikkje behov for det, fordi ho meiner homofili heller 
bør behandlast. 
Ordføraren i Ankara, Melih Gökçek frå AKP, sa i 2012 at homofili ikkje høyrer til den 
tyrkiske kulturen. Kvart samfunn har sine eigne moralske verdiar, og det tyrkiske samfunnet 
kan ikkje foreinast med homokulturen i Europa, ettersom tyrkarar har vokst opp med andre 
synspunkt og ein annan moral. Vidare sa han at han håper at Tyrkia aldri vil få ein homofil 
ordførar.179 
I mars 2013 skreiv tyrkisk media om ein gut med tyrkiske foreldre, busette i Nederland, som 
hadde vorte fosterheimsplassert hjå eit lesbisk par der. Då oppmoda statsminister Erdoğan 
nederlandske myndigheiter om å la tyrkiske born vakse opp med foreldre frå sin eigen kultur 
og religion. Erdoğan sa då at «homofili er ein seksuell preferanse som går i mot den islamske 
kulturen», og at dei difor ikkje ynskjer at opphavleg tyrkiske born veks opp med homofile 
eller lesbiske foreldre.180 
I mai same år vart LHBT diskutert i høve arbeidet med forslag til ny grunnlov. Türkan 
Dağoğlu frå AKP sa i dette høvet at ho som lege tenker at «den tilstanden som vert kalla for 
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LHBT er ei unormal åtferd.» Ho sa også at homofile ekteskap øydelegg samfunnet, og at ho 
meiner det er viktig å ikkje sjå på Vesten som eit førebilete på dette området. Ho viser til 
protestar i Frankrike etter at likekjønna ekteskap vart lovleg, og meiner dette viser at 
opinionen i mange utvikla og demokratiske land ikkje er klar for slike lover.181 
6.1.2 Kva for syn fremjer AKP? 
Utsegnene gir innsikt i kva AKP legg til grunn for sin motstand mot LHBT. Kavaf og 
Dağoğlu meiner begge at homofili ikkje er normalt, men sjukdomar, og at det øydelegg 
samfunnet. Dağoğlu er lege og parlamentsmedlem, noko som gir grunn til å tru at det vil 
kunne vere overtydande for mange. Måten dei blandar retorikk om homofili som ein sjukdom, 
som er noko som er øydeleggande for mennesket, og om homofili som noko som øydelegg 
samfunnet, på, får det til å høyres ut som dei stiller diagnosen «ein samfunnssjukdom». 
Dağoğlu åtvarar også direkte mot den uroa det kan skape i samfunnet å gi rom for rettar som 
likekjønna ekteskapslov. Ho knyter det til opprør og protestar, samt hevdar at Tyrkia like fullt 
kan vere eit utvikla og demokratisk land utan juridiske rettar for LHBT-befolkninga. 
Erdoğan kallar homofili for ein preferanse, noko som inneber at det er mogleg for LHBT-
personar å velje annleis. Dette er ikkje spesielt kontroversielt, men ei utbredt oppfatning i 
Tyrkia. Han knyt dette til religion, ved å kalle det for ikkje tilhøyrande den islamske kulturen. 
Eg tolkar det dit hen at han oppmodar dei som er tilbøyelege til å «velje» å vere LHBT til å 
velje annleis, på grunnlag av religionen.  
Erdoğan og Gökçek fremjer eit syn på homofili som ein umoralsk kultur tilhøyrande Vesten, 
basert på eit heilt anna verdisett enn det tyrkiske og det islamske.  
Kaos meiner at desse utsegnene frå folk med juridisk ansvar for å beskytte alle menneske, 
avlar diskriminering og vald mot LHBT-personar og bidreg til å spreie ei fiendtleg haldning 
overfor personar med ulike seksuelle orienteringar og kjønnsidentitetar.182 
I møte med Ambassaden i Ankara sa ambassadøren at han meiner hovudårsaka til AKP sin 
motstand mot LHBT-rørsla og deira krav om rettar, er familiepolitikken til AKP. Det å 
anerkjenne at det finst ulike seksuelle orienteringar og kjønnsidentitetar strid imot denne 
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politikken, ifølgje han.183 Familien vert sett på som eit av dei viktigaste fundamenta i Tyrkia, 
og er framleis den grunnleggande sosiale strukturen for å oppretthalde nasjonal einskap og 
moral.184 AKP skriv dette om familie i partiprogrammet sitt:  
 Muhafazakâr demokrat bir parti olarak aileye büyük önem veriyoruz. Sosyal politikalarımızın esası, 
toplumumuzun gücünü oluşturan ve geleceğimizi şekillendiren ailelerimizin korunması, geliştirilmesi 
ve desteklenmesidir.185 
[Som eit konservativt demokratisk parti prioriterer vi familien svært høgt. Fundamentet for vår 
sosialpolitikk er at familiane våre, som utgjer styrken til samfunnet og formar framtida vår, vert 
beskytta, utvikla og støtta.] 
Dette synet kjem ofte til uttrykk. Til dømes oppmodar Erdoğan stadig folk om å få mange 
barn. Han meiner alle kvinner i Tyrkia bør føde minst tre barn, slik at den unge befolkninga 
ikkje minkar.186 Premissen for mykje av det Erdoğan oppmodar om og innfører lover for, er at 
forhold finn stad berre mellom mann og kvinne. I 2015 har AKP innført subsidiar for par som 
giftar seg tidleg, samt pengestøtte for kvart barn ei kvinne føder. Støtta vert høgare dess fleire 
barn ei kvinne får.187  
6.1.3 LHBT-vennlege stemmer i AKP? 
Ifølgje den franske Tyrkia-forskaren Tania Gisselbrecht har Kavaf fått kritikk frå andre i AKP 
etter sitt negative utsegn om LHBT. Parlamentsmedlemmane Zafer Üskül, Nursuna 
Memecanet og Egemen Bağış skal alle ha vore kritiske. Statsvitaren Fatma Bostan Unsal, ein 
av dei 64 grunnleggarane av AKP, har ifølgje Gisselbrecht sagt at alle menneskerettane er 
gyldige også for LHBT-personar. Ho skal ha argumentert for at lova mot hatkriminalitet også 
burde inkludere LHBT, særleg ettersom det er dei som er aller mest utsett for hatkriminelle 
handlingar. Vidare skal ho ha invitert LHBT-samfunnet til å komme og be i moskeen, og 
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argumentert for at det ikkje er i samsvar med trua å ekskludere nokon.188 Vi ser at røstene i 
AKP ikkje er 100 prosent samstemte når det gjeld tolking av islam og LHBT.   
6.2 AK LGBT 
Med tanke på utspela politikarar frå AKP har kome med, og at AKP er eit religiøst parti, vart 
eg overraska då Fırat i Lambda fortalte om den nye gruppa AK LGBT, for homofile AKP-
veljarar, som blei danna etter lokalvalet i 2014. Gruppa fekk merksemd i Tyrkia då dei møtte 
opp på ein av talane Erdoğan heldt i høve presidentvalet i 2014 med store regnbogeflagg. 
Facebook-sida deira er prega av deira politiske tilhøyrsle, og mykje av det dei publiserer er 
støtteerklæringar til AKP i form av bileter, nyhende og tekst. Dei har også lagt ut og 
kommentert dei LHBT-fiendtlege kommentarane frå AKP-politikarar, og mellom anna 
fordømt Melih Gökçek sitt utsegn om at han håper det aldri vert ein homofil ordførar i 
Tyrkia.189 
AK LGBT har uttrykt ynskje om å verte anerkjent som minoritet, og håp om at det kan skje 
endringar under presidentskapet til Erdoğan. Den 10. august 2014, den dagen Erdoğan vann 
presidentvalet, skreiv dei «Yeni Türkiye yolunda biz de varız!» [I det nye Tyrkia finst også 
vi!]. 
I dei fyrste intervjua AK LGBT gav i etterkant av valkamptalen til Erdoğan var 
representantane for gruppa anonyme. Men i høve det komande parlamentsvalet 7. Juni 2015 
har over 30 lesbiske, homofile og transpersonar frå gruppa lagt ut bileter av seg sjølve med 
teksten «Mi stemme går til AKP.» Til trass for at dei stemmer på og har kalla seg opp etter 
AKP, har dei enno ikkje hatt kontakt med politikarar frå partiet.   
Ak parti politikacılarla görüşmedik; isteğimiz yada talebimiz olmadı. Türkiye’de şuan Işid konusu 
varken bizlerin LGBT konusu ile gündem yaratmamız beklenmez. Ayrıca LGBT hakları 30 yıldır 
mücadele veriyor gelinen nokta sıfır. Fakat biz bunu değiştireceğiz, bu da zamanla. Henüz çok erken.190 
[Vi har enno ikkje møtt politikarar frå AKP og har heller ikkje hatt ynskje om 
det eller forsøkt å få kontakt. Slik situasjonen er i Tyrkia no, medan vi står ovanfor utfordringa ISIL, 
kan ein heller ikkje vente at LHBT-saka skal vere på dagsorden. I 30 år har det vorte kjempa for LHBT-
rettar, utan at noko som helst er oppnådd. Men med tida skal vi endre dette. Det er framleis svært 
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- Nurullah, AK LGBT 
Dei ynskjer ikkje å gå rett til AKP for å prøve å overtyde dei om å anerkjenne seksuelle 
minoritetar med ein gong. Nurullah seier i intervju med IMC TV  at dei ynskjer å endre AKP 
innanfrå.191 Dei vil starte med å vise seg fram og formidle at det også er LHBT-personar 
mellom veljarane til AKP, og Nurullah trur at partiet sakte men sikkert vil venne seg til at dei 
finst.192 Dei ynskjer å fortelje AKP-veljarar og andre konservative kva LHBT er, og kva for 
utfordringar dei står overfor og kva for problem dei møter i kvardagen. Dette vil kanskje gjere 
det mogleg å verte anerkjent og få juridisk vern.   
AK LGBT synast å vere veldig lojale til presidenten, og i høve korrupsjonsskuldingar mot 
Erdoğan sa Nurullah at «det einaste vi skuldar han for, er å ha stole hjarta våre.»193 Dei 
argumenterer for at minoritetar som kurdarar og ikkje-muslimar har fått større fridomar under 
Erdoğan, og trur han er den rette leiaren til å  gjere LHBT-personar friare. Dei trur Erdoğan 
vil innføre LHBT-rettar når tida er inne, men er kritiske til den noverande LHBT-politikken 
til AKP. Dette kjem tydeleg fram frå Facebook-sida deira. 
Om det å vere homofil i eit miljø med mange svært religiøse og konservative personar seier 
Nurullah at det finst både dei som er tolerante og dei som er intolerante overfor homofile, og 
at han prøver å fortelje dei han møter om LHBT-rettar og om korleis LHBT-personar har det i 
Tyrkia i dag. Han fortel om transpersonar sin situasjon, at det kan vere vanskelig å få jobb, at 
dei ikkje går trygt på gata, om vald frå politiet og om andre vedvarande problem. Han seier at 
transpersonar og transvestittar har enda større problem enn homofile og lesbiske, og prøver 
ifølgje han sjøl å forklare folk at ein no må kjempe for å få slutt på dette.194 
Kanskje kan svært lojale veljarar av AKP klare å overtyde regjeringspartiet om å opne for ein 
debatt om LHBT-rettar på eit seinare tidspunkt? Alt tyder på at Erdoğan og AKP ikkje kjem 
til å miste makta med det fyrste. Og slik situasjonen er i dag, er det nok AKP med majoriteten 
av representantane i parlamentet ein må ha på laget for å få til dei store endringane, slik som 
til dømes det å verte anerkjent som minoritet er. Så kanskje kan eigne veljarar lettare nå fram 
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enn «Gezi-demonstrantane»? Kan dei endre AKP innanfrå? 
Dei er framleis små, med nokre hundre medlemer, men AK LGBT er ei klar påminning om at 
mentaliteten i AKP i alle høve ikkje er så homogen som ein kunne tru.195  
6.3 LHBT i valkampane 
I Tyrkia er det lokalval og parlamentsval. Desse vala vert vanlegvis haldne kvart fjerde år. Det 
førre parlamentsvalet var i 2011, og det neste er i juni 2015. Det førre lokalvalet var i 2014. 
Tidlegare har presidenten vorte valt av parlamentsmedlemane, men i 2014 vart det fyrste 
direkte presidentvalet halde nasjonalt. Eg vil undersøke korleis fokuset har vore på LHBT i 
politikken frå det førre parlamentsvalet og fram til i dag. Har partia hatt nokon LHBT-
personar blant sine kandidatar? Og kva kontakt har organisasjonane hatt med dei ulike partia i 
valkampane? 
6.3.1 Opposisjonen  
I det tyrkiske parlamentsvalet er sperregrensa 10 prosent. Det var tre parti som kom over 
sperregrensa ved det førre parlamentsvalet i 2011. Det var AKP, som fekk nesten 50 prosent 
av stemmene, CHP som fekk om lag 25 prosent og MHP som fekk 13 prosent. AKP fekk 327 
av 550 seter i parlamentet. 
CHP står for Cumhuriyet Halk Partisi som på norsk tyder «Det Republikanske Folkepartiet». 
CHP er kemalistpartiet, som er partiet Mustafa Kemal Atatürk starta. CHP kallar seg eit 
sosialdemokratisk parti. Logoen til partiet består av dei seks pilane som representerer Atatürk 
og kemalismen sine grunnprinsipp: republikanisme, nasjonalisme, etatisme, populisme (som i 
å tene heile folkets interesser), revolusjonisme (som vedvarande reformeringsprosess) og 
sekularisme. Partiet vert i dag leia av Kemal Kılıçdaroğlu og er det største opposisjonspariet. 
MHP står for Milli Hareket Partisi som kan omsetjast til Nasjonalistisk handlingsparti. MHP 
er eit nasjonalistisk parti som vert leia av Devlet Bahçeli. I tillegg er det uavhengige 
kandidatar i parlamentet. Mange av dei høyrer til det kurdiske partiet BDP som er det fjerde 
største partiet i Tyrkia. BDP står for Barış ve Demokrasi Partisi og tyder Partiet for fred og 
demokrati. BDP er eit sosialistisk parti. Andre parti som er omtala i dette kapittelet er DSP, 
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Demokratik Sol Partisi, «Demokratisk venstreparti», HDP, Halklarin Demokratik Partisi, 
Folkets demokratiske parti og TKP, Türkiye Komunist Partisi, Tyrkisk kommunistparti. 
6.3.2 Parlamentsvalet i juni 2011 
Ved parlamentsvalet i juni 2011 skulle 550 medlemmer veljast. Det å ha representantar frå 
LHBT-rørsla i parlamentet kan sikre at nokon tek opp temaet til diskusjon der, og ifølgje 
informantane mine hadde fleire av partia lova å nominere LHBT-personar til dette valet.196 
Men ingen LHBT-personar vart nominerte til parlamentsvalet.197 
Under dette valet vitja nokre politikarar frå CHP LHBT-organisasjonar før valet, og 7-8 anten 
uavhengige kandidatar eller CHP-politikarar som ynskja å jobbe mot diskriminering på 
bakgrunn av seksuell orientering eller kjønnsidentitet var valt inn i parlamentet. Ingen LHBT-
personar stilte til val. 
6.3.3 Lokalvalet i mars 2014 
Hatta Avcılar'da orada bir trans kadın meclis üyeli için başvurdu, öyle ilk defa bir gelişmeler var.198 
[I Avcılar er det til og med ei transkvinne som ville stille til kommunestyret, det er fyrste gong vi har ei 
slik utvikling.] 
- Fırat, Lambda 
Det var lokalval i Tyrkia 30. mars 2014. Då stilte ti LHBT-personar til val, og dei sto på 
listene til BDP, HDP og CHP. Ein av dei vart valt inn i eitt av bydelsstyra i Istanbul; LHBT-
aktivisten Sedef Çakmak vart valt inn i bydelen Beşiktaş for partiet CHP. Det var fyrste gong 
ein opent homofil LHBT-aktivist vart valt inn i eit bydelsstyre.199 
Ved dette valet merka LHBT-rørsla stor interesse frå fleire av opposisjonspartia. Før valet 
kom politikarar frå både BDP, HDP og CHP til organisasjonen Lambda Istanbul. Ifølgje Fırat 
var det både kandidatar til bydelsstyra i Istanbul og ordførarkandidatar frå andre plassar i 
Tyrkia som kom for å snakke med dei og forsøke å overtyde dei om at dei vil fremje LHBT-
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rettar dersom dei vart valt inn som leiarar for by- eller bydelsstyret. Fleire av kandidatane 
signerte ein avtale om at dersom dei vann, ville bydelen eller kommunen deira verte LHBT-
vennleg.200 Dei som skreiv under på avtalen var frå partia BDP, CHP, HDP, TKP og DSP. Av 
dei som signerte var det fire som vann; kandidatane i bydelane Beşiktaş (Murat Hazınedar frå 
CHP), Kadıköy (Aykurt Nuhoğlu frå CHP) og Şişli (Hayrı Inönü frå CHP) i Istanbul, samt i 
kommunen Akdeniz i Mersin,201 sør i Tyrkia (Yüksel Mutlu frå BDP).202 
I avtalen sto det at politikarane forplikta seg til å ta konkrete steg mot eit egalitært, transparent 
og deltakande lokalstyre som beskyttar og forbetrar LHBT-personar sine rettar og fridom. 
Vidare skal dei arbeide for politikk som fremjer LHBT-personar sin rett til helsetenestar, 
vern, jobb, til å nyte andre offentlege tenestar på lik linje med andre og sørgje for at dette får 
fokus når budsjettet skal planleggast. Dei skal samarbeide med LHBT-organisasjonane for å 
garantere eit inkluderande bystyre og arbeide mot diskriminering på grunnlag av seksuell 
orientering eller kjønnsidentitet generelt i kommunen, samt fremje kunnskap og opplæring om 
LHBT-rettar.203204 
Det har enno ikkje gått lang nok tid etter valet til at det er klart om dette arbeidet vert 
gjennomført og kva resultata av det er.   
6.3.4 Presidentvalet i august 2014 
10. august 2014 var det presidentval i Tyrkia. Dei tre kandidatane i valet var Selahattin 
Demirtaş frå partiet HDP205, dåverande statsminister Recep Tayyip Erdoğan og Ekmeleddin 
İhsanoğlu, som var felles kandidat for MHP og CHP.206 
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LHBT-rørsla stilte seg unisont bak Selahattin Demirtaş. Kaos, Lambda og mange andre 
LHBT-organisasjonar gjekk offisielt ut og uttrykte at dei ville stemme på han.207 Den unge 
kurdiske politikaren Demirtaş lova å gi LHBT-personar rettar. Han sa at han ville støtte alle 
marginaliserte grupper i samfunnet uavhengig av etnisitet, kjønn, religion, sosioøkonomisk 
klasse eller seksuell orientering.208 
 
Erdoğan fekk 51,79 prosent av stemmene, Ehmeleddin İhsanoğlu fekk 38,44 prosent av 
stemmene og Selahattin Demirtaş fekk 9,76 prosent av stemmene.209 
6.3.5 På bakrommet: Politikarar som «vil, men ikkje kan» 
Vi ser ovanfor at det var dei venstreorienterte partia CHP, BDP, HDP, TKP og DSP som 
offisielt ville møte og støtte LHBT-rettar. Men då eg snakka med Kaos kunne dei fortelje at 
dei også møtte representantar frå andre parti. Som nemnt i kapittel 4, hadde Kaos møter med 
MHP i høve grunnlovsarbeidet og den kontakta vi såg at arbeidet førte til mellom LHBT-
rørsla og politikarane i parlamentet. Ifølgje Seçin hadde Kaos også under lokalvalkampen i 
2013 møter med representantar for MHP. Igjen skal dei ha hevda det same; politikaren dei 
møtte ville personleg gjerne gi LHBT-personar vern og rettar, men veljarane er enno ikkje 
klare for det. Dei vil, men kan ikkje, seier dei ifølgje Kaos.210  
6.4 Erdoğan mot Levent: Presidenten til angrep på 
LHBT-rørsla? 
Deniz frå Kaos fortalte at Erdoğan har gått til sak mot ein person frå LHBT-rørsla i Istanbul. 
Personen Erdoğan skal ha gått til sak mot heiter Levent Pişkin og er LHBT-aktivist og 
medlem i partiet HDP i Istanbul. Erdoğan sa i ein tale i 2013 at: 
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Alevilik Hz Ali'yi sevmekse ben dört dörtlük bir Aleviyim. Çünkü Hz Ali'yi çok seviyorum.211 
[Dersom det å vere alevi tyder å elske kalifen Ali, er eg ein perfekt alevi. For eg elskar Ali svært høgt.] 
Av mange vart ikkje denne utsegna sett på som ei utstrakt hand til aleviar. Mellom desse er 
Ahmet Hakan i den tyrkiske avisa Hürriyet, som meinte utsegna var ein måte å markere at 
Erdoğan meiner han, som sunnimuslim, definerer kva alevisme er, og ein måte å seie at dei 
burde kunne innordne seg sunnimuslimar sine religiøse praksisar på. Aleviar er ein religiøs 
minoritet i Tyrkia, som også kjempar for rettar på lik linje med den sunnimuslimske 
majoriteten. Etter dette sendte Levent Pişkin ut ei melding på Twitter der han skreiv:  
Erdoğan'dan dört dörtlük ibneyim, ibneliği sizden öğrenecek değiliz açıklaması bekliyorum.212 
 
[Eg ventar på ei utsegn frå Erdoğan der han seier at han er ein perfekt homse, så han ikkje har tenkt å 
lære å vere homse frå oss.] 
Pişkin har i ettertid hevda at ibne ikkje lenger er eit skjellsord, men eit ord dei har teke tilbake 
og som no er vanleg å bruke om seg sjølve i LHBT-rørsla. Ibne er utan tvil eit skjellsord i 
utgangspunktet, men Piskin meiner at det er vanleg å bruke om seg sjølv mellom homofile. 
Det han synast å ha meint med meldinga, var eit spark til Erdoğan fordi han ikkje heller enn å 
høyre på kva aleviar sjølv har å seie om sin situasjon, kallar seg for ein alevi. Nokså ironisk 
meinte då Pişkin, ifølgje Kaos, å svare at det neste vel verte at han kallar seg for homofil, og 
at han ikkje treng å snakke med LHBT-rørsla for å vite korleis dei har det.213 
Denne Twitter-meldinga gjekk Erdoğan til sak mot Levent Pişkin for. Advokaten til Erdoğan 
skulda Pişkin for å drive ein svertekampanje mot Erdoğan ved å kalle han ein «homse». 
Pişkin fekk ei bot på 1500 TL, om lag 4800 NOK, noko han har anka. Ifølgje BBC førebur 
Pişkin seg på å klage saka inn for grunnlovsdomsstolen for brot på ytringsfridomen. 214 Saka 
pågår framleis. 
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7 LHBT i eit muslimsk land 
Homofili og homoseksualitet er eit omdiskutert tema i muslimsk religiøs historie. Det er 
vanskeleg å kome med absolutte påstandar og konklusjonar om kva islam seier om homofili, 
og korleis ein bør forholde seg til det som vert sagt. Islam er mangfaldig, og kor vidt 
religionen er forlikeleg med praktisert homofili, er heilt klart avhengig av tolkning.  
Erica Li Lundquist viste i si avhandling frå Libanon eit mangfald av forståingar av religionen. 
Fleire av informantane opplevde det som så uforlikeleg å vere homofil muslim at dei valte å ta 
avstand frå religionen og rekna seg som ateistar. Andre meinte at det ikkje kunne vere synd å 
vere homofil, sidan Gud har skapt dei slik, og rekna seg som både muslimar og homofile. Éin 
hadde følt at han hadde levd så syndig fordi han hadde hatt mannlege kjærestar, at han 
bestemte seg for å undertrykke si seksuelle orientering og leve som muslim utan verken 
mannleg eller kvinneleg partnar.215 Dette mangfaldet av meiningar mellom libanesiske 
homofile speglar att ueinigheitene eg finn i Tyrkia. Det finst eit mangfald av tolkingar av 
islam også der, og både homofile og heterofile har sterke meiningar om kor vidt homofili er 
forlikeleg med islam eller ikkje. 
Sidan målet mitt er å sjå heilskapen i situasjonen for LHBT-personar i Tyrkia, vil eg fokusere 
på kva dei sjølv seier om det å vere homofil og muslim. Islam og homofili er eit komplekst 
tema, og målet er ikkje å gi eit svar på kor vidt islam og homofili er forlikeleg, noko eg 
verken kan eller vil. Det er absolutt moglegheiter for vidare fordjuping i temaet. Eit historisk 
og teologisk oversyn gir til dømes professor i religionsvitskap Dag Øystein Endsjø i boka Sex 
og religion frå 2009.216 Eg vil her prøve å gi eit innblikk i kva som ofte trekkast fram i dagens 
diskurs om islam og homofili i Tyrkia, samt belyse informantane mine sitt forhold til religion.  
7.1 Islam og homofili 
I Koranen finst det utsegn som absolutt kan tolkast dit hen at homofili er synd. Mellom anna 
står dette skrive:  
Og Lot, - da han sa til sitt folk, «Vil dere bedrive denne skjendighet? Ingen i verden har gjort  
dette før dere. I begjær går dere til menn fremfor kvinner. Dere er i sannhet et folk som går over 
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grensen.» Hans folk svarte ganske enkelt, «Driv dem ut av byen. Disse folk foregir å være rene!» Så 
reddet Vi ham og hans, unntatt hans hustru. Hun hang efter. Og så lot Vi det regne ned over dem. Se, 
hva enden ble for synderne! 
Koranen 7:78-82217 
At menn begjærer menn er altså synd ifølgje desse setningane i Koranen. Dersom ein vil leve 
i tråd med religiøse påbod skal ikkje menn begjære andre menn. Tolkar ein desse påboda 
konservativt, er homofili synd i islam. Sex mellom kvinner er ikkje forbode ifølgje Koranen, 
men vert ofte likestilt med sex mellom menn av muslimar som fordømmer begge deler.218  
Historia om Lot vert ofte trekt fram i diskusjonar om homofili og islam i Tyrkia. Diskusjonen 
dreier seg ofte om kor vidt dette er eit påbod som er så sterkt at ein ikkje kan verte tilgitt av 
Gud dersom ein bryt det, eller om det er nok å ha trua, og så får det vere opp til den enkelte å 
velje i kor stor grad ein ynskjer å følgje dei enkelte påboda i islam.  
Tyrkia er i dag eit liberalt muslimsk land. Det er ikkje forbode å drikke alkohol, det finst 
ingen lover om korleis ein skal gå kledd219 og mange har kjærestar før dei giftar seg.220 
Sekularismen som ideal er eit av grunnprinsippa Republikken Tyrkia har vorte styrt etter 
sidan opprettinga i 1923. Samstundes som lovene er liberale og sekulære, er det 99 prosent 
muslimar i Tyrkia. Dette vil seie at det er svært mange av desse 99 prosenta som ikkje lev i 
tråd med påbod og forbod i islam, som til dømes etter forbodet mot å drikke alkohol. 
Diskursen om politikken i Tyrkia i dag er i stor grad prega av frykt for at Recep Tayyip 
Erdoğan og hans parti AKP bryt med dei sekulære prinsippa, og for aukande islamisering i 
landet. Mellom anna nye, strengare alkohollover221 og lover som bestemmer kva ein kan og 
ikkje kan gjere under den islamske fastemånaden ramadan vert trekt fram som dømer på dette 
av dei som ikkje er tilhengjarar av partiet. Vi har sett at Erdoğan og andre frå AKP har nytta 
religiøs retorikk når dei fordømmer homofili, men AK LGBT kallar seg konservative 
homofile muslimar og støttar partiet. Kva for tolking har dei som konservative muslimar av 
islam, som gir rom for dette? 
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7.2 AK LGBT om islam og homofili 
Biz günah olduğunu bile bile zina yapıyoruz. İslam’da doğuştan gelen bir şeyin günah olmayacağını 
düşünüyorum.222 
[Vi gjer ekteskapsbrot vel vitande om at det er synd. Eg meiner at noko som kjem frå fødselen av, ikkje 
kan vere synd i islam.] 
- Nurullah, AK LGBT 
Den tyrkiske avisa Milliyet har gjort eit intervju med AK LGBT der dei diskuterer homofili 
og religion, der sitatet er henta frå. Nurullah meiner at ein er fødd homofil, og at det difor 
ikkje kan vere synd. Vidare i intervjuet seier han at han meiner at Gud har skapt homofile, og 
at det ikkje kan vere mogleg å vere fødd syndig. Det er fyrst når du lev ut di seksuelle 
orientering og har forhold med andre menn, at du syndar. Men dette meiner AK LGBT at er 
greitt; for Gud kan tilgi syndarar. Det Gud derimot ikkje kan tilgi, ifølgje Nurullah, er den 
som kritiserer og baktalar.223 
I eit intervju med Taraf seier Nurullah at det å vere homofil ikkje tyder at du ikkje kan vere 
religiøs, og argumenterer med at mange gjer handlingar som er synd, men likevel er 
muslimar. 
Eşcinsel yaşam günah olabilir. Ancak pek çok insan içkinin günah olduğunu bilerek içki içmeye devam 
ediyor. Önemli olan imandır.224 
[Kan hende er det er synd å vere homofil. Men mange held også fram med å drikke alkohol sjølv om dei 
veit at det er synd. Trua er uansett det viktigaste.] 
- Nurullah, AK LGBT 
Nurullah seier også at medlemane i AK LGBT er klar over at det er synd å praktisere 
homofili, men at dei ikkje trur det er meininga at det ikkje skal gå an å leve slik og framleis 
kalle seg ein rettruande muslim. Dei som drikk alkohol, får fortsatt kalle seg muslimar.  
Debatten i Tyrkia har kome langt samanlikna med slik Lundquist skildrar situasjonen i 
Libanon. Alle informantane til Erica Li Lundquist i Libanon var redde for at identiteten deira 
skulle verte kjent for familien og resten av samfunnet. Nurullah og andre frå AK LGBT står 
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fram som lesbiske, homofile, bifile og trans med fullt namn, bilete, religion og partitilhøyrsle, 
og vil diskutere tolkingar av islam.  
AK LGBT gir uttrykk for ei moderne forståing av islam. Dei forstår seg sjølv som homofile 
muslimar som vil verte tilgitt fordi dei har gjort gode ting, beheldt trua og levd riktig på andre 
områder. Han vil ikkje forlate trua på grunn av noko han meiner han ikkje har valt sjølv. Og 
dei ynskjer ikkje kritikk for det frå andre, for kritikk er ei verre synd. Livsførselen deira er i 
strid med eit strengt religiøst syn, men det kjem fram frå intervjuet at dei håpar på å overføre 
dette synet til AKP.225  
Vi har sett at representantar for AKP har kalla homofili for ein abnormal åtferd, for ein 
preferanse og for ein sjukdom. Alt dette er døme på at ein ser på homofili som noko ein 
person har vorte. AK LGBT derimot held fast på at dei er fødde slik. Ein del av stategien til 
AK LGBT ser ut til å vere å overtyde AKP om at dei er skapt slik av Gud.  
7.2.1 «Fødd sånn» eller «vorte sånn»? 
Mange homofile argumenterer i likskap med Nurullah for at ein er fødd med ei seksuell 
orientering fordi dei alltid har visst at dei er homofile og har forelska seg i personar av same 
kjønn sidan dei var små. Forskarar har lenge forsøkt å finne prov for at seksuell orientering er 
medfødt, men det er stadig ikkje mogleg å seie sikkert at det er det. Dean Hamer hevda for 
over tjue år sidan å ha funne eit «homogen» for over tjue år sidan,226 og med det å kunne 
prove at seksuell orientering er genetisk. I 2014 viste ein ny amerikansk studie tilsvarande 
funn, men det kan stadig ikkje provast sikkert.227 
Folk sitt syn på om homobile er «fødd sånn» eller har «vorte sånn» er viktig fordi det ofte har 
direkte innverknad på kva dei meiner om homofili og korleis ein skal handtere det. I filmen 
Barnet mitt kjem det tydeleg fram kva for konsekvensar det kan få dersom folk tenker at 
homofile har vorte sånn, slik som mange av foreldra fyrst tenkte. Dei ville forsøke å kurere 
barna. Dei klandra også seg sjølve for oppsedinga og trudde det kunne vere mogleg å 
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reversere. Dette synet har vi også sett i praksis i det tyrkiske militæret, der foreldre har vorte 
kalla inn for å fortelje korleis borna har vorte som dei er.228 
AKP og AK LGBT nyttar begge religiøs retorikk når dei argumenterer for sine syn på 
spørsmålet om ein er fødd sånn eller har vorte sånn. AK LGBT argumenterer for at dei har 
vorte skapt sånn av Gud, og vi har sett at AKP argumenterer for at måten dei vel å leve på er i 
strid med den islamske kulturen. 
7.3 MEŞCİT 
Under intervjuet Milliyet gjorde med AK LGBT var også ein representant frå ei anna gruppe 
til stades. MEŞCİT  står for Muhafazakar Eşcinseller Topluluğu [Gruppe for konservative 
homofile], og er i intervjuet representert av Kadir. MEŞCİT er ifølgje Kadir ei gruppe for dei 
som er ukomfortable med å vere homofile og som ynskjer å forandre seg. Dei ser på homofili 
som ein sjukdom som kan kurerast ved terapi.229 
Muhafazakar ailelerin çocukları eşcinsel olmaktan dolayı çok daha büyük problemler yaşıyor. MEŞCİT 
olarak din adamlarının eşcinsellik konusundaki yorumlarını çok yanlış buluyoruz. Onların yaptığı 
yorumlar yüzünden eşcinsellik daha bunalımlı bir noktaya gidiyor. Eşcinsellik deyince hemen günah, 
Lut kavmi... «Peki çözüm?» dediğinde sus pus oluyorlar. Biz bilimsel yaklaşıyoruz olaya. Tedavi isterse 
kişi, altta yatan travmalar düzeltildiğinde tedavinin mümkün olduğunu düşünüyoruz. Aramızda 
geçmişte eşcinsel olup terapiden sonra heteroseksüel olarak hayatına devam eden, evlenen, çocuk sahibi 
olanlar var. Benim de geçmişte birçok eşcinsel ilişkim oldu. Terapi gördüm, artık eskisi kadar erkeği 
arzulamıyorum, karşı cinse eğilimim arttı. (...) Ailem ben 14-15 yaşındayken hatıra defterimden okuyup 
öğrendi eşcinsel olduğumu. «Tövbe et, Kuran’a el bas» dediler. Sanki tövbe edince her şey halloluyor. 
Üç defa Kuran’a el bastım, tövbe ettim. En fazla ezilen biziz. Hem heteroseksüellerden hem 
eşcinsellerden yoğun baskı altında kalıyoruz. Biz tedavi mümkün diye paylaşımda bulunduğumuz 
zaman sosyal medyada, küfürler, hakaretler, tehditler havada uçuşuyor. 
 
[Born i konservative familiar opplever mykje større problem med å vere homofile. Vi i MEŞCİT er 
svært usamde med dei geistlege sine tolkingar når det gjeld homofili. På grunn av tolkingane dei gjer 
vert homofili ei enda djupare krise. Dersom ein seier «homofili» svarer dei straks med «synd» og «Lots 
folk»... I det ein spør dei kva løysinga er, vert dei stille. Vi har ei vitskapleg tilnærming til temaet. Vi 
trur at det er mogleg å behandle den som ynskjer det slik at traumane dei potensielt kan få, kan hindrast. 
I gruppa vår er det folk som tidlegare har vore homofile, men som etter terapi har kunne halde fram med 
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liva sine, har gifta seg og fått barn. Eg hadde også mange homofile forhold tidlegare. Eg har gått 
gjennom terapi, og no er eg ikkje så tilbøyeleg til å like menn som eg var før, eg har større interesse for 
det motsette kjønn. (…) Familien min las i dagboka mi då eg var 14-15 år og fann ut at eg ar homofil. 
«Sei med handa på Koranen at du angrar og ikkje vil gjere det igjen» sa dei. Som om det å sverje løyser 
alt. Eg sverja med handa på Koranen tre gonger. Det er vi som er under størst press. Vi er under sterkt 
press både frå heterofile og frå homofile. Når vi annonserer at vi trur at homofili kan kurerast, haglar det 
forbanningar, fornærmingar og truslar i sosiale media.] 
- Kadir, MEŞCİT  
Gruppa MEŞCİT ser på homofili som noko som kan kurerast, og argumenterer for det ved at 
dei sjølv har opplevd at terapi har hjelpt dei til å leve eit heterofilt liv. Tilgangen til materiale 
om MEŞCİT er avgrensa, men at dei eksisterer er eit tilskot til ulike syn på korleis ein kan 
handtere det å vere LHBT. Det synast lite aktuelt for dei å halde fram med å leve eit liv som 
homofil på grunn av at dei er konservativt religiøse. Ein kan sjå på dei som ein representant 
for synet på seksuell orientering som noko som ikkje er gitt, men noko ein vert, og såleis også 
kan endre.  
Synet dei fremjer er kontroversielt fordi det er farleg då det kan føre med seg tvang til å gå i 
terapi, og det er nok difor dei opplever dei sterke reaksjonane dei skildrar at dei får når dei 
ytrar synspunkta sine offentleg. Likevel kan det verke som at det å gå i terapi kan vere ein 
måte å unngå å verte utstøtt frå familien på, og kanskje i verste fall drepne. Som Kadir fortel 
oppdaga familien hans at han var homofil ved å lese i dagboka hans, og han valte ikkje sjølv 
frivillig å stå fram for familien sin. Kva for type terapi han deretter har gjennomgått fortel han 
ikkje nærare. Det er svært lite truleg at terapi kan endre den seksuelle orienteringa til nokon, 
men kanskje går det mest ut på ein prosess som fører til at han har funne måtar å takle å måtte 
leve i forhold til ei kvinne på til tross for at han er homofil. 
Måten dei vil handtere homofili på har likskap med dei som vil utrydde homofili, som også 
vil kurere det. Forskjellen er at desse meiner at dei gjer det av omsyn til den homofile sjølv. 
Det er samfunnet som er årsaka til at dei meiner det må handterast slik, sidan det å vere 
homofil vert sett på som synd og kan føre med seg trakassering. Då meiner MEŞCİT  i 
motsetning til AK LGBT at det er dei homofile som må endrast for å tilpassast samfunnet, og 
ikkje haldningane i samfunnet som må endrast for å tilpassast det at homofile eksisterer. 
Sjølv om MEŞCİT representerer eit kontroversielt syn som dei sjølve kallar for ei vitskapleg 
tilnærming, kan gruppa vere ein møtestad for konservative homofile som treng å finne 
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løysingar på den uforlikelege situasjonen som Kadir skildrar det vere frå ein konservativt 
religiøs familie og samstundes homofil, på.  
7.4 Muslim og LHBT: Ulike syn 
Deniz som jobba i Kaos tidlegare og no bur i Noreg, sa at det ikkje var vanleg at homofile i 
organisasjonen tok avstand frå religionen, men at dei rekna seg som muslimar. Ho sa at 
religionen likevel ikkje spelar noko rolle, og hevda at det ikkje er eit problem å kombinere det 
å vere religiøs og homofil. Det er heilt normalt og uproblematisk å vere homofil muslim 
ifølgje henne, og ho utdjupa det heller ikkje meir.230 
Problemstillinga ser ikkje til å oppta henne i like stor grad som det opptek AK LGBT. Det er 
grunn til å tru at til dette ligg i grad av religiøsitet i tillegg til kulturell orientering. Eg har ofte 
opplevd at mange liberale unge i byane lev veldig fritt med tanke på kva som eigentleg er 
forbode ifølgje religionen, men likevel reknar seg som muslimar. At dei er homofile gjer ikkje 
at dei meiner dei får eit større problem med tanke på religion. Dei er ikkje konservativt 
religiøse, slik som ungdomane i AK LGBT er, og kor vidt homofili er synd eller ikkje synast 
ikkje å vere noko dei trekk fram mellom det dei ser på som utfordringar for seg sjølve eller for 
LHBT-rørsla. 
Under intervjua med Lambda og Kaos gav dei uttrykk for stor uro for at fridomen til folk i 
Tyrkia vert innskrenka på andre områder. Dei ynskjer å ha rett til både å drikke alkohol der og 
når dei vil, til å kle seg slik dei vil, gjere det dei vil og vere saman med den dei vil. Dei verkar 
ikkje å ynskje at homofili skal vere eit særleg unntak mellom forboda i islam, men at det skal 
vere opp til den enkelte å velje korleis ein vil forholde seg til forbod og påbod uansett kva det 
er snakk om – og at desse iallfall ikkje skal ha innverknad på politikken, lover og reglar. 
Men det finst også dei som ser på livet sitt som religiøs og homofil som uforlikeleg i Tyrkia, 
og som har religionen som hovudårsak til at dei er redde for å stå fram som homofile. Den 
amerikanske LHBT-bloggen The Bilerico Project har skrive ei sak om LHBT i Tyrkia der dei 
har intervjua ein aktivist frå paraplyorganisasjonen Turkey LGBTI Union som held til i 
Ankara. Ho seier til intervjuaren Rev Irene Monroe at:  
I can't send my picture or show you my face because as you know Turkey's an Islam country. I live in 
an area where there are radical Islamists groups and I'm concerned about life safety issues. I'll send 
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some of my friends' pictures taken at Istanbul Pride 2014. 
Ho seier også at: 
I don't Salat,231 but I'm Muslim. My family is Muslim, too. My family doesn't know about my sexual 
orientation. If they learn about my sexual orientation they will marry me off. I do pray to God everyday 
about LGBTI people, and also for me.232 
- Anonym medlem av Turkey LGBTI Union 
Ho som vert intervjua ynskjer å vere anonym, og gir tydeleg uttrykk for at ho ikkje syns det er 
uproblematisk å vere homofil og muslim, og at ho ikkje ynskjer å stå på barrikadane og 
fremje kampen for rettar, slik som ungdomane i Kaos og AK LGBT gjer. Ho seier ho er redd 
for å verte drepen fordi ho er homofil, og skjuler identiteten sin, ifølgje henne sjølv fordi 
Tyrkia er eit muslimsk land. Det er grunn til å tru at dette er realiteten for mange homofile i 
Tyrkia, særleg på stadar der det ikkje finst noko LHBT-rørsle og der religion og tradisjonelle 
verdiar står svært sterkt. Difor vil eg igjen peike på at dette er tendensar heller enn 
konklusjonar og basert på eit avgrensa utval synspunkt, for å vise nokre av dei ulike 
haldningane til religion som finst mellom LHBT-personar frå ulike grupper og organisasjonar 
i Tyrkia i dag. Homofili og religion i Tyrkia har stort potensiale til å verte utforska vidare.  
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8 Tyrkisk media om LHBT 
LHBT-organisasjonen Kaos har gitt ut årlege rapportar om LHBT i tyrkisk media i sju år. 
Rapportane inneheld oversikt over kor mykje og kva som vert skrive om LHBT. Dette 
omfattar artiklar som omtalar LHBT-personar, LHBT-organisasjonar, LHBT-rørsla og anna 
relatert til LHBT, samt artiklar der LHBT-personar eller organisasjonar uttalar seg.233 Eg har 
fått tilgang til rapportane frå 2010 – 2014 og vil studere og samanlikne funna frå rapportane 
for å: få ei oversikt over generelle tendensar ved den tyrkiske mediedekninga av LHBT-
relaterte saker, kor mykje som vert skrive og om korleis forholdet er mellom positive og 
negative saker. I tillegg vil eg sjå om dette har forandra seg i løpet av dei åra eg undersøker, 
slik at det går an å seie noko om utviklinga, og undersøke om Gezi-protestane har hatt noko 
innverknad på den generelle mediedekkinga av LHBT-relaterte saker.  
8.1 Hatprat 
Heilt sidan eg byrja å kunne sjå og lese tyrkiske nyheiter, har eg lagt merke til at tonen er ulik 
den eg er vant med frå norsk media. Det er låg terskel for å krenke folk, noko som kan vere 
nyttig å tenke på når ein studerer LHBT i media. Skal ein vere ein offentleg LHBT-person, 
utsett ein seg for fare for personangrep.  
I 2012 kom til dømes den tyrkiske spelefilmen «Zenne Dancer» ut. Filmen handlar mellom 
anna om Ahmet, som er fødd inn i ein konservativ familie frå Aust-Tyrkia, og som vert 
drepen av familien. Ahmet i filmen er basert på historia til Ahmet Yildiz, som blei drepen i 
2008. Den konservative islamistiske avisa Yeni Akit skreiv i høve filmen si premiere ein 
artikkel med overskrifta «Sapıkların filmi» [Pervoane sin film], og meinte filmen var eit 
kulturelt angrep frå dei homofile.234  
Dette er døme på hatprat i media mot LHBT-rørsla. Andre artiklar syner eit grunnsyn på 
homofili som noko ein kan verte, og som det ikkje er naturleg at ein er. Eit døme som 
illustrerer dette er frå den store avisa Habertürk same år. Avisa meldte om at ein mann med 
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Parkinson viste homofile tendensar på grunn av medisinen han hadde tatt mot sjukdomen. 
«Bir ilaç yüzünden esçinsel oldu» [Blei homofil av medisin] var overskrifta.235  
8.2 Medierapportar 2010 – 2014 
Kaos har laga rapportane frå 2010 – 2012, altså dei tre fyrste eg studerer, ved hjelp av eit 
medieovervakingsbyrå som søker gjennom og fangar opp det som vert skrive om LHBT i 
avisene, både i lokale og nasjonale aviser. Dette gjer dei ved hjelp av visse søkeord, som til 
dømes LGBT, gey, gay og andre ord for og om LHBT. Dei to nyaste rapportane for 2013 og 
2014 har Kaos laga ved å sjå gjennom media sjølv. Rapportane inkluderer berre skriftlege 
nyheiter, og tek ikkje føre seg mediedekkinga på TV eller radio. Rapportane kategoriserer 
nyheitene som anten positive eller negative. Positive artiklar er til dømes informative artiklar 
og kommentarartiklar der det vert nytt eit nøytralt språk for å omtale LHBT, nyheiter som 
respekterer menneskerettar og artiklar som gir plass til LHBT-organisasjonar og ekspertar 
sine synspunkt. Negative artiklar er til dømes artiklar der ord som vert oppfatta som skjellsord 
vert nytta i media236 for å omtale LHBT, der LHBT-personar vert behandla som objekt, eller 
der det å vere LHBT vert omtala som kriminelt.237 Positive og negative nyheiter refererer altså 
ikkje til kor vidt det er ei god eller ei dårleg nyheit for LHBT-rørsla, men viser til kor vidt 
artiklane er med på å fremje det Kaos definerer som eit positivt og/eller nøytralt syn eller eit 
negativt syn på LHBT.  
8.2.1 Mediedekking 2010 
Rapporten frå 2010 kom ut i november, og dei to siste månadane er difor ikkje med. I 
perioden januar – oktober 2010 vart det skrive 3606 artiklar med LHBT-relatert innhald i 
tyrkiske aviser.238 Av dei 3606 artiklane hadde 30% positivt innhald, medan 70% hadde 
negativt.239 Mellom dei positive artiklane var det flest artiklar som vart karakteriserte som 
positive på grunn av at dei inneheldt ein positiv rollemodell for LHBT. Nest flest var artiklar 
som fremma ein syn som respekterer menneskerettar for LHBT-personar. Tredje mest var 
artiklar som gav plass til LHBT-organisasjonar og ekspertar sine synspunkt. Av dei negative 
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artiklane var dei fleste skrive på ein måte som opprettheld stereotypiske oppfatningar av 
LHBT. Dei andre mest vanlege årsakene til at artiklane vart karakteriserte som negative var at 
dei var homofobiske, at dei nytta diskriminerande ord og at LHBT-personar og hendingar 
med LHBT-personar involvert vart omtalt som kriminelle.240 
8.2.2 Mediedekking 2011 og 2012 
Rapporten frå 2011 inneheld ikkje tilstrekkeleg informasjon til å samanlikne 2011 med dei 
andre åra. Berre månadsrapportane frå januar, februar, mars, oktober, november og desember 
inneheld antalet artiklar om LHBT, og prosentvis fordeling mellom positive og negative 
artiklar er ikkje rapportert.241  
I 2012 rapporterer Kaos om 3501 artiklar med LHBT-relatert innhald. I likskap med rapporten 
frå 2011 inneheld heller ikkje denne ei oversikt over prosentvis fordeling av positive og 
negative artiklar.242 
8.2.3 Mediedekking 2013 
Medierapporten frå 2013 inneheld månadleg oversikt over antal artiklar samt prosentvis 
fordeling av artiklar Kaos karakteriserer som positive og negative. Juli er ikkje med i 
rapporten,243 men i dei elleve andre månadene i 2013 rapporterer Kaos om 1844 artiklar med 
LHBT-relatert innhald. Av desse vart 59,9% rekna som positive.244 
Kaos rapporterer om eit aukande antal LHBT-relaterte artiklar i 2013. Til trass for dette er det 
totale talet lågare i 2013 og 2014 enn i åra tidlegare. Dette er eit resultat av at dei har endra 
metode for å utarbeide rapporten. Dei to siste åra har dei sjølv lest gjennom aviser og skrive 
rapportane på bakgrunn av det, i staden for å nytte medieovervakingsbyrå til å fange opp alt 
av LHBT-relaterte nyheiter på både nasjonalt og lokalt nivå.  
På grunn av Gezi-protestane vart 2013 ifølgje Kaos eit historisk år for LHBT i media. Frå og 
med august dobla antalet artiklar seg samanlikna med månadene før Gezi-protestane og aldri 
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før har LHBT-rørsla sine synspunkt vore så synlege i media som i månadene under og etter 
Gezi-protestane. Men Kaos skriv allereie mot slutten av 2013 at dette ikkje ser ut til å halde 
fram då det er ein nedgang på slutten av året.245 I desember er talet lågare enn i august – 
november.246 Tendensen er ifølgje Kaos likevel klar:  
Gezi Direnişi boyunca LGBT’lerle yapılan haber ve röportajlar LGBT’lerin hak ve özgürlük 
mücadelesine hiç olmadığı kadar derinlikli bir bakış getirdi.247 
 
[Nyheitene og reportasjane som vart gjort med LHBT-rørsla under Gezi-opprøret brakte med seg ei 
djupare dekning av LHBT-rørsla sin kamp for rettar og fridomar enn det vi nokon gong har sett 
tidlegare.] 
Ifølgje rapportane var Gezi positivt for LHBT-rørsla, interessa for dei auka, samt at det gav 
rom for synspunkta deira. Om dei om lag 40% negativt vinkla artiklane skriv Kaos at: 
2013 Medya Raporu kapsamında taradığımız haberlerin yüzde 59,9’u olumlu olarak değerlendirildi. 
Olumsuz haberler arasında ise en çok sterotipleştirme, yani LGBT’leri çeşitli önyargılarla bir araya 
getirmenin izdüşümleri yer aldı. En basıt haliyle, LGBT’leri medyada yalnızca cinsel varlıklar olarak 
görülüyor, suçla ilişkirlendiriliyor, «bizden olmayan» olarak kodlanıyor, şok edici ya da fantezi öğesi 
kişiler olarak sunuluyor. LGBT’lerin hasta, sapkın, ya da günahkâr olduğu yönündeki ifadeler en çok 
Yeni Akit ve Millî Gazete gibi yayınlarda yer alıyor. Diğer yayınlarda ise bu tür ifadelere genel olarak 
köşeyazılarında rastlanıyor.248 
 
[Av utvalet av nyheiter vi granska i medierapporten frå 2013 vart 59,9% evaluert som positive. Når det 
gjeld dei negative nyheitene var det aller mest stereotypisfisering, altså var dei fleste av typen som 
baserte seg på diverse fordomar mot homofile, og som tek alle LHBT-personar under ein kam. LHBT-
personar vert sett som berre seksuelle vesen i media, dei vert kopla til kriminalitet, karakterisert som 
«ikkje som oss» og framstilt som oppsiktsvekkande personar eller som objekt for fantasiar. Aller flest 
uttrykk for at LHBT-personar vert sett på som sjuke, perverse eller syndige, finn ein i aviser som Yeni 
Akit og Millî Gazete. I dei andre avisene ser ein denne typen uttrykk hovudsakleg i kommentarartiklar.] 
Kaos meiner at det er visse typar aviser som stadig held fram med å gi plass til fordomar mot 
LHBT. Yeni Akit og Millî Gazete er begge høgreorienterte, konservativt religiøse aviser. 
Yeni Akit er kjent for å få mange klager for hatprat også mot mellom anna religiøse 
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minoritetar.249 Sjølv om journalistane sjølv ikkje nyttar eit nedverdigande språk i dei andre 
avisene, er avisene med på å produsere fordomar når dei trykker LHBT-fiendtlege 
kommentarartiklar. Det representerer i større grad personlege enn avisa sine meiningar, men 
får like fullt spalteplass i avisa.  
8.2.4 Mediedekking 2014 
I 2014 rapporterte Kaos om 1087 artiklar med LHBT-relatert innhald. Dei har karakterisert 
71,4% av desse som positive og 28,6% som negative. Kaos legg vekt på at det er ei markant 
auke i prosentandelen positive artiklar frå 2013 til 2014.250 
LGBT haberlerinin Türkiye medyasında daha olumlu bir şekilde yer aldığını gösteriyor.251 
[Dette viser at LHBT-nyheitene har fått plass i Tyrkisk media på ein meir positiv måte.] 
Gezi-effekten verkar altså å ha haldt fram likevel, til trass for Kaos sine mindre optimistiske 
spådommar ved utgangen av 2013, og ser ut til å ha bana veg for at LHBT-rørsla har fått 
etablert ei rolle i media. Det kjem fram frå artiklar i rapporten at LHBT-rørsla får vere eit 
subjekt som uttaler seg om sin eigen situasjon og sin eigen kamp, framfor å berre vere eit 
seksuelt, perverst, sjukt, syndig eller kriminelt objekt som journalistar kan meine og skrive det 
dei vil om. 
Mellom dei negative artiklane er det framleis stereotypifisering av LHBT-personar som oftast 
går igjen, ifølgje Kaos sin rapport. 
Zira bu kategori altında toplanan haberler cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini suç ̧, günah, hastalık gibi 
konular ile ilişkilendirerek LGBT’lerin kimliğine dair yanlış̧ bilgiler üretiyor.252 
[Nyheitene som er samla under denne kategorien produserer feilaktig informasjon om LHBT-personar 
sin identitet ved å knytte seksuell orientering og kjønnsidentitet til for eksempel kriminalitet, synd og 
sjukdom.] 
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Seçin i Kaos meiner at det å vere LHBT-aktivist inneber ein stor risiko på grunn av det du kan 
verte utsatt for i media. Du kan verte avbilda i avisa med fullt namn mot di vilje, noko ho 
seier at ho sjølv har opplevd. Journalistar kan ifølgje henne skrive stort sett det dei vil om 
LHBT utan å verte straffa for det.253 LHBT er, som vi har sett tidlegare, ikkje omfatta av 
lovgjevinga mot hatprat. Det vert i stor grad opp til den enkelte å velje om, kva og korleis ein 
vil skrive om LHBT. 
Også andre offentlege LHBT-personar har opplevd hatprat i media. Sedef Çakmak, som under 
lokalvalet i mars 2014 vart den fyrste opent lesbiske politikaren som er valt inn i eit 
bydelsstyre, og som representerer CHP i Istanbul, har gitt eit intervju der ho snakkar om 
hatprat i media. I intervjuet hevdar også ho at det er visse aviser som har angripe LHBT-rørsla 
i mange år, og som framleis gjer det. Ho har sjølv vorte utsatt for hatprat i media, og vorte 
omtala med skjellsord i staden for nøytrale ord eller framfor berre å verte omtala ved namn. 
Vidare seier ho at også ho meiner at det har vorte mindre greit å seie at ein ikkje aksepterer 
LHBT enn det har vore tidlegare. LHBT vert generelt sett anerkjent i større grad.254 
8.3 Utviklinga i den LHBT-relaterte mediedekkinga 
Det kjem fram frå rapportane, møta med LHBT-organisasjonane og andre utsegner om 
mediedekkinga at mediedekkinga ser ut til å bevege seg i positiv retning for LHBT-rørsla. I 
2010 fremma berre 30% av artiklane eit positivt syn på LHBT, mot 71,4% i 2014. Vi ser ei 
utvikling som går i klar retning av ei djupare og meir kunnskapsbasert dekning av LHBT-
saker. Gezi gav rom for kunnskap om LHBT-rørsla, og ser ut til å ha hatt ein vesentleg effekt 
for ei meir kunnskapsbasert dekking av LHBT-relaterte saker.  
I intervju med Kaos seier også Sedef Çakmak at utviklinga definitivt går i retning av fleire 
objektive og positive saker om LHBT. Ho viser tilbake til 2004, då ho fyrst vart LHBT-
aktivist, og hevdar at det på den tida ikkje var noko positivt om LHBT i media.255 Dette 
meiner ho har forandra seg ved at LHBT-rørsla har vorte meir synlege. No er det mange 
objektive og positive saker. 256 
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Vidare uttrykker Çakmak sitt syn på kva for konsekvensar hatprat i media kan ha for LHBT-
befolkninga:   
Bir eşcinsel olarak kendi hayatımdan da bunu biliyorum. Sözü geçen, iktidar pozisyonundaki insanlar 
sizin hayatınızı daha kolay karartabiliyorlar. Bir bakanın eşcinsellik hastalıktır demesi üzerine bunu 
duyan ailelerin çocuklarını abuk sabuk yöntemlerle tedavi ettirmeye çalıştıklarını duyduk. Bu bireyler 
üzerinde korkunç travmalar yaşatan bir durum. Bu sadece nefret söylemeni körüklemenin yanında 
toplumdaki yanlış yargıları ve önyargıları besleyen duruma dönüşüyor. Daha mutsuz bireyler 
yetişiyor.257 
 [Eg har lært dette gjennom mitt eige liv som homofil. Folk i maktposisjonar kan enkelt gjere livet ditt 
vanskeleg. Vi har høyrt mange dømer på familiar som har forsøkt å få gjennomført meiningslause 
behandlingar for barna sine fordi ein minister har uttalt at homofili er ein sjukdom. Dette er ein situasjon 
som skaper forferdelege traumar for dei det gjeld. I tillegg til å bidra til meir hatprat, er det med på å 
skape og oppretthalde fordomar i samfunnet. Det skaper ulykkelege individ.] 
Dette viser nokre av årsakene til at ein nedgang i førekomsten av hatprat retta mot LHBT-
befolkninga i Tyrkia kan bidra til mindre utbreiing av fordomar i samfunnet og til meir 
kunnskapsbasert informasjon om homofili og transseksualisme. 
Likevel gjer det at LHBT framleis er utan beskyttande lovgjeving det vanskeleg å melde 
hatprat, noko som gjer det mogleg for dei konservativt religiøse, høgreorienterte avisene å 
halde fram med å omtale LHBT-personar som «pervoar» og å trykke utsegner frå legar som 
fortel om «sjukdomen homofili».  
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9 LHBT i framtida 
9.1 Parlamentsval 7. juni 2015 
7. Juni 2015 er det parlamentsval i Tyrkia. Resultatet av det komande valet kan komme til å 
vere avgjerande for korleis det vil gå med kampen for LHBT-rettar framover. Ifølgje 
midtaustenforskar Hikmet Kocamaner ynskjer Erdoğan å endre grunnlova slik at Tyrkia får 
eit politisk system der presidenten (han sjølv) får utøvande makt.258 For å kunne gjere dette, 
må AKP få to tredjedelar av seta i parlamentet ved valet.259 Ifølgje Einar Wigen, Tyrkia-
forskar ved Universitetet i Oslo, er Erdoğan i ferd med å feste grepet om makta i AKP på 
fleire måtar.260 Dei gamle AKP-politikarane Erdoğan vart valt inn i parlamentet samstundes 
med, har no sitte maksimalt antal perioder i parlamentet, og nye AKP’arar må veljast inn. 
Fleire av dei eldre politikarane Erdoğan har vakse opp i AKP saman med, har vore kritiske til 
den store makta han ser ut til å kunne få. Ifølgje Wigen vil desse politikarane etter valet måtte 
vike plass for unge AKP’arar som har vakse opp under, og som synast å vere svært lojale til, 
Erdoğan.261 
Denne analysen gir grunn til å tru at dersom AKP får fleirtal og Erdoğan får endra systemet til 
ein presidentmodell, vil presidenten få meir og meir personleg makt. Det finst tydelege teikn 
på at han ynskjer størst mogleg personleg makt i Tyrkia, samt på at han ikkje ynskjer at nokon 
stiller kritiske spørsmål. I delkapittel 6.4 såg vi at Erdoğan gjekk til sak mot LHBT-aktivisten 
Levent Pişkin for å ha fornærma han på Twitter, og Pişkin er ikkje den einaste som har 
opplevd dette. Ifølgje ein rapport gitt ut av nyheitsnettstaden Ileri Haber 20. mars 2015, har 
Erdoğan gått til sak mot 187 personar i løpet av dei fyrste 204 dagane sine som president, 
etter han vart innsatt som president 28. august 2014.262 To karrikaturteiknarar som teikna 
Erdoğan på ein måte som kan indikere at han er homofil, er mellom desse, og kan få opp til to 
år og fire månader fengsel.263 Karrikaturen gjorde narr av Erdoğan framfor det nye palasset 
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hans, Ak Saray, som tyder Det kvite palasset.264 Det er ikkje noko som tyder på at Erdoğan vil 
la nokon stå mellom han og makta, og hans politiske visjonar går langt fram i tid. I høve 
presidentvalet la Erdoan fram ei rekke mål han og AKP ynskjer å nå før republikken sitt 
hundreårsjubileum i 2023.265 
Til trass for at den noverande grunnlova seier at presidenten ikkje skal vere knytt til eit 
politisk parti,266 er Erdoğan i full gang med valkampen for AKP før valet 7. juni. Det er også 
dei andre politiske partia, og for fyrste gong er ein opent homofil nomiert til parlamentsvalet. 
Barış Sulu er kandidat til parlamentet for det kurdiskdominerte sosialistiske partiet HDP, 
Folkets demokratiske parti.267 Barış Sulu er den einaste LHBT-personen som er nominert til 
parlamentet. Sulu sjølv trur at nominasjonen hans kan vere med å opne for at fleire LHBT-
personar vert nominerte ved neste val, og håper også lesbiske og transpersonar vil verte 
nominerte til valet i 2019.268 
Når det gjeld utfallet av det komande valet, er det knytt stor spenning til nettopp HDP. Med 
sperregrense på ti prosent, var det berre tre parti som kom over denne ved førre val; AKP, 
CHP og MHP. Men på meiningsmålingar i høve det komande valet har HDP lagt på rundt ti 
og elleve prosent.269 Kor vidt HDP kjem over sperregrensa eller ikkje, vil ha mykje å seie for 
utfallet av valet. I kurdiskdominerte områder i aust og søraust er HDP den einaste utfordraren 
for AKP, og dersom HDP ikkje kjem over sperregrensa, vil AKP få parlamentsseta som HDP 
potensielt kunne fått, og har då sjansen til å få dei 330 seta i parlamentet dei treng for å endre 
grunnlova og innføre presidentsystem. Meiningsmålingane, som ein sjølvsagt må vise omhu 
når ein tolkar, har tyda på ein nedgang for AKP frå dei 49,9 prosenta dei fekk ved førre 
parlamentsval. Dersom desse stemmer, vil det at HDP kjem over sperregrensa, kombinert med 
nedgangen til regjeringspartiet, kunne føre til at AKP mistar fleirtalet i parlamentet. I tillegg 
kan Tyrkia få sin fyrste opent homofile parlamentsmedlem.270 
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9.2 Hatprat i valkampen 
I oppgåva har vi sett at hatprat i media er eit problem for den tyrkiske LHBT-befolkninga, og 
bydelsstyremedlemen Sedef Çakmak har opplevd dette som ein opent lesbisk, offentleg 
person. Under valkampen i høve det komande valet har også Barış Sulu vorte offer for hatprat 
i media. Avisa Yeni Akit, i tillegg til andre aviser som støttar AKP, har publisert bileter av 
Sulu og kjærasten med overskrifter som kallar han «pervokandidat», «umoralsk» og bileta for 
«pornobileter».271 LHBT-organisasjonar har fordømt hatpraten mot Sulu og oppmoda andre 
politikarar til å støtte han, og media til å respektere menneskerettar.272  
LHBT-rørsla sin kamp mot hatprat i media held fram så lenge dei ikkje vert omfatta av 
lovgjevinga mot hatprat. Men Yeni Akit er ei svært konservativ, religiøs avis. Frå analysen av 
medierapportane kom det fram at mediedekkinga av LHBT-relaterte saker har vorte meir 
objektiv, noko Kaos også skriv i rapporten frå 2014. I juli 2014 inntraff ei historisk hending. 
Den tyrkiske grunnlovsdomstolen erklærte utsegner frå nettsida habervaktim.com, der dei 
kalla ein advokat som jobba for Kaos for «pervoane sin advokat», og Kaos for ein 
«pervoorganisasjon», for hatprat.273 Hatprat mot seksuelle minoritetar vart kalla like alvorleg 
som hatprat på bakgrunn av rase, etnisitet og farge, og lova som skal beskytte dei andre 
minoritetane vart tolka dit hen at det også gjaldt LHBT.  
Foreløpig er dette ei enkeltståande hending, og så lenge seksuelle minoritetar og 
kjønnsidentitet ikkje vert nemnt i lovgjevinga, er det berre andre lover som gjeld når LHBT-
personar anten klagar på noko, slik som i saka ovanfor, eller sjølv vert utsatt for noko 
kriminelt. I februar 2014 fekk ein mann som hadde drepe ei transkvinne straffereduksjon frå 
livstid i fengsel til fengsel i 18 år, fordi retten meinte han hadde reagert på ein «urettsmessig 
provokasjon», som var transkvinna i seg sjølv.274 Juridisk vern for LHBT er den viktigaste 
saka LHBT-rørsla i Tyrkia kjempar for å få. Behovet for juridisk vern er eit tilbakevendande 
tema uansett kva for aspekt av LHBT-kampen ein ser på. Det at LHBT ikkje er nemnt i 
lovverket mogleggjer det for militæret, for politikarar, for rettsvesenet og for journalistar og 
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andre i media å behandle og omtale LHBT-personar nedverdigande og diskriminerande utan å 
kunne verte straffa for det.  
9.3 Utsikter for juridisk vern: Reform innanfrå?  
Det er vanskeleg å sjå føre seg at LHBT-befolkninga vil få juridisk vern med det fyrste. Det 
var optimisme i Kaos før grunnlovsarbeidet vart utsett i 2013, og lovgjevinga mot hatprat blei 
vedteken utan å omfatte LHBT-befolkninga i 2014. AKP håpar på ei grunnlovsendring som 
vil gi Erdoğan større personleg makt, og dette kan verte den nye politiske konteksten LHBT-
rørsla må jobbe i. Vi har sett gjennom Erdoğans utsegn i tida etter han blei statsminister at han 
meiner homofili er eit val, og at LHBT-personar bør velje annleis. Nyleg, i høve 
parlamentsvalkampen i mai 2015, hadde han ein respons på det at HDP har nominert ein 
LHBT-person, der han sa at «Vi [AKP] skal ikkje nominere ein homofil kandidat».275 
Erdoğan synast ikkje å endre haldningar til homofili med det fyrste. LHBT strid mot 
familiepolitikken til AKP. AKP legg til rette for det tradisjonelle familiemøsteret med 
fordhold mellom to av ulikt kjønn ved statlege subsidiar for at dei skal gifte seg så tidleg som 
mogleg og få så mange barn som mogleg. Homoseksualitet kan ikkje føre til forplanting, og 
rokkar ved grunnverdiar i politikken til AKP og Erdoğan.  
Likevel er ikkje dette forandringar, men vidareføring av tidlegare haldningar og politikk. Og 
når det gjeld LHBT sin posisjon i samfunnet, vert denne stadig betre. Regjeringa hindrar ikkje 
100 000 menneske å gå i Pride-paraden, heller ikkje då paraden og Gezi-protestane var eitt i 
2013. LHBT-rørsla får i større grad plass til å ytre og vise seg. Ein homofil 
parlamentsmedlem kan setje LHBT-saka på agendaen i parlamentet dersom han vert valt inn, 
og auka synlegheit kan føre med seg auka kunnskap og auka aksept i samfunnet. Dei som 
ikkje veit kva LHBT er, veit heller ikkje korleis ein bør forhalde seg til det, noko mellom 
anna historiene frå Barnet mitt har vist. Sjølv om AKP er kritiske til LHBT, har LHBT-rørsla 
fått ein plass i offentleheita, og den tidlegare Kaos-tilsette Deniz ser positivt på kva for 
retning utviklinga har gått i:276 
                                                
275 Radikal. «Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz eşcinsel aday göstermiyoruz.» 28.05.2015. 
http://www.radikal.com.tr/politika/cumhurbaskani_erdogan_biz_escinsel_aday_gostermiyoruz-1367565 
276 Dette sa ho 28.08.2014. 
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It is going completely positive. If you compare it to fifteen years ago, or two years ago – it’s positive.277 
- Deniz (tidl. Kaos) 
Ser ein bort frå dei konservativt religiøse avisene, som driv utstrakt hatprat også mot andre 
minoritetar i Tyrkia, er det fleire objektive saker som gir plass til at LHBT-rørsla får uttale 
seg på eigne vegne i media. Den auka og endra mediedekkinga syntes å vere eit resultat av 
Gezi-protestane. Gezi skapte auka merksemd til kva undertrykte grupper kjempa for, og auka 
bevisstheit rundt LHBT-kampen. Berre omlag ni prosent svarte ja til at homofili bør vere 
akseptert i samfunnet i juni 2013. Dette er omkring samstundes som mediedekkinga av 
LHBT-saker både auka og endra karakter. Det vil vere interessant å sjå resultata for den neste 
tilsvarande undersøkinga. Vil aksepten i samfunnet kunne auke? 
Fırat er noko mindre optimistisk. Han la vekt på at situasjonen for LHBT-rørsla og resten av 
LHBT-befolkninga har hatt ei positiv utvikling dei siste åra, og trakk mellom anna fram det at 
politivalden mot transpersonar har gått ned som følge av at dei kan få juridisk hjelp til å klage 
på vald frå politiet. Men under møtet i april 2014 uttykte han at det ikkje er mogleg å føle seg 
trygg på at dette vil halde fram når ein ikkje har juridisk vern.278 
AK LGBT meiner vegen å gå er gjennom haldningar i samfunnet. Heller ikkje AK LGBT 
ventar nokon endringar frå AKP med det fyrste. Dei håper på reform gjennom partiet, og trur 
vegen skal gå gjennom Erdoğan, men meiner at folket og veljarane fyrst må endre haldningar. 
Dette vil dei bidra til ved å gjere seg synlege mellom AKP-veljarar og å fortelje kva LHBT er. 
I ein Facebook-samtale med Nurullah 29. mai 2015 seier han:  
LGBT haklarında net olarak değişim halk LGBT’yi anladıktan sonra ve bilgilendikten sonra olur. Buna 
da zaman ve sabır lazım.279 
[Noko klar endring i LHBT-rettar vil skje fyrst etter at folket har forstått og fått kunnskap om LHBT. 
Og for det trengst det tid og tolmod.] 
Dagen etter sendte Nurullah meg eit bilete av at AK LGBT var til stades på eit valkampmøte 
for AKP i bydelen Fatih i Istanbul. AK LGBT held fram med å gjere seg synleg.  
 
                                                
277 Personleg kommunikasjon med Deniz (tidl. Kaos). Skype, 28.08.2014.  
278 Personleg kommunikasjon med Fırat (Lambda). Istanbul, 08.04.2014.  
279 Personleg kommunikasjon med Nurullah (AK LGBT). Facebook, 29.05.2015. 
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9.4 Kaos om framtida 
Kaos leverte i samarbeid med LGBTI News Turkey og International Gay and Lesbian Human 
Rights Commission (IGLHRC) ein rapport om menneskerettsbrot mot LHBT-personar i 
Tyrkia til FNs menneskerettsråd (UNHCR) i februar 2015.280 I den har dei utarbeida ei liste 
over kva dei ynskjer at menneskerettsrådet bør oppmode den tyrkiske staten om å gjere for å 
unngå menneskerettsbrot mot LHBT-befolkninga. Det gir eit godt oversyn over 
hovudutfordringane LHBT-rørsla meiner dei står overfor framover. Anbefalingane deira er: 
1) Å inkludere «seksuell orientering» og «kjønnsidentitet» i likskaps- og 
antidiskrimineringslovene i grunnlova og i hatkriminalitetslovgjevinga.  
2) Å gjennomføre administrative tiltak på nasjonalt og lokalt nivå for å forby og hindre 
diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering eller kjønnsidentitet, for å beskytte LHBT-
befolkninga i Tyrkia. 
3) Utføre fullstendig og uavhengig etterforsking av trakassering, vald og misbruk av LHBT-
individ og straffeforfølgje gjerningsmennene.  
4) Overvake, samle og publisere data om talet på klagar om vald mot medlemmer av LHBT-
samfunnet. 
5) Tilby obligatorisk opplæring i internasjonale standardar for anti-diskriminering, med 
særleg vekt på seksuell orientering og kjønnsidentitet, til statstilsette, politiet, militæret, 
rettsvesenet og tilsette i fengsel og varetektsfengsel. 
6) Tilby eit heilskapleg rammeverk for seksualundervisning ved offentlege skular, som 
inkluderer seksuell orientering og kjønnsidentitet. 
7) Slutte å kategorisere homofili og transseksualisme som sjukdommar av noko slag. 
8) Sørgje for at eit individ sin eksistens som LHBT-person i seg sjølv aldri kan verte betrakta 
verken som ein «urettsmessig provokasjon» til kriminell handling eller som noko som er «i 
strid mot lover og etikk». 
9) Gi juridisk vern og likskap for loven for LHBT-personar som har vore utsatt for 
diskriminering og misbruk på grunn av si faktiske eller oppfatta seksuelle orientering og/eller 
kjønnsidentitet. 
                                                
280 Kaos GL, LGBTI News Turkey & IGLHRC, New York. «Human Rights Violations of LGBT Individuals in 




10) Garantere for LHBT-samfunnet sine medlemmer og tilknytte sin ytrings- og 
organisasjonsfridom.281  
Fleire av desse punkta rettar seg mot det å få juridisk vern (1, 9, 10), samt vidare å garantere 
handhevinga av den (2, 3) og hindre at anna lovgjeving vert nytta for urettsmessig å straffe 
LHBT-personar (8), og igjen vil eg understreke at dette er hovudutfordinga LHBT-rørsla står 
overfor i dag. Andre av punkta rettar seg mot å hindre fortsettinga av den pågåande 
diskrimineringa i militæret (5, 7), noko eg ikkje har sett tendensar til at er i ferd med å skje. 
Eit anna av punkta er derimot organisasjonane godt i gang med; punkt 4 om kartlegging av 
vald mot LHBT-samfunnet er noko av det Kaos og dei andre organisasjonane driv med og får 
lov til å drive med, og som kanskje har betre sjansar til å verte offentleg kjente no som media 
har større fokus på informative artiklar om LHBT-rørsla. 
                                                




I oppgåva har eg forsøkt å kartlegge situasjonen for LHBT-befolkninga i Tyrkia i dag. Eg har 
sett på korleis dei juridiske rettane er og kva som vert trekt fram som milepælar for LHBT-
rørsla, på korleis militæret behandlar homofile, bifile og transpersonar, på haldningar til 
LHBT mellom politikarar i regjeringspartiet AKP og opposisjonspartia. Eg har diskutert 
nokre av synspunkta på kor vidt ein kan vere homofil og muslim, samt sett på korleis LHBT 
vert behandla i media. Den tyrkiske LHBT-rørsla er ikkje ei homogen gruppe, og 
informantane mine representerer berre eit lite utval av mangfaldet av historier frå, og 
synspunkt på, LHBT i Tyrkia i dag.  
LHBT-rørsla i Tyrkia er i stadig framgang. LHBT-organisasjonane er store, lovlege og får ein 
stadig meir synleg posisjon i offentlegheita. Organisasjonane er likevel samde om at det er eit 
problem at LHBT-befolkninga manglar juridisk vern. Dette fører til at LHBT-personar vert 
diskriminert på mange områder. Lova mot brot på «generell moral» og «tyrkisk 
familiestruktur» vert brukt for å straffe LHBT-personar. Med desse svake omgrepa i 
lovgjevinga, og utan vern for LHBT, vert det i stor grad opp til enkeltpersonar i rettsvesenet å 
avgjere om noko er «moralstridig». I 2011 og 2012 vart organisasjonane optimistiske med 
tanke på å få juridisk vern inn i grunnlova, men dette har det foreløpig ikkje vorte noko av. I 
2014 vart ein skuffa på ny då den nye lovgjevinga mot hatkriminalitet ikkje inkluderte 
seksuelle minoritetar.   
Trass desse tilbakeslaga er representantane eg har intervjua frå LHBT-rørsla optimistiske med 
tanke på den heilskapelege situasjonen. Tidlegare Kaos-tilsette Deniz meiner det ikkje går an 
å seie noko anna enn at det går i positiv retning. Ifølgje medierapportane til Kaos omtalast 
LHBT stadig mindre negativt i tyrkisk media. Journalistar i dei fleste avisene nyttar i større 
grad eit meir objektivt språk for å omtale LHBT enn dei gjorde for få år sidan. Men i enkelte 
konservative aviser skrivast det framleis om «pervomarsjar» og «kulturelle angrep frå 
homofile».  
Ei utfordring for den mannlege LHBT-befolkninga i Tyrkia, er den militære lovgjevinga. 
Ifølgje den er homofili ein psykisk sjukdom og årsak til at ein ikkje får lov til å utføre 
militærteneste. Fordi det i Tyrkia ikkje er rett til å nekte militæret av overtydingsgrunnar, og 
for at dette ikkje skal kunne nyttast som unnskyldning, fører det med seg omfattande rutinar 
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for å finne ut av om påstått seksuell orientering faktisk stemmer. Biletprov i militæret er 
avskaffa, noko som må kallast ei betring, men metodane opplevast framleis opplevast som 
svært ubehagelege for mange.  
Juni 2015 er det parlamentsval i Tyrkia, eit val det er knytt stor spenning til sidan det er venta 
at Erdoğan vil forsøke å endre det politiske systemet til eit presidentsystem der han sjølv vil få 
meir makt. Til trass for at fremtredande AKP-politikarar, med president Erdoğan i spissen, 
held fram med å omtale LHBT i negative vendingar, er AK LGBT er optimistiske til at 
endringar kan kome under Erdoğan etter kvart som folket får større kunnskap om LHBT. 
Sjølv om AK LGBT framleis er ei lita gruppe, har dei for fyrste gong gitt den homofile AKP-
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